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RESUMEN 
 
 
Las primeras manifestaciones de actividades científicas organizadas como 
comunidad, se presentaron con el surgimiento de entidades medianamente 
especializadas en la producción de conocimientos enmarcados en el grupo de las 
ciencias básicas, a lo cual, el gremio cafetero respondió con contundencia y 
solidez al crear en 1938, durante el Noveno Congreso Cafetero, lo que se 
denominó el CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFÉ, 
CENICAFÉ. 
 
Así, el presente trabajo titulado: “DESARROLLO DE UNA COMUNIDAD 
CIENTÍFICA EN TORNO AL CAFÉ  Y SU CONVERGENCIA CON  LA 
ADMINISTRACIÓN: EL CASO CENICAFÉ”, devela la importancia de la cultura 
cafetera en la esfera científica nacional, destacando no solo las características que 
se presentan como comunes a la mayoría de las actividades económicas que 
emplea la investigación como elemento indispensable para la sostenibilidad y 
perdurabilidad de las mismas, sino aquellas que para el caso de CENICAFÉ, son 
particulares, incluyendo desde los rasgos sociológicos formados en las relaciones 
que se tejen en este proceso, pasando por la identificación de la relevancia que 
tiene la implementación de esta actividad en la agenda nacional y que es 
indispensable para la innovación, basada en la investigación y en la utilización de 
conocimientos científicos como materia prima indispensable de su quehacer, hasta 
la realización del análisis sobre la convergencia que para este caso específico se 
da entre las necesidades de la ciencia y las prioridades de la administración. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The first manifestations of scientific organized activities as community, they 
showed up with the birth of entities but or less specialized in the production of 
knowledge denominated in the group of the basic sciences, for this reason the 
coffee union responded with forcefulness and solidity when created in 1938, during 
the Ninth Coffee Congress, what was denominated the NATIONAL CENTER  OF 
INVESTIGATIONS OF COFFEE, CENICAFE. 
 
This way, the present  text (work) titled :  "DEVELOP OF A SCIENTIFIC 
COMMUNITY AROUND THE COFFEE AND THEIR CONVERGENCE WITH THE 
ADMINISTRATION: THE CASE CENICAFÉ", reveals  the importance of the 
culture coffee in the scientific national sphere,  highlighting don´t  only  the 
characteristics that show up as common to most of the economic activities that it 
uses in the investigation like indispensable element for the sostenibilidad and 
perdurabilidad of the same ones, but those that for the case is  CENICAFÉ are 
particular, including since   psychological features formed in the relationships that 
are formed in this process, passing for de investigation of relevance that it has in 
the implantation of this activity in the national agenda and that is indispensable in 
order to innovate with enphasis in the investigation end the use of scientific 
knowledges as element indispensable in it’s daily, until the realization of the 
analysis in  the convergence that I specify for this case is given between the 
necessities of the science and the priorities of the administration. 
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 INTRODUCCIÓN 
 
La percepción que prevaleció durante siglos acerca del criterio ampliamente 
difundido sobre la nula conectividad que existía entre las personas, comunidades 
e instituciones  dedicadas a la ciencia y las cuestiones de la vida cotidiana, es 
actualmente cuestionada y el reconocimiento acerca de la estrecha e importante 
vinculación entre la actividad humana y el desarrollo de la ciencia y la técnica, se 
ha obtenido del estímulo constante de la búsqueda de soluciones a problemáticas 
de todo tipo y a la necesidad innegable de recorrer el camino que vincule al 
hombre con la naturaleza y consigo mismo1. En este sentido, no solo ha sido la 
necesidad de conocer los mecanismos sobre los cuales se engrana la realidad, la 
que ha permitido dar estímulo al desarrollo de la ciencia y el conocimiento, pues 
existen otras motivaciones que en diferentes épocas y diversos lugares de manera 
directa o indirecta contribuyen ó han contribuido con ello. 
 
La diferencia entre las diversas etapas del desarrollo de la ciencia, la evolución y 
la aplicación de los conocimientos derivados de ella,  se establece en función de la 
forma como se ha visto y asumido la actividad científica en el contexto histórico de 
la humanidad; así y como lo plantea Joseph Ben David2, se presentan dos 
condiciones que marcan el contraste, por un lado, se observa que parte de las 
variaciones son el resultado de los cambios en los intereses y valores sociales que 
agrupados como un todo encausan la motivación de los actores involucrados en 
este proceso, por otro lado, se manifiesta la influencia del sistema económico ó el 
mercado, que hace del trabajo derivado de la actividad científica una herramienta 
                                                 
 
1
 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD. Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo Humano. [On line] : [PDF]. Marzo de 2003. [Citada en 25 de Agosto de 2006]. Disponible 
en la World Wide Web en: http://www.undp.org.cu/idh%20cuba/cap1.pdf. pv.  
2
 BEN- DAVID, Joseph. Sociología de la ciencia. El papel de los Científicos en la Sociedad. Un estudio 
comparativo. Ed. Trillas. México. 1974.  p. 207. 
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para promover la iniciativa y la eficiencia; siendo esta última la que permitiría el 
descubrimiento de nuevos usos para las ciencias y el ascenso acelerado de la 
actividad científica en este campo. Resaltando que es esta condición sobre la cual 
se centra el trabajo realizado en esta investigación. 
  
En este orden de ideas, el éxito en la aplicación de los discernimientos derivados 
de la ciencia desde mediados del siglo XIX, muestran los desarrollos técnicos, 
tecnológicos y científicos, como resultado tangible de un conocimiento de orden 
superior3, pero modificados respecto a la forma como habitualmente se había 
desarrollado, ahora, los científicos se empleaban directamente a tiempo completo 
en la investigación bajo el mando de firmas industriales avanzadas, tales como las 
de la manufactura química, la industria militar, las telecomunicaciones, la industria 
petrolera y la eléctrica4, pero que dado su carácter, han sido modelo de imitación e 
implementación para un número mucho mayor de actividades económicas, lo que 
no se dio de forma uniforme e igual a lo largo de la esfera mundial; para el caso de 
los países subdesarrollados, el fenómeno se presentó inicialmente solo como un 
simple proceso de imitación e importación de los adelantos en esta materia, 
dejando al margen la implementación y creación de conocimientos e innovaciones 
propias. 
 
Las actividades científicas en Colombia se inscriben a los orígenes mismos de su 
instauración, pero fue solo hasta la mitad del siglo XX, que se dio una articulación 
y organización sistemática y consistente de estas actividades, para esta época, el 
desarrollo en investigación y tecnología se implementó principalmente gracias a 
                                                 
 
3
 LAYTON, D. Revaluing the T in STS. International Journal of ScienceEducation, 10(4), 1988. 367-378.  
[citado por] : ACEVEDO D., José A. Modelos de relaciones entre ciencia y tecnología: un Análisis social e 
histórico. En: Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias. 3(2):198-219. 
4
 BOWKER, G. El Auge de la Investigación Industrial. En: Historia de las ciencias. Ed. Michel Serres, 
Bernadette Bensaude Vincent. París. 1989. p. 114. 
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3 
iniciativas individuales, desarticuladas entre sí, y en buena parte financiadas con 
recursos privados o provenientes del extranjero5.  
 
En lo correspondiente al papel Estado colombiano y su rol con el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología, podría decirse que los primeros y  pequeños pasos los dio 
a partir de los años 50’s, creando institutos especializados en investigación 
sectorial, sin que ello significara el diseño de una política oficial en este campo, o 
al menos un esfuerzo consistente por correlacionar las actividades científicas y 
técnicas con los propósitos del desarrollo económico-social.  
 
Las primeras manifestaciones de actividades científicas organizadas como 
comunidad, se presentaron con el surgimiento de entidades medianamente 
especializadas en la producción de conocimientos enmarcados inicialmente en el 
grupo de las ciencias básicas, como fue el caso de la sociedad de ciencias 
naturales del instituto de la Salle que sería el gestor de organizaciones a nivel 
nacional6, luego de ello, ocurrieron algunas otras expresiones en pro de esta 
práctica,  en su totalidad financiadas por capital Estatal, inicialmente, permitió la 
instauración de las estaciones experimentales la picota, Palmira y Armero.  
 
Seguido de esto, se creó la oficina de investigaciones especiales  (OIE), ubicada 
en la Universidad Nacional de Colombia con sede en la cuidad de Medellín7, el 
Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que funcionaría paralelamente 
                                                 
 
5
 COLCIENCIAS. Historia. Colciencias. [on line]. 11 de junio de 2006. [citado en 31 de agosto de 2006]. 
Disponible en la World Wide Web: http://zulia.colciencias.gov.co/portalcol/index.jsp?ct5=84& 
cargaHome=3&ms=1 
6
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. El Instituto de Ciencias Naturales. En: Universidad 
Nacional de Colombia (órgano trimestral de la institución). Nº 20, Julio- Septiembre 1954. Santa fe de 
Bogotá. pp 41-42. 
7
 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Plan Nacional de Integración 1979-
1982: El sector agropecuario y el sistema de alimentos. Biblioteca del Desarrollo – DNP. Santa fe de Bogotá. 
1980. p 271. 
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con la División de Investigación Agropecuaria (DIA), financiada en parte con 
recursos extranjeros (principalmente proveniente de la fundación Rockefeller) y 
luego de esto y como ejemplo más representativo, se dio origen en el año de 1962 
al Instituto Nacional Agropecuario (ICA), creado gracias a las recomendaciones de 
la comisión agrícola superior de 1961, conformada por los decanos de las 
facultades de agronomía e investigadores del DIA,  asesorados por las 
Universidades de Michigan y Kansas8, el cual recogería y continuaría con los 
primeros adelantos en materia de investigación agrícola. Ese creciente escenario, 
impulsó la conformación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y la 
creación del Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyecto 
Especiales “Francisco José de Caldas” 9, los cuales instauraron los primeros 
lineamientos institucionales para trabajar consistentemente por el desarrollo 
científico y tecnológico del país. 
 
A pesar de la ejecución de las estrategias anteriores, fue solo después de la 
implementación de la Ley Marco de Ciencia y Tecnología y sus decretos 
reglamentarios (1990), que el sistema nacional de ciencia y tecnología,  adquiriría 
un verdadero carácter institucional con una carta de navegación clara respecto al  
fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.  
 
                                                 
 
8
  BIENTEMA, N.M.; ROMANO, L. y PARDEY, P.G. I&D Agropecuario en Colombia: política, 
Inversiones, y Perfil Institucional. IFPRI y FONTAGRO. Citado por: PEÑA,  Myriam de. Presencia del 
sector agrícola en los premios: un análisis retrospectivo y prospectivo. Fundación Alejandro Ángel Escobar. 
Santafé de Bogota. 2006. p. 2. 
9
  El origen de éste consejo y del fondo se dio en el año 1968, mediante el decreto 2369 del mismo año. Su 
creación,  tuvo como primordial tarea, la búsqueda de medios que aseguren la adecuada asesoría al Gobierno 
Nacional en asuntos de ciencia y tecnología, la coordinación de las investigaciones científicas y su 
correspondiente financiación.  
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No obstante, las entidades e iniciativas privadas se vincularon en este proceso a 
partir de la segunda década del siglo XX que (en su mayoría destinadas a la 
explotación agrícola) destinando parte de sus recursos a la investigación.  
 
El auge acelerado en la explotación cafetera y su significativa contribución a las 
actividades económicas, políticas y sociales de Colombia, que sin lugar a 
equivocaciones marcaron una etapa importante de la historia de ésta Nación 
(aunque en los últimos años tales connotaciones son menos pronunciadas 
respecto a su influencia en el entorno), resaltando la importancia de esta actividad 
en la cotidianidad de las acciones actuales, permitiendo no solo el surgimiento de 
instituciones y organismos cafeteros, sino la formación de nuevas estructuras 
sociales, enmarcadas en lo que podría denominarse como una nueva cultura: “la 
Cultura del Café”. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, el desarrollo de la presente investigación, 
presentada como tesis de maestría, que lleva como titulo: DESARROLLO DE 
UNA COMUNIDAD CIENTÍFICA EN TORNO AL CAFÉ  Y SU CONVERGENCIA 
CON  LA ADMINISTRACIÓN: EL CASO CENICAFÉ y tiene como objetivo, 
develar la importancia de  la cultura cafetera en la esfera científica nacional, 
destacando no solo las características  que se presentan como comunes a la 
mayoría de las actividades económicas que emplean la investigación como 
elemento indispensable para la sostenibilidad y perdurabilidad de las mismas, sino 
aquellas que para el caso estudiado son particulares, incluyendo desde los rasgos 
sociológicos formados en las relaciones que se tejen en este proceso, pasando 
por la identificación de la relevancia que tiene la implementación de esta actividad 
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en la agenda nacional y que es indispensable10 para la innovación, basada en la 
investigación y en la utilización de conocimientos científicos como materia prima 
imprescindible en las actividades, hasta la realización del análisis sobre la 
convergencia que  para este caso especifico se da entre las necesidades de la 
ciencia y las prioridades de la administración. 
 
La unidad inicial del trabajo, se ocupa en términos generales de la manera como 
se formó el vinculo entre la actividad cafetera y la investigación científica, 
denotando las características generales que permitieron el surgimiento de La 
Federación Nacional de Cafeteros, que en representación del gremio, tomaría la 
vocería en esta labor, así como de algunos aspectos organizacionales y 
económicos de la misma, que facilitarían la creación del organismo 
descentralizado y especializado en esta actividad, el cual, llevaría hasta la 
actualidad, la dirección y coordinación de todo lo relacionado con la actividad 
científica cafetera hasta constituirse en un centro de investigación científica por 
excelencia. 
 
Una vez ubicados en la base sobre la cual se desarrolla la investigación, se da 
paso de forma sistemática a los componentes particulares que identifican y 
describen el surgimiento de la comunidad científica erigida en torno al café, su 
devenir histórico, sus principales enfoques de investigación y la manera como se 
socializan sus productos científicos, tecnológicos y técnicos, así como la 
presentación de los diferentes mecanismos mediante los cuales otras instituciones 
han validado y reconocido  el carácter de comunidad científica del objeto de 
                                                 
 
10
 Máxime si se observa la preocupación creciente respecto a que las bases financieras que sustentan 
actualmente el avance en ciencia y tecnología son ínfimas y constantes; para el año inmediatamente anterior, 
el gasto en este renglón respecto al PIB Colombiano no supera el 0.5%, y permanece en el mismo intervalo 
desde el año 2000. véase: OBSERVATORIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE COLOMBIA – OCyT. 
Indicadores de ciencia y tecnología en Colombia 2005. Santa fe de Bogotá. 2005.298p. ISBN: 958-33-8984-6. 
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estudio: El Centro Nacional de Investigaciones de Café  “CENICAFÉ”; contenido 
en su totalidad en el segundo capítulo del trabajo, que además de lo anterior,  
hace un recuento minucioso de la ardua  labor del Centro, respaldada en los 
múltiples premios y reconocimientos que ratifican a CENICAFÉ como centro de 
investigación de excelencia. 
 
Desde el punto de vista sociológico, la forma en que van cambiando las relaciones 
dentro de las comunidades científicas, su cotidianidad y por ende, la forma de 
hacer ciencia, pueden determinar las dinámicas que se van generando dentro de 
las redes de los equipos de investigadores11, es en este sentido, sobre el cual se 
fundamentó la construcción del capitulo tres, que aborda el estudio  desde una 
perspectiva que involucra al neoinstitucionalismo, que pretende “superar, la 
metodología individual [que tuvo un gran auge en los años setenta y ochenta y se 
caracterizó por grupos de investigación cerrados, impermeables y paradigmáticos], 
planteando que no existe un actor aislado [entendidos como instituciones, 
comunidades e individuos como tal] sino sujetos que actúan insertos dentro de 
complejas tramas institucionales”12.  
 
Además, si se tiene en cuenta que los fundamentos teóricos constituyen  la base y 
el pilar sobre el cual se sustenta el desarrollo de la investigación, se entenderá 
que no pude pasarse por alto, la inclusión de la información y el análisis acerca de 
las profesiones, el nivel educativo de los científicos y la forma como ha 
evolucionado la estructura organizacional del centro, que se incluye igualmente en 
este capitulo.  
 
                                                 
 
11
 BEN- DAVID. Op.  cit. p 17. 
12
 MORÁN, M. “Prólogo”. En: Gianfranco PASQUINO, La oposición. Alianza. Madrid. 1998. p 23.  
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En el último capítulo, se analiza la relación existente entre los individuos 
(científicos) y la institución (CENICAFÉ) 13 y entre la administración de esta última, 
influenciada directamente por la Federación Nacional de Cafeteros, deduciendo 
para la primera relación, que la institución actúa como marco de referencia 
cultural, económico social y hasta político, y que, a partir de las reglas y los 
contratos que se establecen, aplican restricciones de diferente tipo para el 
desarrollo de la actividad para la que fue creada, por lo tanto, las instituciones 
pueden tener, en uno u otro sentido, influencia en el comportamiento de quienes 
las conforman, por el sólo hecho de ser el resultado de un acuerdo (implícito ó 
explícito) entre seres sociales; para la segunda de estas relaciones, se establece a 
la administración como agente patrocinador de la investigación, que invierte 
recursos en búsqueda de objetivos particulares, mientras que la investigación se 
desenvuelve bajo parámetros universales, que aunque a primera vista puedan 
parecer incompatibles, son, según se  muestra en este capítulo, variables que 
convergen hacia fines intrínsicamente comunes.  
 
De esta forma, los resultados derivados de esta investigación, son el producto de 
la combinación de enfoques teóricos, de análisis de datos estadísticos y de 
información primaria obtenida directamente de los agentes analizados14. En 
cuanto al enfoque teórico, como ya se ha dicho, se realizaron gran parte de los 
análisis, utilizando una perspectiva del neoinstitucionalismo y de la sociología de la 
ciencia, que de manera conjunta, observan a las comunidades científicas, como 
conglomerados con patrones de conducta definidas e influenciados por las 
                                                 
 
13
 Entendiendo en este punto a CENICAFÉ como comunidad científica símil de las necesidades de la 
investigación. 
14
  Para el caso fueron esencialmente tres: los científicos del Centro, La Federación Nacional de Cafeteros y   
CENICAFÉ como comunidad científica. 
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agencias15; son grupos humanos con procesos de socialización e interacción 
específicos, difíciles de permear y retroalimentados por ellos mismos, 
revalorizando el papel trascendental que desempeñan las instituciones en todos 
los niveles (económico, social, político)16, contextualizando su devenir histórico y 
analizando sus relaciones en términos de racionalidad, motivaciones, actitudes, 
engranajes y formas de administración de los recursos. 
 
Así mismo, los logros obtenidos de esta investigación son el producto de la 
elaboración concienzuda y sistemática del diseño metodológico, fundamentado en 
la combinación de múltiples fuentes de información, técnicas y métodos de 
análisis. La obtención de la información de primera mano, se realizó a través de 
las visitas a CENICAFÉ, donde además de los datos suministrados por el centro 
de documentación, se obtuvieron apuntes significativos, resultantes de las 
pesquisas hechas directamente a los archivos del Centro, así mismo, en el 
transcurso de estas visitas, se implementaron las entrevistas elaboradas para la 
investigación; proceso realizado en dos etapas, la primera, se utilizó como prueba 
piloto,  es decir, se aplicaron las entrevistas con el propósito expreso de evaluar la 
pertinencia de la preguntas incluidas y servir como puente de retroalimentación 
para el perfeccionamiento de éstas, la segunda etapa, adaptó la forma final del 
bosquejo aplicándose a treinta y dos individuos, entre científicos y personal 
administrativo de CENICAFÉ.  
 
A lo anterior debe sumarse, los procesos de reflexión, las construcciones lógicas y 
las comparaciones analíticas derivadas de procesos mentales y correctos 
razonamientos apoyados por teorías científicas ya elaboradas, que 
                                                 
 
15
  Para la teoría Neoinstitucional, el término “Agencia”, es sinónimo de “organización” ó “institución”. 
16
  RIVAS L., José A.  El Neoinstitucionalismo y la Revalorización de las Instituciones. Universidad de Los 
Andes (Mérida), Venezuela. 2003. p. 41. 
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complementados con las tablas estadísticas, los diagramas y los gráficos 
utilizados, formaron la estructura general que permitió el desenlace exitoso de  la 
investigación. 
 
Resumidamente, los resultados de la investigación, plasmados  a lo largo del 
trabajo, arrojaron frutos concluyentes que dejan ver como primera medida, el bajo 
margen persistente de inversión en la investigación científica, por parte de los 
agentes públicos, privados, productivos y de fomento del país; en segunda 
instancia la aplicabilidad  exitosa del  modelo  FEDERACAFÉ – CENICAFÉ, y la 
forma como se da la convergencia entre las prioridades de la administración y las 
necesidades de la ciencia.  De la misma forma, se derivaron algunas otras 
aseveraciones que establecen la instauración de un centro de investigaciones de 
excelencia, no solo como generador de conocimientos técnicos, tecnológicos y 
científicos, sino como escuela formadora de investigadores. 
 
En suma, el arduo esfuerzo y la combinación de  recursos utilizados en la presente 
investigación y los productos derivados de esta, serán de gran utilidad no solo a la 
comunidad académica, sino contribuirán a ejemplificar e implementar el modelo de 
convergencia en las esferas científicas y productivas del país en general.    
 
Es así como el alcance y los logros de la presente investigación, no son el 
resultado de un solo proceso ó de un trabajo aislado e individual, por lo que, mal 
se haría si no se hiciera expreso el sentimiento de agradecimiento al ser supremo, 
que gracias a su bondad y magnificencia, facultó y asintió la conclusión del 
presente trabajo y por supuesto como la mayor de su bendiciones permitió la 
conformación de la familia Monroy Cristancho, iluminada diariamente por una 
estrella de brillo propio, Nancy Liliana Cristancho y por dos pequeños luceros, 
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Maria Paula y Juan Daniel, que como un todo gratifican la existencia y hacen de 
cada despertar la energía para continuar adelante. 
 
Un gran y sentido agradecimiento para quienes con su entrega, disposición y 
sinergia  facilitaron el logro de los objetivos propuestos, al Doctor Alberto Mayor 
Mora, quien con su sabiduría y conocimientos dio luces certeras que iluminaron el 
transitar en el arduo camino recorrido; al director de CENICAFÉ el Doctor Gabriel 
Cadena Gómez, el jefe de divulgación y transferencia, señor Héctor Fabio Ospina 
y a su asistente Sandra Milena Marín, por el compromiso desinteresado y por la 
gestión enaltecedora que permitió un verdadero proceso investigativo, facilitando 
las herramientas y la información necesaria para nutrir el cuerpo del  trabajo. 
Igualmente, la manifestación de gratitud es extensiva al selecto grupo de 
investigadores líderes de CENICAFÉ, Gloria Inés Puerta, Jaime Arcila Pulgarin, 
Alex Bustillo Pardey, Carlos Eugenio Oliveros y José Artemo López, quienes 
otorgaron parte de su cotidianidad personal, laboral y científica, a la labor 
plasmada en esta investigación; a la señora Luz Miriam Corredor y a la comunidad 
del Centro en general que con amabilidad y humildad sortearon las posibles 
molestias causadas. 
 
A la gran familia PROHACIENDO, que acompañó detenidamente todo el proceso 
y facilitó la actuación alterna y simultánea entre las labores académicas y 
laborales.  
 
Y finalmente, a los economistas Teodoro Barragán Gaitan y Leonardo Cifuentes 
Chalarca amigos entrañables, a quienes se les adeudará eternamente por sus 
vitales, imprescindibles y desprendidos aportes a esta investigación.  
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CAPITULO I 
1. LA FEDERACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN. 
 
Es indiscutible que la investigación y la generación de conocimiento científico se 
ha constituido desde  siempre como pilar fundamental para el desarrollo de las 
sociedades y sus economías en todos los niveles (micro, macro y meso), de tal 
manera que las inversiones realizadas en este aspecto retribuirán en demasía a 
esta inversión, generando múltiples y variadas alternativas para alcanzar el 
progreso. A este respecto, Rodolfo R Llinás17 plantea: “el desarrollo, entendido 
como el avance humano, económico, político y cultural, debe construirse como un 
legado de información al servicio de estilos de vida inteligentes y garantes de la 
creatividad humana para futuras generaciones”. 
 
Así lo plantea la Visión Colombia 201918: es necesario aprovechar las ventajas 
comparativas del país, generar ventajas competitivas y, de esa manera, garantizar 
una inserción exitosa en la economía mundial. De no hacerlo, se seguirá 
desperdiciando grandes potencialidades y limitando las posibilidades de 
crecimiento y desarrollo. Resultará indispensable en este proceso el desarrollo del 
país en materia científica y tecnológica, única manera de innovar y generar mayor 
valor agregado [en la producción]. Como se dijo líneas atrás, tal implementación 
no debe centralizarse únicamente hacia los sectores en donde se mueven 
                                                 
 
17
  LLINÁS, Rodolfo. Palabras del comisionado Rodolfo Llinás. En: Misión Ciencia, Educación y Desarrollo. 
“Colección Documentos de la Misión”. Informe Conjunto - Colombia: al filo de la oportunidad. 
Presidencia de la República-Colciencias. Tercer mundo editores. 1996.  p. 61. 
 
18
 COLOMBIA. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  DNP. Visión Colombia Segundo 
Centenario: 2019. Una economía que garantice mayor nivel de bienestar. [on line]. 344p. [citado en 15 de 
agosto de 2006]. Disponible en la World Wide Web: 
http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=806. 2005. p 6. 
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cantidades gigantescas de capital, pues para el caso de la agricultura y sus 
aplicaciones, el proceso de la investigación científica se ha establecido en ella 
desde siempre  dada sus mismas características. 
 
En palabras de Valdés19: la agricultura es una ciencia basada en la observación y 
la experimentación, razón por la cual sus progresos requieren ingentes actividades 
y años para adelantar el domino de la verdad. En ese sentido, la agricultura como 
actor primario en los procesos económicos, no puede apartarse de esa realidad 
que la involucra estrechamente con la necesidad de generar cada vez más y 
mejores procesos, técnicas, estrategias y políticas para competir no sólo con 
productos de su misma categoría (agrícolas) sino con otras actividades que cada 
vez hacen del factor tierra un recurso apetecido y competido entre éstas, de tal 
manera que para obtener las competencias necesarias para asegurar la 
competitividad de la agricultura  debe acudirse a la herramienta más eficaz: “la 
investigación científica”. 
 
No obstante lo anterior, no es posible mencionar la evolución del sector agro en 
Colombia sin referirse al aporte de las actividades de investigación realizadas por 
organizaciones sin ánimo de lucro, creadas por asociaciones de productores, que 
han sido y son un componente fundamental en la investigación y desarrollo 
agropecuario. Como lo señala Beintema, Romano y Pardey20, una característica 
de la investigación en Colombia, es el papel importante que juegan las 
agremiaciones de productores en la generación y financiación de investigación.  
 
                                                 
 
19
  VALDÉS S., H. Los agrónomos y la técnica del café en Colombia. En: Rev. Agricultura Tropical : Ciencia 
técnica y divulgación. 26 (8). 1970.  p. 587. 
20
 BIENTEMA, N.M.; ROMANO, L. y PARDEY, P.G. I&D Agropecuario en Colombia: política, 
Inversiones, y Perfil Institucional. IFPRI y FONTAGRO. Washington, D.C. 2000. p 114. 
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En ese sentido, unas de las pocas Instituciones Colombianas que  dentro de sus 
prioridades, ha incluido la inversión en ciencia y tecnología es la Federación 
Nacional de Cafeteros, la cual desde el momento de su creación en 1927, destinó 
en su primer presupuesto, una importante partida para apoyar la investigación y la 
experimentación21. El objetivo básico de la naciente estructura organizacional del 
gremio cafetero “FEDERACAFÉ” ha sido desde entonces: “Orientar, organizar, 
fomentar y regular la caficultura colombiana, procurando el bienestar del caficultor 
mediante mecanismos de colaboración, participación y fomento de carácter 
económico, científico, tecnológico, industrial y comercial, buscando mantener el 
carácter de capital social estratégico de la caficultura colombiana y su 
sostenibilidad en el tiempo22”.  
 
Esos primeros esfuerzos por desarrollar procedimientos científicos y 
experimentales se concretaron en el año 1929, en el tercer congreso nacional de 
cafeteros, donde se dio origen a la Sección Técnica y se ordenó la creación de un 
centro de experimentación, llamado “Granja Escuela La Esperanza, Enrique Soto 
V.” localizada en Cundinamarca, donde se realizaron las investigaciones iniciales 
sobre el manejo del cafeto y beneficio del grano23. 
 
Para 1930 y 1932, el Departamento Técnico de  FEDERACAFÉ concentraba, 
además de las actividades de prácticas experimentales en materias cafeteras y 
técnicas de  organización de granjas, la preparación e instrucción de agricultores 
                                                 
 
21
  Para entonces la suma ascendió a veinte mil pesos, lo que correspondía aproximadamente al 15% del 
presupuesto total de la Federación. 
22
  CADENA G., Gabriel.; OSPINA O., Héctor F.  Cenicafé: la investigación Científica para la Sostenibilidad 
de la Caficultura Colombiana. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Chinchiná, Colombia. 
2000. p. 3-4.  
23
  JUNGUITO B., Roberto. et al.. Instituciones e Instrumentos de Política Cafetera en Colombia (1927-
1997). Fedesarrollo. Fondo cultural cafetero. Santa fe de Bogotá. 1997. p 55. 
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en el cultivo de café, de los cuales algunos regresaron a la granja como expertos 
superiores en materia del grano.  
 
Posteriormente, esta iniciativa de la Federación de Cafeteros por apoyar la 
investigación, se propagó a otros departamentos cafeteros, donde se 
establecieron nuevas granjas de experimentación en departamentos como: 
Caldas, Antioquia, Valle, Tolima, Norte de Santander, Boyacá, Cauca y Nariño, sin 
embargo, fue básicamente en la Granja de “La Esperanza” desde donde se 
planearon los primeros proyectos de investigación; para la fecha se trabajaba ya 
en estudios sobre sistemas de almácigos de café, podas y búsqueda de las 
mejores alternativas para el beneficio del café, adicionalmente esta granja contó 
con una sala de exposición permanente para las recién introducidas máquinas 
para el procesamiento del café proporcionando capacitación técnica. 
 
Desde ahí, la relación entre la investigación y la Federación de Cafeteros se hizo 
tan estrecha que fue necesaria la creación de una entidad especializada en 
estudios e investigaciones para la mejora constante de todas las condiciones del 
cultivo del café, máxime, si se observaba que la senda de expansión presentada 
por la actividades experimentales y de investigación llevadas a cabo por la 
Federación seguían incrementándose, buscando la implementación de procesos, 
de desarrollo de tecnología y avances científicos propios. 
 
Actualmente, la Federación Nacional de Cafeteros, cuenta con una estructura 
organizacional donde la promoción y coordinación de la investigación y el 
desarrollo técnico y tecnológico está a cargo de la Gerencia Técnica, como se 
observa en el Diagrama No. 1 en el área señalada, de la cual dependen la Oficina 
de Estudios y Proyectos Básicos Cafeteros, el Programa de Investigación 
Científica “CENICAFÉ” y la División de Producción y Desarrollo Social. 
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Diagrama No. 1: Organigrama de la Federación Nacional de Cafeteros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FEDERACAFÉ 
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De acuerdo al esquema observado y siguiendo con rigurosidad los parámetros 
teóricos proporcionados por Mintzberg24, la estructura organizacional observada 
en Federacafé se ajusta a las principales características de la “Burocracia 
Maquinal”,  que en palabras de Weber25 es aquella que busca la superioridad 
técnica sobre cualquier otro tipo de organización.  
 
Esta estructura, conserva una normalización y estandarización de los procesos de 
trabajo, cuenta con responsabilidades definidas, comunicación formal en todos los 
niveles y basa la toma de decisiones en la cadena de autoridad formal26, 
adicionalmente, define la Tecnoestructura, como su parte fundamental, 
entendiendo que para esta institución (la Federación), sobresale la necesidad de 
adaptación y evolución al entorno (Mercado, Gobierno y Gremio Cafetero), que 
concuerda  con el esquema planteado por la teoría de la burocracia maquinal, 
demostrando el  encaje de la estructura organizacional de la Federación bajo los 
parámetros de este modelo. 
 
En este sentido, el papel de los órganos directivos (que en el modelo en cuestión 
es llamado el Ápice Estratégico), se presenta como el de agentes planificadores, 
que basan sus estrategias en un proceso descendente, precedido por un acopio 
de información ascendente que involucra ineludiblemente en él, las líneas ó los 
órganos base de la estructura, permitiendo la programación integradora e 
integrada de las actividades desarrolladas en la organización. 
 
 
                                                 
 
24
  MINTZBERG, Henry. The Structuring of Organization. Talleres Gráficos Hurope, S.L. Barcelona. 1995.                                          
559 p. 
25
 WEBER, Max. Ensayos de Sociología. Citado por:  MINTZBERG, Henry. The Estructuring of 
Organization. Talleres Gráficos Hurope, S.L. Barcelona. 1995. p 377. 
26
   MINTZBERG,  Op. Cit. p 362. 
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 1.1. El Centro Nacional de Investigaciones de Café “CENICAFÉ”  Como 
Institución Científica 
 
La constante búsqueda del desarrollo de la 
caficultura Colombiana por parte de la  Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia a través de la 
investigación, la ciencia y la tecnología permitió que 
en el año de 1938, después de un minucioso estudio 
de las condiciones cafeteras de la nación y durante la 
realización del noveno Congreso Cafetero, según el 
acuerdo No. 2 de noviembre 9 de 1938, se creara en el municipio de Chinchiná 
Caldas, el Centro Nacional de Investigaciones de Café, Cenicafé, “PEDRO URIBE 
MEJIA”, que funcionaría en la granja que operaba allí desde 193227: la “Granja 
Escuela Cafetera de Caldas”, en donde se hacían observaciones sobre café y 
que pertenecía al comité de Caldas, fue allí, en estos terrenos, donde empezó la 
labor investigativa de Cenicafé. 
 
La idea de establecer una estación central que coordinara todos los trabajos de 
investigación que se adelantaban, surgió como respuesta a la necesidad de 
desarrollar un programa conjunto y compacto que facilitara la repetición 
experimental en diversas regiones del país; este proyecto brindaría, por una lado 
una visión más clara sobre los estudios del cafeto y su correspondiente aplicación 
práctica,  por otra, aportaría conocimientos más exactos sobre el cultivo y serviría 
con verdadera orientación profesional, mas aún, si se observa la diversidad 
ecológica y la múltiple composición geológica del territorio nacional, esto haría 
                                                 
 
27
 ECHEVERRI E., Silvio. Centro Nacional de Investigaciones de Café; Breve Reseña. En: Revista Cafetera 
de Colombia. 18 (145): (junio 1969). p. 53. 
 
Foto Nº 1. CENICAFÉ en 1939 
Fuente: Archivos Cenicafé 
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más extensiva la labor de la federación y causaría mayor impacto en el trabajo de 
quienes son la razón de ser de la institución: los caficultores. 
Para el año de 1948, la institución disponía de aproximadamente 500 Ha. para sus 
ejercicios de experimentación e investigación, distribuidos, la mayor parte, en dos 
haciendas que se localizaban en las cercanías de Chinchiná, el resto se 
encontraban ubicados en otros departamentos cafeteros como Caldas, Cauca, 
Antioquia, Risaralda, Tolima, Quindío, Cesar y Santander. 
  
Durante esta época, se adelantaban estudios genéticos, investigaciones biológicas 
sobre los microorganismos favorables ó adversos al café y se estudiaban los 
insectos perjudiciales a las plantaciones, estableciendo los medios para su 
represión, adicionalmente, se adelantaban trabajos para el aprovechamiento de 
los desperdicios de las fincas, y era posible encontrar publicaciones de la 
institución en donde se difundían los diferentes resultados una vez establecidas 
las comprobaciones de las investigaciones28. 
 
Los primeros años del centro de investigaciones, estuvieron acompañados de un 
fuerte crecimiento regional y de adelantos científicos que, aunque pudieron 
catalogarse en su momento como inconsistentes en razón tal vez a la 
inexperiencia, fueron crecientes y demostrativas del afán de las autoridades por la 
defensa del cultivo, lo que permitió incrementar la disponibilidad de tecnologías 
generadas al interior, fortaleciendo la actividad caficultora y generando grandes 
adelantos en materia de competitividad, rentabilidad y explotación sostenible, al 
punto que en 1954, ya el centro contaba con 12 agrónomos, 91 prácticos  y 75 
mecánicos entre su planta de profesionales29.  
                                                 
 
28
  ALARCÓN Ch. Pedro J. El centro de investigaciones de Café. En:  Agricultura Tropical, Colombia. 4 (9).  
(oct 1948). p 43. 
29
  VALDÉS S. Op. cit. p 590. 
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Naturalmente, los directivos (tanto de Cenicafé como de Federacafé), sabían y 
conocían de la importancia de señalar las rutas adecuadas y los lineamientos 
necesarios para lograr una adecuada y saludable renovación de conceptos, estas 
actividades desde el principio contaron con labores de extensión y divulgación a 
cargo de los profesionales que laboraban no solo en el centro, sino también en las 
granjas colaterales, pues sus aportes a la ciencia y la tecnología no hubieran 
tenido el mismo efecto si no tuvieran una aplicación práctica en los cultivos. 
 
En 1985, la erupción del volcán Arenas del Nevado del Ruiz, afectó al municipio 
de Chinchiná, destruyendo una buena parte de las instalaciones y causando 
grandes daños a la infraestructura donde hasta ese entonces funcionaba el centro, 
aún así, decisiones adecuadas y pertinentes, permitieron que a pesar de la 
tragedia, el centro no dejara de prestar sus servicios a la comunidad, habilitando 
sedes alternas en Manizales y Chinchiná y salvando la biblioteca y algunos 
laboratorios, lo que, sumado al apoyo de la FEDERACAFÉ,  hizo posible que no 
interrumpieran sus actividades, logrando que tres años más tarde, se reanudaran 
en las locaciones anteriores, que se encontraban reconstruidas y listas para ser 
utilizadas, sin que ello no hubiera despertado 
la necesidad de construir una nueva sede en 
un lugar donde las inclemencias de la 
naturaleza no entorpeciera la labor del centro.  
  
Esta coyuntura, permitió que la celebración de 
los cincuenta años de Cenicafé, se viera 
acompañada de una reestructuración, por un 
lado en actividad científica y por el otro en 
Foto Nº 2. Nuevas Instalaciones CENICAFÉ 
Fuente: Archivos CENICAFÉ 
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lineamientos claros de metas, objetivos, procedimientos y reformas 
organizacionales30, lo que desembocó en el primer plan quinquenal de 
investigaciones, que se oficializó en agosto de 1988, y la construcción de una 
nueva sede en planalto, que se inauguró en 1993. 
 
Paralelo a la construcción de la nueva sede, y dentro del marco académico que se 
propuso para la formación de investigadores, se establecieron convenios para 
formar cuatro investigadores de la institución a nivel de doctorado y postdoctorado 
en el Cornell University y la Universidad de Maryland, financiados en su totalidad 
por la Federación, sin embargo, en total fueron doce los investigadores que se 
beneficiaron de las capacitaciones en el exterior, donde Colciencias y el Reino 
Unido, jugaron un papel muy importante, pues apoyaron la formación de 5 y 2 de 
ellos respectivamente, uno en Francia, tres en el Reino Unido, y tres en EU., en 
temas como entomología, fisiología vegetal, ingeniería, fitopatología, 
bioinformática y mejoramiento genético.  
 
 
Cenicafé desde sus orígenes contempla las siguientes tareas: 
 
-Asegurar la sostenibilidad de la producción en las zonas cafeteras. 
-Disminuir los costos de producción, cosecha y poscosecha. 
-Preservar los recursos naturales (suelo - agua - flora y fauna) de la zona cafetera, 
mediante la generación de tecnologías limpias. 
-Conservar y mejorar la calidad y la capacidad competitiva del café y de otros  
productos propios de la zona cafetera.  
                                                 
 
30
  CADENA G., Gabriel. Desarrollos científicos de Cenicafé en la última década. Rev. Academia 
Colombiana de la Ciencia. 29 (110). 2005. ISSN: 0370-3908. p 92. 
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Así mismo, Cenicafé tiene siete áreas 
claves de trabajo para fortalecer la 
actividad de la caficultura colombiana, 
dentro de las cuales se han establecido 
objetivos específicos para superar las 
barreras que se presentan y lograr 
incrementar la competitividad de la 
caficultura, así como desarrollar procesos que contribuyan a generar un mayor 
valor agregado en el producto y contribuir al proceso de desarrollo y bienestar 
social de la comunidad caficultora. 
 
El primer área clave es la Viabilidad Económica del Café, donde se pretende 
establecer un análisis de los costos de producción asociados a las diferentes 
tecnologías implementadas en el proceso de producción de café; la generación de 
elementos para facilitar la adopción de tecnologías en café; hacer diagnósticos de 
campo asociados a problemas de costos de producción de café y la generación de 
tecnologías que contribuyan a la reducción de los costos unitarios de producción, 
es ésta última el objetivo estratégico del área.  
 
Existe una segunda área clave que se 
denomina Calidad y Cafés Especiales, que 
propende por: Inocuidad; Calidad Física; 
Calidad organoléptica; Mejora de procesos en 
la cadena productiva del café; 
Especificaciones de los cafés diferenciados 
por origen, variedades, sistemas de 
producción, perfiles de taza entre otros; Valor 
Foto Nº 3. Instalaciones CENICAFÉ 
Fuente: Archivos CENICAFÉ 
Foto Nº 4. Prueba Organoléptica de café 
Fuente: Archivos CENICAFÉ 
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agregado; Manejo de producto deteriorado y Composición química. 
 
El objetivo estratégico propuesto en esta área es generar conocimientos y 
tecnologías para mejorar los procesos y asegurar la calidad y diferenciación del 
café Colombia. 
La Sostenibilidad Ambiental, es una de las grandes preocupaciones del centro, lo 
que ineludiblemente llevó a incluirla como otra de las áreas de interés de Cenicafé, 
y que plantea como objetivo estratégico, la generación de conocimientos y 
tecnologías que contribuyan al desarrollo de sistemas de producción sostenibles 
ambientalmente, objetivo, que contiene, entre otras, el uso manejo y conservación 
de los suelos, el manejo y tratamiento de aguas, la conservación y recuperación 
de cuencas, el mantenimiento y recuperación de las funciones ecosistémicas, así 
como la sensibilización sobre el uso racional de agroquímicos y el manejo y 
valoración de subproductos. 
 
El Conocimiento Estratégico, se constituye en una de las áreas de más interés 
para la cadena de valor, por lo que se incluye en esta lista de áreas claves de 
Cenicafé, donde su contenido esencial son las investigaciones básicas definidas 
como aquellas que amplían el conocimiento de una disciplina, generan datos o 
elaboran teorías que dan las bases para resolver problemas prácticos; esta área 
tiene por objeto la generación de conocimientos científicos básicos en áreas con 
alto potencial para el desarrollo de tecnologías adecuadas para la caficultura 
colombiana. 
Dentro de los procesos de Divulgación y 
Transferencia, se encuentra prioridad por 
los procesos de comunicación, la difusión 
de innovaciones, los procesos de 
capacitación, la apropiación y 
Foto Nº 5. Jornada de capacitación y transferencia 
Fuente: Archivos CENICAFÉ 
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socialización de los resultados investigativos y la promoción institucional, todo ello 
con el objetivo de desarrollar una estrategia de comunicación permanente con 
extensionistas  y caficultores para facilitar y estimular la adopción de las 
alternativas productivas. 
 
Así mismo, los Sistemas de Producción Complementarios, son la nueva alternativa 
de los caficultores, donde la generación y adaptación de tecnologías agrícolas en 
especies de pancoger, de corto, mediano y largo ciclo como alternativas viables 
para la generación de ingresos adicionales, constituye la respuesta, en parte, a las 
necesidades de empleo en la zona cafetera, y a las cambiantes condiciones del 
mercado que obliga a la explotación eficiente y sostenible de los recursos, con el 
objeto de generar y adaptar tecnologías en sistemas de producción 
complementarios a la caficultura31. 
 
Finalmente, la Productividad Agronómica, es la última, sin que ello le reste el nivel 
de significancia que tiene, de las áreas claves, hace alusión a todo el proceso de 
producción de café, y a la generación de tecnologías nuevas y de avanzada que 
permitan incrementar la eficiencia de los factores de producción y elevar la 
productividad de los cultivos, todo ello permite mejorar los niveles de 
competitividad del sector, a través de cambios técnicos que contribuyan a 
aprovechar las ventajas que pueden surgir de las diferentes prácticas que mejoren 
el desempeño económico de las fincas cafeteras32.  
 
 
                                                 
 
31
  CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFÉ. ¿Cómo obtener ingresos adicionales en 
cafetales renovados?. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 2005. p 5. 
32
  DUQUE O., Hernando. Cómo reducir los costos de producción de la finca cafetera. Cenicafé, Chinchiná. 
2005. p 8. 
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Foto Nº 6. Nueva Sede planalto                                  Fuente: Archivos CENICAFÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del proceso evolutivo del centro, actualmente las áreas claves han 
recobrado cierta fuerza como orientadores de la actividad investigativa, llegando 
incluso al nivel donde las diferentes disciplinas y programas se conservan pero, 
las prioridades se han empezado a focalizar hacia el trabajo de las áreas claves, 
esta nueva perspectiva, hace parte del plan estratégico de la federación, y se 
manifiesta en el informe anual de actividades, donde la estructura de la 
presentación del informe, fue rediseñada a partir de 2005, y organizada de 
acuerdo a la forma en que cada investigación se relaciona con cada una de las 
áreas claves. 
 
Estas áreas claves en las cuales se basa el ejercicio de investigación del centro, 
operan de forma mancomunada con algunas de las áreas de la Federación 
Nacional de Cafeteros, donde realizan aportes y complementan la actividad de la 
federación; estas relaciones se manifiestan de forma específica, en un primer 
vínculo, el área de “Educación  para el desarrollo y el bienestar social”, área 
clave de la federación es  complementada por Cenicafé a través de los Sistemas 
de Producción Complementarios y de Sostenibilidad Ambiental; igualmente, las 
áreas de Viabilidad Económica del Café, Divulgación y Transferencia, 
Productividad Agronómica, y Calidad y Cafés Especiales complementan el área de 
la federación de “Competitividad de la caficultura”, así como el “Valor 
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agregado”, es complementado por la áreas claves de Conocimiento Estratégico, 
y, Calidad y Cafés Especiales. 
Finalmente, se encuentra un último enlace de las áreas de la federación: “La 
política Internacional del café” que es complementado por el área de Cenicafé:  
Calidad y Cafés Especiales. La forma como se interrelaciona el trabajo adelantado 
por Cenicafé y los objetivos estratégicos de la federación que se mencionaron 
líneas atrás, se resume en el Diagrama 2. 
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Diagrama No. 2: Interrelación entre las áreas claves de Cenicafé y las áreas 
claves de la Federación Nacional de Cafeteros. 
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CAPITULO II 
2. HACIA UNA COMUNIDAD CIENTÍFICA EN TORNO AL CAFÉ 
 
2.1. Líneas de Investigación de Cenicafé 
 
La necesidad constante de mejorar todos y cada uno de los aspectos que en torno 
a la producción, distribución y comercialización del café se ciñen, promovió desde 
el momento mismo del nacimiento de la Federación Nacional de Cafeteros y luego 
de Cenicafé, la búsqueda de alternativas y mecanismos de carácter científico, 
técnico y tecnológicos que permitieran dar respuesta a tal exigencia, y por ende 
garantizar el adecuado funcionamiento de este sistema y sus perdurabilidad en el 
tiempo. 
 
Teniendo en cuenta el trascendental impacto que puede tener la investigación 
científica en todos los procesos económicos, y concientes de que ésta, no sólo es 
relevante en la generación de nuevas tecnologías, técnicas, y procesos 
productivos, sino que es de vital importancia en la formación de capacidades 
intelectuales, Cenicafé ha contado desde sus inicios con personal directivo, 
científico y administrativo bien capacitado, por lo que resulta necesario referenciar 
los pasos iniciales y los principales enfoques investigativos que tenía el Centro 
desde su creación en 1938. 
 
Los primeros trabajos de Cenicafé se orientaron hacia el estudio de los distintos 
sistemas de cultivo, sombrío y tratamiento de suelos, a la vez que trataba de 
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definir cual de las podas, teniendo en cuenta las variadas condiciones del territorio 
colombiano, eran las más aptas para su manejo33. 
 
Estos primeros pasos, se lograron bajo la dirección, en orden cronológico, de los 
ingenieros Juan Pablo Duque, Agrónomo de la escuela superior de agricultura de 
Medellín y a quien le correspondió dirigir las investigaciones sobre poda del cafeto 
y participar activamente en las campañas de uso del suelo iniciadas en 1945, las 
cuales contaron con el apoyo de expertos portorriqueños y de la organización de 
servicios de suelos de los Estados Unidos34. 
 
Luego que el doctor Duque dejará la dirección del centro, Gilberto Zapata 
ingeniero agrónomo egresado de la misma escuela, asumió la dirección, bajo su 
mando se realizaron los primeros trabajos investigativos que cumplían con los 
requerimientos y las normas internacionales de experimentación.  
 
En el siguiente período de funcionamiento se consolidó la campaña en defensa de 
usos del suelo así como el lanzamiento de los primeros proyectos educativos 
sobre la zona cafetera,  en este espacio se enfatizó en buscar el fortalecimiento 
del Centro Nacional de Investigaciones de Café Cenicafé, el cual para entonces 
ubicaba al centro como una de las instituciones colombianas que mayor número 
de producción científica suministraba; esto ocurrió bajo la dirección del agrónomo 
egresado de la escuela superior de Medellín  Ramón Mejía Franco quien ejerció 
hasta el 1958 y quien reemplazó al también agrónomo Emilio Latorre. 
 
                                                 
 
33
  VALDÉS S. Op. cit. p. 587. 
 
34
   Para una buena síntesis histórica, ver RODRIGUEZ, G. Alvaro, “Campaña de Defensa y Restauración de 
Suelos”. CENICAFÉ, Conferencias conmemorativas 50 años. Chinchiná, Caldas, 1990. p 9-14. 
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Los alcances logrados en el período al mando de estos agrónomos, convirtieron 
rápidamente a Cenicafé en el centro de investigaciones agronómicas con mayor 
crecimiento del país, para hacerlo, inicialmente, se fundamentó el trabajo en 
cuatro áreas que indicaban cuáles eran las prioridades en ese momento histórico 
del café en el país, en un primer plano, se concentraron esfuerzos para determinar 
cual debía ser la ubicación geográfica del cultivo con una perspectiva ecológica 
que lo hiciera sostenible; segundo, surgía un profundo interés por estudiar su 
viabilidad económica, por lo que se instauraron proyectos que permitiesen 
establecer los niveles adecuados de producción para competir en el mercado 
externo sin entrar en riesgos innecesarios que pusieran en peligro el sector y los 
outputs futuros, es decir, niveles de producción acordes con la demanda 
internacional, negando con esto, la ley de Say35,  un acierto, si se considera que la 
teoría económica ha demostrado en diversas ocasiones, los errores en los que se 
puede caer, por considerar la producción como independiente de la demanda y no 
a ésta como determinante de la oferta. 
 
El tercer enfoque que se le dio a las investigaciones del Centro, fué la de 
identificar las variedades más productivas y que tuvieran un ciclo de maduración 
más homogéneo, esto permitiría una mayor concentración del grano en un número 
inferior de pases36 y garantizaría procesos más eficientes de recolección. Por 
último, el cuarto enfoque se refería a investigaciones sobre el suelo y la utilización 
de abonos minerales, generando nuevos conocimientos en cuanto al uso 
adecuado de éstos y el comportamiento que podrían tener el cafeto y árboles de 
sombra en un mismo cultivo. 
                                                 
 
35
   La “Ley de Say” fué postulada por el economista francés Jean-Baptiste Say (1767-1832), esta ley, puede 
formularse afirmando que toda oferta crea su propia demanda y por lo tanto los excedentes en la 
producción no existen. 
36
    Entiéndase por pases, el número de cosechas producidas por el lote en un año. 
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En el año de 1962, se inicia un ambicioso proyecto, que pretendía desarrollar 
variedades resistentes a la -roya, principal enfermedad que afectaba el cafeto en 
el mundo, a través de investigaciones sobre mejoramiento genético conservando 
la condiciones iniciales de cuerpo, porte bajo, buen tamaño del grano y 
adaptación; esta investigación se desarrolló en los departamentos de Antioquia, 
Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle, Cauca y  Huila, que cuentan con el 76% 
del área nacional sembrada con café, y desemboca 20 años después con la 
entrega a los caficultores, del denominado “variedad Colombia” resistente a la 
roya, que rápidamente se difundió en todo el territorio nacional. 
 
En 1983, se conoce el primer caso colombiano de la roya del cafeto, sin embargo, 
desde un año antes los caficultores estaban preparados para hacerle frente a esta 
plaga gracias a la tecnología desarrollada por Cenicafé. 
 
Años más tarde y  como respuesta al problema entomológico que golpea con 
mayor fuerza a la caficultura en el mundo, La Broca, que para el caso colombiano 
empezó a causar serios problemas desde 1988, cuando fue detectada por primera 
vez en la frontera con Ecuador, se orientó un trabajo multidisciplinario que, inició 
con la recopilación, complementación y articulación de toda aquella información 
útil para la construcción de un programa integral que pudiera mitigar los efectos de 
la plaga mas persistente del cafeto. 
 
El resultado de todo lo anterior, desembocó en el año de 1996 en el denominado 
Programa  para el Manejo Integrado De la Broca (Hipotenemus Hampei), erigido 
sobre tres controles pilares: Cultural, Biológico y Químico. El primero, establece la 
necesidad de implementar prácticas manuales que minimicen las condiciones 
favorables para la reproducción y propagación de la broca; el segundo pilar, 
proporciona información sobre los enemigos naturales de la plaga y su adecuada 
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implementación en los cultivos; por último, el control químico evalúa y determina 
las pautas sobre el uso ideal de insecticidas para cada tipo de infestación en 
concordancia con el equilibrio ambiental de las diferentes zonas cafeteras del país. 
 
Actualmente, se están enfocando gran parte de los esfuerzos del centro a la 
búsqueda incesante de una solución definitiva para acabar con la plaga que 
mayores perjuicios  causa a la caficultura: la broca; aunque se han hecho avances 
significativos en torna a esta problemática, se espera obtener con investigaciones 
genéticas resultados contundentes entorno a este flagelo. 
 
Para el cumplimiento de esta labor, se realizan tres proyectos simultáneos, el 
primero de ellos se basa en el estudio del genoma del hongo Beauveria bassiana, 
y que tiene como finalidad, encontrar y mejorar componentes de patogenicidad del 
hongo, así como aquellos que permitan una mayor permanencia de éste en los 
cafetales, como segunda medida, el análisis del genoma de la broca apuntan 
hacia el descubrimiento de características que hagan posible implementar un 
control distinto al de las alternativas químicas, por último, el estudio del genoma 
del café tiene como objetivo, identificar  los genes de resistencia que posee el 
cafeto frente a esta plaga, los cuales serían usados para brindar a los caficultores 
colombianos una nueva o nuevas variedades de Coffea arabica (reconocida 
mundialmente por su altísima calidad) resistentes a la broca37. 
 
Los resultados que se esperan resulten del desarrollo de esta investigación, 
contribuirán indiscutiblemente a la mejora en la competitividad del café colombiano 
en el mundo, debido principalmente, a la combinación de dos variables 
                                                 
 
37
  CADENA G. Op. Cit. p 92. 
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fundamentales, primero, desarrollar plantas genéticamente resistentes a la plaga 
que afecta con mayores proporciones al café en el mundo, lo que dejaría al país 
en una posición favorable respecto a los demás países productores de grano,  y 
segundo, la productividad anexa que resultará de este proceso, teniendo en 
cuenta que las modificaciones en las nuevas variedades incluirán modificaciones 
en los patrones de rendimiento y calidad.  
 
Dado el alcance de tal propósito, se han establecido alianzas con profesionales de 
universidades extranjeras como la Cornell University, Maryland University y el IRD 
de Francia, así mismo, este proyecto cuenta con el apoyo del Estado Colombiano 
representado por el Ministerio de Agricultura. 
 
Para entender la trascendencia de las investigaciones, debe aclararse que dadas 
las diferencias comúnmente aceptadas y compartidas por la comunidad científica 
respecto a la forma como se hace ciencia, tanto en la natural como en la social y 
los métodos utilizados en cada una de ellas para la contrastación empírica, no es 
posible utilizar de manera indistinta los productos derivados de las investigaciones 
adelantadas en cada una de estas dos ramas; en ese sentido, las ciencias 
naturales cuentan con mayores mecanismos de extensión y aplicación en la 
realidad, por tal razón gran parte de la relevancia de este tipo de investigaciones, 
radica en la posibilidad de ser aplicada a la misma y de los beneficios privados o 
públicos que éstas generen. 
 
En este sentido, los múltiples y variados avances científicos, técnicos y 
tecnológicos proporcionados por Cenicafé a los caficultores colombianos y la 
comunidad en general, han permitido la implementación en la mayoría de los 
casos de los productos derivados de tales trabajos, desarrollados tanto al interior 
de sus instalaciones, como en sus granjas experimentales, trabajando no solo en 
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el contexto del cultivo del café, pues sus contribuciones han abarcado un entorno 
más amplio,  de variadas disciplinas científicas y de múltiples propósitos, 
concretizándolos en diversos tipos de investigación, socializados y publicados de 
diferentes formas y a través de diferentes medios, entre los cuales se encuentran: 
la Revista del Centro Nacional de Investigaciones de Café, publicada 
trimestralmente, los Folletos denominados Avances Técnicos, la publicación de 
libros sobre los principales resultados obtenidos en el centro y por último, el portal 
de Internet, que acumula y acopia gran cantidad de esta información. 
 
2.2. Premios y Reconocimientos  
 
Indiscutiblemente, el interés por el reconocimiento ha dejado de ser perseguido 
únicamente por individuos e instituciones dedicadas al arte y ha pasado a ser 
actor protagónico en el desempeño de actividades científicas, aunque eso no 
signifique que éste sea el principal y único motor de estímulo conciente del 
investigador, pues es la propia institucionalidad de la ciencia la que le ha dado 
relevancia a este punto. En palabras de Merton:  
 
No es necesariamente que los científicos comiencen individualmente con un 
ansia de fama; es suficiente que la ciencia, con su énfasis permanente y a 
menudo funcional en la originalidad [entendida como descubrir, innovar y 
crear], y su asignación de grandes recompensas a ella, dé suprema 
importancia al reconocimiento de la prioridad. El reconocimiento y la fama se 
convierten en el símbolo y la recompensa de haber hecho bien la propia tarea 
[de  manera que será la misma comunidad científica y demás instituciones 
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sociales quienes tendrán la labor de honrar y reconocer el trabajo de aquellos 
que intentan develar la verdad]38. 
 
Tales mecanismos de reconocimientos sociales y científicos  son indiferentes 
respecto al origen de las investigaciones y a su fuente de financiación (Estatal o 
Privada) lo que se convierte en un aliciente compartido para el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en términos globales.  
 
En el caso de los beneficios generados por este desarrollo, se presenta una 
dualidad, por un lado, cuando es el Estado quien toma la iniciativa de 
investigación, los beneficios obtenidos a través de este proceso se enmarcan en 
un entorno social incluyente, y aunque pocas veces generan rentabilidad 
económica, se convierten,  automática e ineludiblemente, en un bien público al 
servicio de toda la nación. Por otro lado, en el sector privado, esto se explica en la 
medida en que los resultados obtenidos a partir de la investigación y la 
experimentación se divulgan y se transmiten, inicialmente en pequeñas esferas 
cerradas que garantizan un retorno económico adecuado a la inversión hecha.  
 
No obstante, la concentración de tal información no se perpetúa en el tiempo, por 
el contrario, tal esfera gradualmente se permeabiliza directa e indirectamente; en 
el primer caso, se da por medio de mecanismos de divulgación propios o con 
autorización expresa de quienes la generan,  en el segundo, la implementación y/o 
adaptación de los nuevos conocimientos o desarrollos tecnológicos permiten que 
otros sectores copien o asimilen en un espacio de tiempo determinado esa 
                                                 
 
38
  MERTON, Robert K. La sociología de la ciencia, 2 investigaciones teóricas y empíricas. Alianza editorial. 
París. 1957. p 386. 
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información restringida en un primer momento39. Con base en lo anterior será 
acertado afirmar que los resultados provenientes del desarrollo en ciencia y la 
tecnología a través de la investigación, se extenderán siempre a muchos 
individuos o instituciones diferentes de las que los generaron, lo que hace 
congruente la forma indistinta como los diferentes sectores de la sociedad 
reconocen y enaltecen esta labor. En este sentido, la búsqueda de la verdad y la 
generación de conocimiento llevada a cabo por el grupo de trabajo de Cenicafé, 
ha permitido que sus logros traspasen las fronteras internas de la institución y se 
extiendan hacia la sociedad en conjunto, beneficiando no solo a los caficultores en 
particular, sino a todos aquellos que, de una manera u otra, se convierten en 
usuarios de los resultados de estas investigaciones, como es el caso de pequeños 
productores no asociados, Universidades, instituciones y empresas entrelazadas a 
lo largo de la industria cafetera nacional e internacional. 
 
Como resultado del esfuerzo de Cenicafé por su actividad investigativa, así como 
de su condición relevante para la comunidad científica colombiana, se le han 
atribuido un número significativo de premios y reconocimientos, tanto a su labor 
como institución, como a sus miembros, en materia de avances, procesos y 
generación de avances científicos, técnicos y tecnológicos en pro de la caficultura, 
del gremio cafetero, del medio ambiente y de la sociedad en general. 
 
Paralela a la labor investigativa de Cenicafé, el Doctor Alejandro Ángel Escobar, 
conciente de la importancia de la investigación, la ciencia y la tecnología en el 
                                                 
 
39
  MALAVER R., Florentino. y VARGAS P., Marisela. (2005). Políticas y avances en la ciencia, la 
tecnología y la innovación en Colombia 1990-2005. Cuad. Adm. [online]. dez. 2005, vol.18, no.30 
[citado en 11 Septiembre 2006], p.39-78. Disponible en la World Wide Web: 
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
5922005000200003&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 0120-3592. 
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desarrollo social y económico del país, no escatimó esfuerzos para estimular y 
promover la investigación científica en todos los escenarios estratégicos de su 
vida pública y su compromiso en función de este objetivo se consolidó aún más 
después de su muerte, dejando como legado la fundación que lleva consigo su 
nombre y que tuvo por objeto otorgar estímulos a las investigaciones más 
sobresalientes en distintos campos de la ciencia40.  
 
Inicialmente, se le dio cierto privilegio a las innovaciones tecnológicas y a las 
investigaciones de carácter agropecuario (agricultura, ganadería, reforestación, 
erosión de los suelos), pero luego el abanico se abrió a muchas otras disciplinas 
como la medicina, la química, la física, la meteorología, la mecánica y, en general, 
a todas las ciencias aplicadas41. 
 
Un año después de creada, esta fundación es la primera en reconocer la labor 
investigativa de Cenicafé, y en 1956 le otorga el PREMIO NACIONAL DE 
CIENCIAS al trabajo denominado: “Investigaciones sobre la erosión y la 
conservación de los suelos en Colombia”42,  de la autoría de Fernando Suárez de 
C. y Álvaro Rodríguez G., resultado de la Campaña Nacional de Suelos, que se 
venía desarrollando desde 1947, que fue ejemplo para el manejo adecuado de los 
suelos y del agua43. 
 
                                                 
 
40
  PEÑA.  Op. cit. p. 11. 
41
  FUNDACIÓN ALEJANDRO ÁNGEL ESCOBAR, FAAE, (2006). Quienes somos. Historia de la FAAE. 
[on line]. [citado en 1 de septiembre de 2006]. Disponible en la World Wide Web: 
http://www.faae.org.co/html/historia.htm. 
42
  Para una visión más completa de este estudio remítase al centro de documentación de Cenicafé en http: 
www.cenicafé.org, ó consultar al Servicio de Extensión de la Federación Nacional de Cafeteros. 
43
 VALENZUELA S., G. Investigación y Desarrollo Cafetero. En: 50 años de Cenicafé 1938-1988. 
Conferencias Conmemorativas. Colorgráficas. Chinchiná Colombia. 1988.  p. 5. 
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Igualmente, la preocupación manifiesta de Cenicafé por los temas agrícolas más 
allá del cultivo del Café (cumpliendo con uno de sus principales objetivos como es 
el de contribuir al bienestar de los caficultores y desarrollar alternativas de cultivos 
en armonía con la producción del grano), le permitieron a la institución y su  área 
de Fitopatología, desarrollar una investigación sobre el cultivo del plátano, que 
llevaba por título: “Pudrición acuosa del seudo tallo del plátano causada por 
Erwinia Paradisiaca N. sp.”. La investigación fue realizada por los doctores Octavio 
Fernández B. y Selma López Duque, y los hizo merecedores nuevamente del 
premio que otorga la fundación Alejandro Ángel Escobar (FAAE), reconocimiento 
que fué concedido en el año de 1970.  
 
Para el año de 1986, el Centro Nacional de Investigaciones de Café, recibe 
nuevamente el galardón otorgado por la FAAE, esta vez con la investigación 
iniciada desde la década de los años 60’s, que arrojó como resultado en 1982 uno 
de los avances científicos mas trascendentales para la evolución y la 
sostenibilidad de la caficultura colombiana: “La variedad Colombia. Selección de 
un cultivar compuesto resistente a la roya del cafeto”, y cuyos autores fueron Luís 
Germán Moreno Ruiz y Luís Jaime Castillo Zapata. El trabajo de tal mejoramiento 
genético y de la aplicación de esta nueva variedad, permitió suministrar a los 
caficultores colombianos una planta de cafeto inmune a la principal enfermedad 
que lo afecta en el mundo “la Roya”, la cual fue entregada por Cenicafé, como se 
dijo líneas atrás, un año antes de encontrar esta enfermedad en los cafetales 
colombianos44. 
 
                                                 
 
44
  DUQUE O., Hernando. Adopción de una nueva variedad de café resistente a la roya: el caso de la variedad 
Colombia. Cenicafé, Chinchiná. 2005. p. 6. 
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Además de los problemas con la roya, existe actualmente una plaga que asota el 
equilibrio natural en el ecosistema que en torno al café se ciñe, es el caso de la 
broca, no obstante como respuesta a esa problemática, Cenicafé como institución 
pionera en la investigación y del desarrollo de nuevas tecnologías, técnicas y 
prácticas para el avance constante de la industria cafetera, desarrolló en el seno 
de su institución (específicamente en el área de de Entomología) y gracias al 
grupo de trabajo compuesto por los investigadores Alex E. Bustillo P., Reinaldo 
Cárdenas M., Diógenes A. Villalba G., Pablo Benavides M., Jaime Orozco H. y 
Francisco J. Posada F, el trabajo denominado: “Desarrollo de un Programa de 
Manejo Integrado de la Broca del Café, Hypothenemus hampei (Ferrari) en 
Colombia” 45. 
 
Esta investigación, facilitó desarrollar procesos que permitieran hacer entre otros, 
el control cultural de la broca, lo que lo hizo merecedor en el año de 1996 al  
Premio Nacional de Ciencias, otorgado por la fundación Alejandro Ángel Escobar 
en la categoría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Adicionalmente, la 
Academia de Ciencias para el Mundo en desarrollo (TWAS)46, le concedió al 
Científico Alex Bustillo Pardey, el premio internacional 2005 en Ciencias  
Agrícolas, por sus sobresalientes contribuciones a la protección del café usando 
agentes biológicos basados en hongos benéficos e insectos parasitoides para 
controlar la broca del café, consolidando aún mas la tarea de Centro nacional de 
Investigaciones de Café y su contribución al avance de la ciencia.  
                                                 
 
45
  BUSTILLO P., A. et al. (1998). Manejo Integrado de la Broca del Café Hiphotenemus Hampei (Ferrari) en 
Colombia. Cenicafé, Chinchiná. p 9. 
46
  La Academia de Ciencias del Tercer Mundo (TWAS) es una organización internacional autónoma, fundada 
en Trieste, Italia en 1983, por un distinguido grupo de científicos del Hemisferio Sur, bajo la coordinación 
del Premio Nobel Dr. Abdus Salam de Pakistán. Fue oficialmente reconocida por las Naciones Unidas en 
1985.  Ésta prestigiosa Academia la conforman 811 miembros de países del sur y 125 miembros de países 
desarrollados. Quince de sus miembros  han sido laureados con el Premio Nobel, por lo que resalta la 
importancia de sus premios a los avances en ciencia en los países del tercer mundo. 
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En el año 2000 la fundación Alejandro Ángel, le otorgo a Cenicafé una mención  
honorífica que registra el esfuerzo de la entidad en el ámbito científico, y su 
contribución al desarrollo del mismo en el país; esta vez el reconocimiento fue 
para el área de poscosecha, específicamente en lo concerniente al  desarrollo del 
Beneficio Ecológico del Café, que se define como: “El conjunto de operaciones 
realizadas para transformar el café cereza en pergamino seco, conservando la 
calidad exigida por las normas de comercialización, evitando pérdidas del producto 
y eliminando procesos innecesarios, lográndose además, el aprovechamiento de 
los subproductos los cuales representan un mayor ingreso económico para el 
caficultor y la mínima alteración del agua estrictamente necesaria  para el 
beneficio”47 (Roa et al, 1999).  Los investigadores de Cenicafé, responsables del 
desarrollo de esta tecnología, recibieron adicionalmente el Premio Nacional de 
Ecología Planeta Azul 1996-1997, otorgado por el Banco de Occidente48.  
 
Así mismo, en la última versión de los premios concedidos por la fundación 
Alejandro Ángel Escobar en el año 2006, Cenicafé, representado por el Doctor 
Jorge Eduardo Botero, coordinador del grupo de investigadores del Programa de 
Biología de la Conservación de Cenicafé, se hizo merecedor a una mención de 
honor como premio otorgado en el área de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible; el trabajo premiado se denomina “Armando el Rompecabezas de la 
Conservación”,  donde se identifican clara y consistentemente las oportunidades 
más apropiadas y pertinentes para la conservación de la biodiversidad en zonas 
cafeteras de Colombia, así como el desarrollo de  las herramientas adecuadas 
para alcanzar tal propósito. 
                                                 
 
47
  ROA M., G. et al. (1999) Beneficio Ecológico del Café. Cenicafé. Chinchiná. ISBN 958-96554-3-2. p 11. 
48
  CADENA G.  Op. cit. Desarrollo Científicos de Cenicafé en la Última Década  p. 94. 
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Hasta este punto se hace notoria la nutrida participación de Cenicafé en cuanto a 
reconocimientos por parte de la FAAE, considerando que los galardones 
otorgados por esta Fundación gozan de ser los más prestigiosos en materia 
científica a nivel nacional, lo que se traduce en la asignación de un estatus en 
cuanto investigación científica Colombiana.  Es de resaltar, que el Centro Nacional 
de Investigaciones de Café, ha sido desde siempre una de las instituciones que 
mayor número de trabajos científicos desarrolló, pues vasta con mencionar que 
desde el primer momento en que fué premiada por la Fundación Alejandro Ángel 
Escobar,  ha presentado sus trabajos de manera ininterrumpida durante todos 
estos 51 años de vida de la institución49. 
 
Pero no solo la Fundación Alejandro Ángel Escobar ha reconocido la labor de  
Cenicafé y su compromiso con en el progreso de la ciencia, pues la misma 
comunidad científica colombiana ha ratificado tal  entrega y constancia, y como 
prueba de ello, La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia A.C.A.C.50  
le otorgó a Cenicafé en el año 2000, la Medalla a la labor por la Ciencia 
“PROCIENCIA”, revalidando el papel de la institución en la esfera científica 
nacional y exhortándola a continuar en ese camino de logros y avances. 
 
Axiomáticamente, la condición enaltecedora y motivadora que proporciona el 
reconocimiento y el prestigio a las instituciones generadoras de conocimiento 
científico, se asimila a nivel del investigador o el grupo de investigación particular, 
pues no existe nada mas motivador e inspirador, que ser honrado en sus labores 
                                                 
 
49
  PEÑA, Op. cit. p. 16. 
50
  Desde el punto de vista jurídico es una organización sin ánimo de lucro constituida el 9 de octubre de 1970 
que trabaja por el fomento de la ciencia y la tecnología como bases del desarrollo nacional. Es básicamente 
un organismo representante de la comunidad científica que tiene como funciones primordiales el fomento y 
la coordinación de las actividades científicas y tecnológicas a nombre de dicha comunidad. 
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por homólogos en cada campo, como lo explicó Francis Bacon, “basta para frenar 
el crecimiento de la ciencia que los esfuerzos y labores en este campo no sean  
recompensados […] y nada tiene de extraño que no prospere algo que no es 
honrado51”. En ese sentido, y además de los premios anteriormente nombrados, el 
Doctor Jaime Castillo Z. recibe en el año de 1992 por parte de la A.C.A.C. el 
PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO52 categoría Vida y Obra, por sus 
estudios en materia de mejoramiento genético, de los que sobresale el ya 
premiado estudio del desarrollo de la variedad Colombia. Dos años después 
(1994) Cenicafé recibe nuevamente este galardón, pero ahora en la categoría de 
divulgación.  
 
Así mismo, el investigador Horacio Rivera Posada, vinculado a la disciplina 
Conservación de Suelos del programa Agronomía, fue premiado en dos ocasiones 
por sus adelantos en materia de conservación y usos del suelo, el primero de 
ellos, el Premio Nacional de Suelos 1993, otorgado por la Sociedad Colombiana 
de Ciencia del Suelo, se hizo al trabajo llamado: “Determinación de los índices de 
erosividad, erodabilidad y erosión potencial en la zona cafetera central colombiana 
(Caldas, Quindío y Risaralda)”, el segundo, por la investigación: “Susceptibilidad y 
predicción de la erosión en suelos de ladera de la zona cafetera central 
colombiana” otorgado por la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del suelo y la 
Sociedad Cubana de la Ciencia del Suelo.  
 
En el año 2004, la Sociedad Colombiana de Ciencia del Suelo, reconoce 
nuevamente el trabajo adelantado en el Centro, esta vez, enaltece la tesis 
                                                 
 
51
  BACON, Francis. Novum Organum. Citado por: MERTON, Robert K. La sociología de la ciencia, 2 
investigaciones teóricas y empíricas. Alianza editorial. París. 1957. p  390. 
52
 Desde 1990 la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, otorga este premio a las 
personas y entidades que han contribuido significativamente para al avance de la ciencia en Colombia. 
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“Disponibilidad de azufre en algunos suelos de la zona cafetera colombiana y su 
relación con la fertilización” con el premio nacional de ciencia “Francisco Silva 
Mojica” realizada por el Ing. Agr. Hernán González y dirigida por el también 
ingeniero Siavosh Sadeghian miembros activos de Cenicafé. Adicionalmente, 
reconoció en el año 2006  la labor de los investigadores Sandra Viviana Medina y 
Luís Fernando Salazar,  confiriéndoles  el primer premio al Póster 'Relación entre 
la resistencia al corte y propiedades físicas y químicas en suelos de la zona 
cafetera colombiana'. 
 
Otra institución que ha corroborado la labor investigativa de Cenicafé, es la 
Asociación Colombiana de Fitopatología y Ciencias afines ASCOLFI53, la cual en 
varias oportunidades ha exaltado la labor del Centro. Para el año 2000, le otorgó 
dos distinciones: el PREMIO NACIONAL DE FITOPATOLOGIA “Rafael Obregón”, 
categoría profesional y el PREMIO NACIONAL DE FITOPATOLOGIA “Gonzalo 
Ochoa”, categoría estudiante. La primera distinción se logró gracias al trabajo 
denominado “Evaluación en laboratorio y campo de los componentes de la 
resistencia incompleta a Hemileia vastatrix Berk & Br., en progenies de Caturra x 
Híbrido de Timor”, el cual fué llevado a cabo por  M. J. Peláez P y L. F. Gil Vallejo 
ambos vinculados a Cenicafé. En cuanto al galardón de la categoría estudiante se 
premió a C. A. Ángel, M.Tsubota N. y J. Leguizamón C y su trabajo 
“Reconocimiento del virus del mosaico del cymbidium ( CyMV -Potexvirus) y del 
                                                 
 
53
  Es una organización científica sin ánimo de lucro del sector agropecuario colombiano, fundada en 1974. 
Actualmente agrupa investigadores profesionales o académicos que laboran en cualquiera de los campos 
relacionados con la Fitopatología y las Ciencias Afines, tales como: Microbiología, Virología, 
Nematología, Bacteriología, Micología, Fisiología, Fitomejoramiento, Entomología, Biología, Ecología, 
Genética y Bioquímica , entre otros. 
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virus de la mancha anular del odontoglossum ( ORSV-Tobamovirus) en Cattleya 
spp. Lindl. (Orchidaceae)” 54.  
 
Ésta institución, revalidó el trabajo adelantado en CENICAFÉ, otorgando 
nuevamente el PREMIO NACIONAL DE FITOPATOLOGIA “Rafael Obregón”, esta 
vez, condecorando a Jorge W. Arboleda V y Álvaro L. Gaitán B. por el trabajo: 
“Actividad antifúngica de metabolitos del biocontrolador Beauveria bassiana sobre 
la roya del café (Hemileia vastatrix) “. 
 
Así mismo, La Sociedad Colombiana de Entomología (SOCOLEN)55 en el 32° 
Congreso de Entomología le otorgó el premio al mejor trabajo científico 2005 
(modalidad Profesionales) a los investigadores de Cenicafé: Gustavo Adolfo Ossa, 
Juan José Vásquez, Claudia Patricia Flórez, José David Rubio, Maria Paola 
Rangel, Beatriz Elena Padilla y José Ricardo Acuña. El premio fué asignado al 
trabajo de investigación titulado "Proteómica de diferentes estados de desarrollo 
de la broca del café”56.  Igualmente en el año de 2006, el doctor Gabriel Alvarado, 
se  hizo merecedor del Premio “Héctor Delgado Zambrano”  a la vida y obra de un 
investigador de la rama del mejoramiento genético de plantas y la producción de 
cultivos, otorgado por esta misma entidad. 
 
                                                 
 
54
 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FITOPATOLOGÍA Y CIENCIAS AFINES-ASCOLFI.  Distinciones. 
[on line]. Febrero 26 de 2006. [citado en 29 de agosto de 2006]. Disponible en la World Wide Web: 
http://www.telesat.com.co/ascolfi/   
55
 La Sociedad Colombiana de Entomología  es una organización sin ánimo de lucro y de carácter 
estrictamente científico, que congrega personas y entidades que de una u otra  manera se relacionan con la 
ciencia que estudia los insectos en  cualquiera de sus campos de acción u otras disciplinas afines, que  
propendan por el desarrollo de la investigación científica básica o aplicada.    
56
  CENTRO NACIONAL DE INVETIGACIONES DE CAFÉ. Premio al mejor trabajo científico (modalidad 
Profesionales) otorgado por SOCOLEN a Investigadores de Cenicafé. Cenicafé. [on line]. Martes 15 de 
agosto de 2006. [citado en 03 de septiembre de 2006]. Disponible en la World Wide Web: 
http://www.cenicafe.org/modules .php?name=News&file=article&sid=853&mode=&order=0&thold=0 
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La labor de Cenicafé llega mucho más allá de las fronteras nacionales, muestra de 
ello es la distinción internacional que confiere la Organización de los Estados 
Americanos OEA, llamada PREMIO INTERAMERICANO DE CIENCIAS “Bernardo 
Houssay”  y que fue conferida en el año 1993 al Doctor Jaime Castillo  Z. por sus 
investigaciones sobre la roya del cafeto57. Adicionalmente, En el año 2002, el 
entomólogo Alex E. Bustillo, recibió el Premio de la Corporación Andina de 
Fomento CAF58 en investigación tecnológica, por sus contribuciones en el manejo 
integrado de la broca del café59. 
 
Además de todo lo anterior, el Centro Nacional Investigaciones de Café ha 
recibido otros reconocimientos de instituciones no tan especializadas en ciencia, 
pero no por eso menos importantes, es el caso de la Orden Alejandro Gutiérrez 
otorgada por la Gobernación de Caldas, El escudo de Manizales “Grado 
Comendador” , la Orden José Antonio Galán en el grado de Gran Cruz, Mención al 
Mérito Agrario concedido por la Universidad Nacional Sede Medellín, la Orden de 
Boyacá concedida por el Gobierno Nacional y por último el premio ICONTEC a la 
Normalización de Productos Agropecuarios. 
 
Teniendo en cuenta todo lo antepuesto, no es de extrañarse que Cenicafé sea 
catalogado como centro de excelencia en materia de investigación por parte de 
COLCIENCIAS, quien otorgó este reconocimiento en el año de 1999, y define 
como Centro de Investigación de Excelencia a: “Una red nacional de grupos de 
investigación del más alto nivel, articulada alrededor de un programa común de 
                                                 
 
57
  CENTRO NACIONAL DE INVETIGACIONES DE CAFÉ. Ciencia y Tecnología Cafetera Colombiana. 
Cenicafé, Chinchiná. 1995. p 32. 
58
  La Corporación Andina de Fomento (CAF) es una institución financiera multilateral que apoya el 
desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración regional. La CAF está conformada 
actualmente por 17 países de América Latina, el Caribe y Europa. Sus principales accionistas son los cinco 
países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
59
  CADENA G, Op. cit. Desarrollos Científicos en la Última Década..  p 98. 
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trabajo en un área científica y tecnológica considerada como estratégica para el 
país”60, revalidando el trabajo consiente y fructífero entorno a la investigación. 
 
Igualmente, para el año 2000 fue ratificado el nivel de Cenicafé como institución 
generadora de conocimiento y de avances científicos, pues es en este año cuando 
Colciencias certifica nuevamente al Centro de Investigaciones de Café como 
centro de investigación de excelencia; esta vez, el mérito se extendió a siete de 
sus grupos de investigación, catalogados  como grupos de investigación de 
excelencia por la misma institución61. 
  
Actualmente, el Centro Nacional de Investigaciones de Café “Cenicafé”, posee 
ocho grupos de investigación adscritos al sistema nacional de ciencia e 
investigación, de los cuales siete están reconocidos como  grupos de excelencia, 
de estos, tres ostentan calificación tipo A62, y otro grupo está escalafonado con 
categoría B63. La diferencia entre estas categorías, se rige de acuerdo al índice de 
ponderación ScientiCol que establece COLCIENCIAS, el cual incluye variables 
como: 
 
 Productos o resultados que generan nuevo conocimiento (libros, artículos, 
patentes, procesos tecnológicos, literatura de circulación restringida). 
                                                 
 
60
 COLCIENCIAS. Adenda a la Convocatoria Nacional para la Creación de Centros de Investigación de 
Excelencia de Colciencias-2006. Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 
“Francisco José de Caldas”, Colciencias. [on line]. Marzo 3 de 2006. [citado en 13 de septiembre de 2006]. 
Disponible en la World Wide Web: http://zulia.colciencias.gov.co/portalcol/downloads/archivo 
sSoporteConvocatorias/823.pdf 
61
  CADENA G. Op. Cit. p 17. 
62
  En esta clasificación se encuentran los grupos autodenominados como: a)Fitopatología, liderado por el 
investigador Ph.D. Álvaro León Gaitán Bustamante,  b) Manejo integrado de plagas- Disciplina de 
Entomología liderado por el Doctor Alex Enrique Bustillo Pardey, y c) Mejoramiento Genético, dirigido 
por el Mg. Gabriel Alvarado Alvarado.  
63
  Para este caso, es el grupo denominado Agronomía y se encuentra liderado por el Ph.D. Jaime Arcila 
Pulgarín. 
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 Productos de actividades de investigación del Grupo, relacionadas con 
formación de investigadores (tesis, trabajos de grado y participaciones en 
programas académicos de postgrado). 
 Productos relacionados con la extensión de las actividades de investigación 
del grupo y de sus resultados: apropiación social del conocimiento 
(consultarías, productos técnicos y divulgación y popularización). 
 Productos o resultados artísticos que generan nuevo conocimiento64. 
 
Para que un grupo se clasifique dentro de la categoría A, el índice ScientiCol, 
debe ser mayor o igual a 8 y tener al menos cinco años de existencia, igualmente 
para ser incluido en la categoría B, el grupo debe  tener al menos tres años de 
existencia y obtener un índice ScientiCol mayor o igual a 5, por último, los grupos 
catalogados con categoría C serán aquellos con un índice ScientiCol mayor o 
igual a 2 y acreditar al menos dos años de existencia65.  
 
Es innegable que la seriedad y responsabilidad de las instituciones (privadas como 
oficiales) que han destacado y distinguido la ardua labor del Centro Nacional de 
Investigaciones de Café, demuestran que los productos científicos y tecnológicos 
desarrollados por esta institución, han sido, son y serán de relevante 
trascendencia para la actividad científica colombiana y para la población en 
general.  
 
Es evidente que CENICAFÉ, dado sus grandes aportes a la agricultura 
colombiana, al gremio cafetero, a la ciencia, a la verdad y al desarrollo de la 
sociedad en general beneficiada directa ó indirectamente de los productos 
                                                 
 
64
 Para una información mas detallada acerca de este punto, remítase a la siguiente dirección electrónica: 
http://www.colciencias.gov.co/scienti  
65
  COLCIENCIAS. Op. cit. p. 29. 
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derivados de ella, se ha constituido en una comunidad científica por excelencia; 
fenómeno que se ratifica de tres formas diferentes: 
 
 La validación que los caficultores, como directos beneficiarios, le 
proporcionan a CENICAFÉ a través del respaldo a la continuidad de sus 
labores por más de 69 años, fundamentado principalmente en la 
confiabilidad que la aplicación y la apropiación de los productos y 
conocimientos derivados de las investigaciones realizadas les 
proporcionan, basándose en los fructíferos y efectivos resultados, 
concomitantes con las necesidades que históricamente ha presentado el 
gremio.  
 
 La validación que los pares académicos y científicos han realizado a 
CENICAFÉ, entendiendo que ésta no se realiza como proceso específico y 
formal, sino de una forma implícita e intrínseca a través de el otorgamiento 
de premios y distinciones; en la actualidad esta comunidad científica ha 
sido merecedora de 19 premios otorgados por instituciones insigne en cada 
una de sus áreas, de éstos, 17 han sido de orden nacional y 2 de nivel 
internacional66.  
 
 La validación que hacen otros agentes e instituciones externas a 
CENICAFÉ y que no se catalogan en ninguno de los dos grupos anteriores, 
estos pueden ser, la comunidad académica, los productores agrícolas no 
cafeteros, el público en general, etc., a través de la utilización de los 
                                                 
 
66
  6 FAAE, 3 ACAC, 2 ASCOLFI, 1 SOCOLEN, etc, para mayor ilustración sobre este tema, remítase al 
capítulo II, apartado “premios y reconocimientos” del presente trabajo. 
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conocimientos desarrollados por el Centro, lo que hace de éstos un 
referente válido en cualquier orden para otras actividades.  
 
El total de reconocimientos, premios y distinciones a los que se ha hecho 
merecedor CENICAFÉ, se presentan de manera resumida en el cuadro Nº 1 y 
dejan entrever que la validación que se hace en torno a sus actividades, no sólo la 
hacen las entidades descritas anteriormente, por lo que vale la pena detenerse un 
momento a hacer un análisis más preciso sobre éste fenómeno, lo que sin lugar a 
dudas, daría más luces sobre el verdadero impacto que ha generado en estos 60 
años en la cadena de valor del café. 
 
Cuadro Nº 1: Premios y Reconocimientos de Cenicafé. 
NOMBRE DEL PREMIO AÑO INSTITUCIÓN 
OTORGANTE 
TRABAJO RESPONSABLES 
Premio Nacional de 
Ciencias 
1956 Alejandro Ángel 
Escobar 
Investigaciones sobre la erosión 
y la conservación de suelos en 
Colombia 
Fernando Suárez y Álvaro 
Rodríguez Grandas 
Premio Nacional de 
Ciencias 
1970 Alejandro Ángel 
Escobar 
La Pudrición Acuosa del tallo del 
plátano 
Selma López y Octavio 
Fernández Borrero 
Premio Nacional de 
Ciencias 
1986 Alejandro Ángel 
Escobar 
La Variedad Colombia. Selección 
de un Cultivar Compuesto 
Resistente a la Roya del Cafeto.  
Jaime Castillo Zapata y 
Germán Moreno Ruiz 
Premio al Mérito 
Científico Categoría 
Vida y Obra. 
1992 Asociación 
Colombiana para 
el Avance de la 
Ciencia (A.C.A.C) 
Por sus estudios en materia de 
Mejoramiento Genético. 
Jaime Castillo Zapata 
Condecoración al Mérito 
Agrícola 
1992 Universidad 
Nacional Medellín 
Reconocimiento Personal Jaime Castillo Zapata 
PREMIO 
INTERAMERICANO DE 
CIENCIAS “Bernardo 
Houssay” 
1993 Organización de 
Estados 
Americanos 
(OEA) 
Investigación Sobre la Roya del 
Cafeto 
Jaime Castillo Zapata 
Premio Nacional de 
Suelos 
1993 Sociedad 
Colombiana de la 
Ciencia del Suelo 
Determinación de los índices de 
erosividad, erodabilidad, y 
erosión potencial en la zona 
cafetera central colombiana 
(Caldas, Quindío y Risaralda) 
Horacio Rivera Posada 
Premio al Mérito 
Científico Divulgación 
del Conocimiento 
Científico y Tecnológico. 
1994 Asociación 
Colombiana para 
el Avance de la 
Ciencia (A.C.A.C) 
Reconocimiento General CENICAFÉ 
Orden de Boyacá en el 
grado Cruz de Plata  
1994 Gobierno 
Nacional 
Reconocimiento General CENICAFÉ 
Premio Nacional de 
Ciencias categoría 
Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
1996 Alejandro Ángel 
Escobar 
Desarrollo de un Programa de 
Manejo Integrado de la Broca del 
Café, Hypothenemus hampei 
(Ferrari) en Colombia 
Alex Bustillo Pardey, 
Francisco Posada Flórez, 
Diógenes Villalba Gault, 
Jaime Orozco Hoyos, 
Reinaldo Cárdenas Murillo y 
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Pablo Benavides Machado 
Premio Nacional de 
Ecología Planeta Azul  
1996-1997  
1997 Banco de 
Occidente 
Becolsub CENICAFÉ 
Mención de Honor  2000 Alejandro Ángel 
Escobar 
Becolsub CENICAFÉ 
Premio Nacional de 
Fitopatología "Rafael 
Obregón" categoría 
Profesional 
2000 Asociación 
Colombiana de 
Fitopatología 
(ASCOLFI) 
Evaluación en laboratorio y 
campo de los componentes de la 
resistencia incompleta a Hemileia 
vastatrix Berk & Br., en progenies 
de Caturra x Híbrido de Timor 
Fernando Gil Vallejo y 
Manuel José Pelaez 
Premio Nacional de 
Fitopatología " Gonzalo 
Ochoa" Categoría 
Estudiante.  
2000 Asociación 
Colombiana de 
Fitopatología 
(ASCOLFI) 
Reconocimiento del virus del 
mosaico del cymbidium y del 
virus de la mancha anular del 
odontoglossum  en Cattleya spp. 
Lindl.  
C. A. Ángel, M.Tsubota N. y 
J. Leguizamón C 
Medalla a la labor por la 
Ciencia "PROCIENCIA" 
2000 Asociación 
Colombiana para 
el Avance de la 
Ciencia (A.C.A.C) 
Reconocimiento General CENICAFÉ 
Catalogado como 
Centro de Excelencia 
con 7 Grupos de 
Excelencia. 
2000 COLCIENCIAS  Reconocimiento General CENICAFÉ 
NOMBRE DEL PREMIO AÑO INSTITUCIÓN 
OTORGANTE 
TRABAJO RESPONSABLES 
Premio  ICONTEC  2002 ICONTEC  Normalización de Productos 
Agropecuarios 
CENICAFÉ 
Premio Nacional de 
Fitopatología "Rafael 
Obregón" 
2004 Asociación 
Colombiana de 
Fitopatología 
(ASCOLFI) 
 
Actividad antifúngica de 
metabolitos del Biocontrolador 
Beauveria bassiana sobre la roya 
del café Hypothenemus hampei 
Alvaro L. Gaitán y Jorge 
William Arboleda 
Premio Nacional de la 
Ciencia del Suelo 
“Francisco Silva Mojica”, 
2004 Sociedad 
Colombiana de la 
Ciencia del Suelo 
Disponibilidad de azufre en 
algunos suelos de la zona 
cafetera colombiana y su relación 
con la fertilización. 
Hernán González (Autor) y 
Siavosh Sadeghian 
(director) 
Premio Latinoamericano 
en Ciencia del Suelo 
"Andrés Santelises" 
2004 Sociedad 
Latinoamericana 
de la Ciencia del 
Suelo  
 
Susceptibilidad y predicción de la 
erosión en suelos de ladera de la 
zona cafetera central colombiana 
Horacio Rivera Posada 
Premio Internacional en 
Ciencias  Agrícolas 
2005 Academia de 
Ciencias para el 
Mundo en 
Desarrollo 
(TWAS)  
Por sus sobresalientes 
contribuciones a la protección del 
café usando agentes biológicos. 
Alex Bustillo Pardey 
Premio a la 
Investigación 
Tecnológica 
2005 Corporación 
Andina de 
Fomento (CAF) 
Por sus contribuciones al Manejo 
Integrado de la Broca 
Alex Bustillo Pardey 
Premio al mejor trabajo 
científico  Modalidad 
Profesionales. 
2005 Sociedad 
Colombiana de 
Entomología 
(SOCOLEN) 
Proteómica de diferentes estados 
de desarrollo de la broca del café 
Gustavo Adolfo Ossa, Juan 
José Vásquez, Claudia 
Patricia Flórez, José David 
Rubio, Maria Paola Rangel, 
Beatriz Elena Padilla y José 
Ricardo Acuña 
Mención de Honor  2006 Alejandro Ángel 
Escobar 
Armando el Rompecabezas de la 
Conservación 
Dr. Jorge Eduardo Botero 
Orden José Antonio 
Galán, en el Grado Gran 
Cruz 
2006 Gobierno 
Departamental 
Santander 
Reconocimiento Personal Dr. Gabriel Cadena G. 
Primer premio al Póster 2006 Sociedad Relación entre la resistencia al Sandra Viviana Medina, 
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Colombiana  de 
la Ciencia del 
Suelo 
corte y propiedades físicas y 
químicas en suelos de la zona 
cafetera colombiana. 
Luís Fernando Salazar G. 
Premio a la vida y obra 
de un investigador 
"Héctor Delgado 
Zambrano"    
2006 Sociedad 
Colombiana de 
Entomología 
(SOCOLEN) 
Reconocimiento Personal Dr. Gabriel Alvarado A. 
Elaborado por: Gildardo Monroy 
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CAPITULO III 
3. LOS CIENTÍFICOS DE CENICAFÉ 
 
3.1. Programas y Profesiones.  
 
Desde el punto de vista sociológico, la forma en que van cambiando las relaciones 
dentro de las comunidades científicas, su cotidianidad y por ende, la forma de 
hacer ciencia, pueden determinar las dinámicas que se van generando dentro de 
las redes de los equipos de investigadores67, afectadas ineludiblemente por el 
incremento del conocimiento científico y por los cambios de los intereses de estas 
comunidades. Estas dinámicas responden entonces a la forma como es concebida 
la ciencia y por supuesto a la evolución de la percepción que se tiene de ella, 
limitada desde luego, por la disponibilidad de conocimiento, e incluso, de recursos.  
 
En este orden de ideas, los grupos de investigación que conforman una institución 
científica, estarán finalmente en continuo cambio, acomodándose, evolucionando 
y virando hacia donde las metas que se plantean lo exijan, sin con ello perder el 
norte esencial que permitió su formación; este fenómeno se evidencia en 
Cenicafé, donde los grupos de investigación que inicialmente adelantaban el 
trabajo de la institución, han sufrido modificaciones de acuerdo al contexto 
histórico y coyuntural que vive y ha vivido la institución y/ó el gremio cafetero. 
 
De la misma forma, en la institución, los programas de investigación, que es una 
de las formas en que se organiza la actividad, siempre han estado formados por 
diferentes disciplinas, las cuales han pasado de un programa a otro, ó han sido 
                                                 
 
67
 BEN- DAVID, Op. cit. p 12. 
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simplemente suprimidas ó indexadas, pues son parte de un sistema integral  e 
interdependiente, compuesto por órganos que no son ajenos a la evolución de 
todo la unidad. Así, se pretenderá en adelante analizar la forma como han ido 
cambiando las prioridades de investigación de Cenicafé, de acuerdo a: la forma 
como ha evolucionado el esquema organizacional científico del centro; al número 
de investigaciones dentro de cada uno de los programas; al número de 
investigadores dentro de cada profesión y a la cantidad de productos en forma 
global del Centro hasta el 2005; este proceso, se realizará utilizando la 
información disponible, a través de la construcción de una serie de gráficos, tablas 
y estadísticas que facilitarán el análisis de los procesos mencionados y en el orden 
mencionado anteriormente. 
 
3.2. Conformación y Evolución de los Equipos de Investigación. 
 
Es indiscutible que los constantes cambios ocurridos a lo largo y ancho de la 
esfera mundial, hacen que los paradigmas, los procesos y la forma de divisar la 
realidad, entren en constante discusión con aquellos que intentaban dar respuesta 
a fenómenos o acontecimientos pasados, los cuales gracias a los acelerados 
cambios y a las constantes transformaciones del actual sistema globalizado, 
quedan obsoletos o no responden consistentemente a los nuevas exigencias o a 
los actuales enigmas; en este sentido, la antigua forma de organización 
empresarial y productiva que fue emblema de los años de la posguerra,  fue 
reemplazada por nuevos postulados que se ajustan con mejor precisión a los 
actuales enigmas. 
 
El escenario de las teorías de la posguerra enunciadas líneas atrás, se 
fundamentó como un sistema basado en líneas de producción homogéneas y 
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productos sin ninguna diferenciación, así como, en el predominio del trabajo 
individual y la extrema división del trabajo, como estrategias que maximizaban los 
recursos y de las cuales se derivaban los mejores resultados. Lo anterior fue 
englobado por las teorías del fordismo y el taylorismo, no obstante, su 
aplicabilidad en los escenarios actuales es muy cuestionable. 
 
En contraste a lo anterior, las actuales teorías de organización y producción 
(administración por procesos, por objetivos, por resultados, de gestión avanzada, y 
de diferenciación entre otras) promueven la flexibilización en los procesos, la 
diferenciación de productos de acuerdo a los diferentes nichos de mercado, un 
nuevo papel para las instituciones  y el trabajo en grupo como elemento 
indispensable para el éxito de las organizaciones. Es tanta la influencia de las 
teorías predominantes, que todos los procesos sociales se permeabilizan de una u 
otra forma por sus postulados. El cambio de concepción sobre la forma como debe 
organizarse el trabajo, ha hecho que actividades tales como la misma 
investigación científica se vea volcada a propugnar por el trabajo en grupo como la 
herramienta que mayores beneficios puede ofrecer. 
 
Por lo tanto, en lo correspondiente a la evolución en la conformación de grupos y 
programas  de investigación en Cenicafé, definidos como el conjunto de disciplinas 
científicas y técnicas agrupadas en función de objetivos comunes, no ha llevado 
desde siempre tal condición, inicialmente, existía una organización y 
categorización diferente respecto a la agrupación de disciplinas científicas y 
técnicas, que fue cambiando de acuerdo a las exigencias del gremio cafetero y a 
las mismas necesidades del centro. Las  primeras etapas, estuvieron 
acompañadas de una división administrativa y científica simple, es decir, para el 
periodo anterior a 1974 existían una estructura divida por tan solo dos 
departamentos: Departamento de Biología y Suelos y el Departamento de 
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Agronomía y Tecnología, además de estos departamentos, existía el de 
relaciones humanas y el administrativo. Los departamentos de Biología y Suelos, y 
de Agronomía y Tecnología, mostraban la subdivisión y esquema organizacional 
que se muestra en el cuadro Nº 2 y el diagrama Nº 3.  
 
El Centro se encontraba bajo la dirección del Ingeniero Agrónomo Silvio Echeverri, 
en ese entonces único profesional Ph. D. de CENICAFÉ, los departamentos 
“Biología y Suelos” y “Agronomía y Tecnología” eran coordinados por los 
ingenieros agrónomos M.sc. Octavio Fernández  y el señor Alfonso Uribe,  jefes de 
departamento respectivamente y vinculados a la comunidad desde varios años 
atrás. 
 
Cuadro No. 2: Subdivisiones de los departamentos de investigación en 
Cenicafé hasta 1974. 
 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN SECCIONES Y SUBDIVISIONES 
 
 
 
Departamento de Biología y Suelos 
Sección de Agroclimatología 
Sección  Conservación de Suelos 
Sección de Entomología 
Sección Fisiología Vegetal 
Sección Fitomejoramiento 
Sección Fitopatología  
Sección  Química Agrícola y Sanidad Vegetal 
 
 
 
 
 
Departamento de Agronomía y Tecnología 
 
Sección Beneficio de Café 
Sección de Café 
Sección Cultivos Asociados 
Sección Industria Animal 
Sección Química Industrial 
Experimentación 
 Regional Antioquia 
 Regional Caldas 
 Regional Quindío 
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 Regional Cundinamarca 
 Regional Tolima 
 Regional Valle 
Fuente: CENICAFÉ y Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero. 
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Diagrama No 3: Esquema organizacional de CENICAFÉ en 1987. 
 
Fuente: CENICAFÉ 
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La estructura observada en el cuadro Nº 2, se conserva hasta el año 1978, a partir 
de allí, se da una pequeña modificación en el departamento de agronomía y 
tecnología; la sección Beneficio de café, es reemplazada por la sección de 
ingeniería agrícola, y se adiciona una nueva regional de experimentación ubicada 
en el departamento del Huila, por lo demás, la estructura, no presenta mayores 
transformaciones en este intervalo de tiempo, denotando que para este periodo, 
CENICAFÉ, sostuvo un modelo de gestión, basado en los principios de la teoría -
clásica administrativa, que concibe la organización como una estructura, donde lo 
más relevante es la formalidad de las relaciones.  
La manera de concebir la estructura organizacional, en este primer periodo al 
interior de la Institución, estuvo bastante influenciada por las concepciones 
antiguas de organizaciones tradicionales, rígidas y jerarquizadas, marcadas por 
divisiones claras en la cadena de poder y de decisiones (que tuvieron como 
principales exponentes, a Taylor y Fayol), en este sentido, la  preocupación por la 
estructura y la formalidad de las relaciones al interior de la organización, marcó la 
esencia de la dirección del Centro para esta etapa. 
En este periodo, la dirección del Centro, seguía a cargo del Dr. Silvio Echeverri; el 
departamento administrativo contaba con 7 profesionales vinculados a la 
investigación; el departamento de biología y suelo contribuía con 18 
investigadores más y el departamento de agronomía y tecnología, reunía 14 
científicos.  
Diez años después (1988) y de acuerdo a las condiciones coyunturales del 
momento en el entorno cafetero68, se generó el espacio para independizar las  
                                                 
 
68
 Entre las que se pueden destacar como las más significativas están: los altos niveles en los precios 
internacionales del grano, incremento sustancial en las extensiones cultivadas y el creciente apoyo Estatal a 
las actividades cafeteras.  
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siete subestaciones de experimentación adscritas al departamento Agronomía y 
Tecnología y agruparlas bajo uno solo que fuera autónomo, ésta situación surgió 
como respuesta al creciente número de investigaciones desarrolladas y a la 
necesidad de multiplicar los resultados derivados de las mismas en los diferentes  
territorios donde se hallaban  extensiones significativas de cultivos de café, que 
cuentan con características particulares de clima, relieve, hidrografía,  entre otras, 
que no permitían la aplicación homogénea de los resultados alcanzados en los 
laboratorios y en la estación central de experimentación, por lo que en este año, 
se dio paso a una nueva dependencia que se denominó ”Departamento de 
Experimentación Regional”. 
 
Además de dársele autonomía a este nuevo departamento, se anexaron dos 
nuevas subestaciones de experimentación, llamadas Hacienda Maracay y 
Hacienda la Sirena y se dio paso a la posesión del nuevo director general, el 
Doctor en Filosofía de Purdue University, Gabriel Cadena Gómez, ingeniero 
agrónomo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), 
vinculado al centro en el año de 1978 como investigador de la sección 
Fitopatología, quien ingresó ostentando el titulo de Magíster Scientiae en 
Fitopatología otorgado por la Universidad Nacional en convenio con el ICA, lo que 
proporciona las primeras luces sobre el proceso formador de investigadores de 
CENICAFÉ, tema que será abordado con mayor nivel de profundización y análisis 
en capítulos posteriores.  
 
En lo correspondiente a la coordinación de los departamentos, Biología y Suelos 
quedó bajo el mando del ingeniero agrónomo de la Universidad de Caldas, M.sc. 
en Botánica y  Ph. D. en Fisiología Vegetal de la Carolina estate University, Jaime 
Arcila Pulgarin, vinculado antes de 1974 y quien al igual que el Doctor Cadena, 
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obtendría sus títulos de postgrado en paralelo a sus actividades científicas en el 
centro. 
Así mismo, el departamento de agronomía y tecnología sería a partir de esta 
fecha, liderado por el también ingeniero agrónomo M.sc. Luís Guillermo Arango, 
adscrito a CENICAFÉ en la sección Fitopatología, desde 1980. De esta manera, la 
nueva estructura organizacional en la investigación adelantada en el centro a partir 
del año 1988, presentó variaciones que se observan en el cuadro  Nº 3.  
 
A partir de este momento se empieza a gestar la idea de dar mayor énfasis a lo 
que se denominó “Áreas Claves”, enfatizando en el objeto social del Centro y en la 
administración por resultados69, proporcionándoles a los científicos un mayor nivel 
de autonomía y descentralización, respecto a la forma como desarrollan las 
investigaciones sin perder de vista el marco institucional en el que se 
desenvolvían, conservando criterios de selección propios e independientes 
enfocados a alcanzar los resultados, donde de manera creciente se incluirían cada 
vez más los aportes de los científicos en los procesos estratégicos,  dando paso a 
una nueva forma de dirección, basada en verdaderas prácticas de liderazgo y 
participación.  
 
Años después, esas mismas condiciones cambiantes e imperantes del entorno 
global de la investigación científica y del mercado internacional del café, así como 
el cambio impulsado por la nueva dirección administrativa y científica en el centro, 
originaron una transformación de fondo respecto a la forma como se agrupaban 
las diferentes disciplinas, pues a partir del año 1989 (el mismo año del desmonte 
                                                 
 
69
 Su aparición es reciente, en 1954 Peter F. Drucker, considerado el creador de la Administración por 
Objetivos, publicó en este mismo año el libro Practice of Management  en el cual  caracterizó por 
primera vez su innovación en gestión: la Administración por Objetivos. 
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del pacto mundial del café70), se eliminan los dos departamentos existentes y se 
da comienzo a una nueva forma de organización: los programas de 
investigación, tal estructura se conserva hasta la fecha, no obstante se han 
presentado algunas modificaciones. Para el año en que se instaura,  la estructura 
de organización científica en el centro, presentó la forma del cuadro Nº 4. 
 
Cuadro No. 3: Subdivisiones de los departamentos de investigación en 
Cenicafé en el año 1988. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN SECCIONES Y SUBDIVISIONES 
 
 
 
Departamento de Biología y Suelos 
Sección de Agroclimatología 
Sección  Conservación de Suelos 
Sección de Entomología 
Sección Fisiología Vegetal 
Sección Fitomejoramiento 
Sección Fitopatología  
Sección  Química Agrícola  
Sanidad Vegetal 
 
 
Departamento de Agronomía y 
Tecnología 
Sección Ingeniería Agrícola 
Sección de Café 
Sección Cultivos Asociados 
Sección Industria Animal 
Sección Química Industrial 
                                                 
 
70
   Para mayor claridad sobre el pacto mundial del café, remítase al capítulo I del presente trabajo. 
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Departamento de Experimentación 
Regional Antioquia 
Regional Caldas 
Regional Quindío 
Regional Cundinamarca 
Regional Tolima 
Regional Valle 
Regional Huila 
Hacienda Maracay 
Hacienda la Sirena 
Fuente: CENICAFÉ y Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero. 
 
 
Esta nueva forma de organización, presentó varias modificaciones respecto al 
anterior esquema; en términos generales, se cambiaron las subdivisiones 
ordenadas en secciones por la agrupación de disciplinas científicas afines en cada 
uno de los nuevos programas (Diagrama No. 4). 
 
En este sentido, se diferenciaron estrictamente los ejes centrales de investigación 
sobre los cuales se engrana el trabajo de CENICAFÉ en cada uno de los nuevos 
programas de investigación,  respondiendo no solo a la necesidad de agilizar y 
mejorar la eficiencia en los procedimientos estrictamente científicos, sino a la 
aplicación de un nuevo modelo de gestión administrativa, que evidencia la forma 
en que fueron cambiando las prioridades de la administración, pues las 
“actividades-medio”, perdieron importancia frente a los objetivos perseguidos por 
el Centro y el enfoque administrativo basado en el “proceso” y los “medios” fue 
sustituido por uno que observaba con mayor detenimiento los resultados 
alcanzados y los objetivos propuestos incorporando metas específicas, fijadas de 
manera participativa, para un período de tiempo explícito y que se retroalimenta 
con el avance hacia las mismas. 
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Además de lo anterior, trajo consigo la implementación de un método más efectivo 
en términos de planificación estratégica, del que puede resaltarse el nacimiento 
del Plan Quinquenal de Investigaciones: que  traduce, combina y sintetiza las 
exigencias, necesidades y prioridades de los caficultores, de la Federación de 
Cafeteros y del Centro Nacional  de Investigación de Café, en una sola 
orientación, para establecer la carta de navegación entorno a las investigaciones 
adelantadas y aquellas que deberían realizarse en función de garantizar la 
productividad, competitividad y sostenibilidad de la caficultura colombiana.  
 
Esta transformación no solo cambió el esquema organizacional, sino también 
modificó las relaciones de poder y la forma como se coordinaría la investigación 
en el Centro: ahora las disciplinas científicas y los grupos de investigadores que 
las conforman, no estarían supeditadas a una estructura rígida en términos de 
mando, pues ésta fue reemplazada por una organización más informal que resalta 
y estimula la capacidad de liderazgo de los miembros del Centro. 
 
De esta forma, se dejó a un lado el papel de los jefe de departamento, para darle 
paso a los coordinadores líderes de los programas. En este orden de ideas, los 
líderes para el año 1989, fueron: Ph.D. Gabriel cadena Gómez, M.sc. German 
Valencia, Ph.D. Jaime Arcila Pulgarin, Ph.D. Gonzalo Roa, M.sc. Jaime Rubio y 
M.sc. Manuel José Echeverry, líderes de los programas Apoyos Básicos, 
Agronomía, Biología, Postcosecha, Producción animal y Experimentación, 
respectivamente.  
 
En el año de 1991 se crea el programa Equipo Técnico de Investigación 
Adaptativa ETIA, su creación se fundamentó como respuesta a la crisis cafetera 
(originada principalmente por el cierre del pacto mundial del café) y la desmejora 
sustancial en los ingresos del caficultor, este nuevo programa proporcionaría 
avances científicos y técnicos sobre la diversificación de cultivos como 
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complemento a la actividad cafetera; así mismo, y en concordancia con el objetivo 
central de este nuevo programa, se absorberían los proyectos y líneas de 
investigación adelantadas en la disciplina  Cultivos Asociados adscrita al programa 
de Agronomía y sería liderado por el investigador José Artemo López, ingeniero 
agrónomo de la Universidad de Caldas.  
 
Cuadro No. 4: Organización investigativa en Cenicafé  a partir del año 1989 
PROGRAMAS DISCIPLINAS 
APOYOS BÁSICOS 
Agroclimatología 
Biometría 
Divulgación 
Documentación 
Economía Agrícola 
Sistemas 
AGRONOMIA 
Conservación de Suelos 
Fitotecnia 
Cultivos Asociados 
Química Agrícola 
BIOLOGIA 
Entomología 
Fisiología Vegetal 
Fitopatología 
Mejoramiento Genético y Biotecnología 
POSTCOSECHA 
Ingeniería Agrícola 
Química Industrial 
PRODUCCIÓN ANIMAL Medicina Veterinaria y Zootecnia 
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EXPERIMENTACIÓN 
Estación Central Naranjal 
Subestación Experimental el Rosario 
Subestación Experimental Gigante 
Subestación Experimental la Sirena 
Subestación Experimental Líbano 
Subestación Experimental Maracay 
Subestación Experimental Paraguaicito 
Subestación Experimental Santa Bárbara 
Subestación Experimental Supía 
Subestación Experimental Valle 
Fuente: CENICAFÉ y  Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero. 
 
 
Tres años mas tarde (1994), se dieron por terminadas gran parte de las 
actividades desarrolladas en el programa de Producción Animal, lo que presionó 
su clausura y traslado de las labores a las que se dieron continuidad hacia 
programa ETÍA, bajo la coordinación de la disciplina: Medicina Veterinaria y 
Zootecnia.  Éste nuevo programa, aun cuando se creó como estrategia para el 
fortalecimiento de nuevas fuentes de ingreso por parte de los caficultores, su 
desarrollo distaba mucho de realizar investigaciones enmarcadas directamente 
con el cultivo del café. Los líderes para este año fueron los mismos desde el año 
1991 a excepción del programa de Agronomía y el de Biología, el primero contó 
con el ingeniero agrónomo  Alfonso Mestre que asumió tal rol desde 1993, y el 
segundo con el Ph.D. Jairo Leguizamón que lo haría en 1992; no obstante, la 
vinculación de estos líderes al Centro, data de años anteriores a 1974. 
 
Para el año 1995,  como resultado de la unificación de labores llevada a cabo por 
la Federación Nacional de Cafeteros, se trasladó el laboratorio sobre la química y 
física del café que funcionaba en la cuidad de Bogotá desde el año de 1974 al 
Centro Nacional de Investigaciones de Café, este laboratorio, estaba encargado 
del desarrollo tecnológico del producto y de su utilización como materia prima , así 
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como de la realización de estudios sobre el almacenamiento y manejo del café 
verde y el procesamiento de productos de diversificación, Este nuevo eje de 
investigación, daría continuidad a los proyectos realizados en la Capital pero 
organizado en el nuevo  programa de investigación llamado Programa de 
Industrialización, liderado por el Físico  M.sc. Américo Ortiz P, quien debutaría 
en el programa de Industrialización en el año de 1995 e igualmente, se retiraría en 
el año en que el programa fue clausurado por la dirección del Centro, es decir, en 
el año 2000. 
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Diagrama No 4: Estructura organizacional de CENICAFÉ en 1994 
 
 
 
Fuente: CENICAFÉ 
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De la misma forma, y como consecuencia de la profunda crisis por la que 
atravesaba el sector cafetero exportador y tras la caída más pronunciada del 
precio internacional del café registrada históricamente71 (periodo 2000-2001), se  
presentaron novedades importantes que modificaron la cantidad y composición de 
los  programas de investigación, esta vez, no fueron las necesidades de los 
caficultores ni la implementación de un nuevo modelo administrativo lo que 
impulsó el cambio, ahora las transformaciones se realizaron en función de obtener 
unos costos menores en todas las operaciones del centro (incluida la 
investigación) como estrategia indispensable para la continuidad del mismo.  
 
Como resultado de lo anterior, para el año 2001, se determinó no continuar con las 
investigaciones adelantadas por el programa de industrialización y el  cierre  de 
siete de las subestaciones de experimentación que se mantenían hasta el año 
anterior. Después de este cambio sustancial en la composición y cantidad de 
programas adelantados por CENICAFÉ, no se ha registrado alguno otro 
significativo desde entonces en cuanto a la forma como se organiza internamente 
la investigación, según se resume en cuadro Nº 5.  
 
Respecto al liderazgo de los grupos en este año, se encuentra aún a Gabriel 
Cadena como líder general del centro y del programa apoyos básicos y a José 
Artemo López en el programa Etía. En los demás grupos se presentaron las 
siguientes modificaciones: El Dr. Jaime Arcila Pulgarin (anterior líder del programa 
biología) pasa a coordinar las actividades de los programas agronomía y 
experimentación; el ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Alex Enrique 
Bustillo Pardey, adscrito a las labores investigativas de CENICAFÉ desde 1990, 
                                                 
 
71
 CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES DE CAFÉ. informe Anual de Actividades 2000-2001. 
Resumen Ejecutivo. Cenicafé. Chinchiná. 2001. p 14. 
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quien contaba para entonces con un título de Maestría y uno de Doctorado 
otorgados por las Universidades de Winsconsin y la Florida respectivamente, sería 
el llamado a liderar el programa de  Biología, así mismo, el ingeniero agrícola, 
Carlos Eugenio Oliveros, miembro de esta comunidad desde el año 1985 y 
poseedor dos títulos de postgrado, el de Magíster en ingeniería agrícola de la 
Universidad Federal de Viscosa Brasil, y el que adquiriría siendo parte del 
CENICAFÉ, Doctor en ingeniería agrícola de la Universidad de WISCONSIN – 
MADISON EEUU, lideraría a partir de este momento las labores del programa 
biología. 
 
De una forma más detallada, se presentan en los anexos 1 y 2, la descripción de 
todos los científicos que pertenecen y han pertenecido al centro, a partir de 1974, 
ordenados en cada una de las disciplinas a las que perteneció y su 
correspondiente intervalo de tiempo y el título profesional, lo que dará más luces 
sobre este respecto. 
 
Actualmente, aún cuando se conserva el mismo esquema organizado en 
programas y subdivido en disciplinas, la forma como se están encaminando las 
prioridades de investigación están directamente relacionadas con las áreas claves 
de Cenicafé, este fenómeno, es el resultado inherente a las dinámicas del proceso 
investigativo que integra y entremezcla  las diferentes disciplinas científicas de los 
distintos programas, demostrando el enfoque holístico que el centro está aplicando 
a la investigación como respuesta a los nuevos enigmas y a la actual tendencia 
participativa de discernimientos y procedimientos particulares desarrollados al 
interior de cada una de las disciplinas científicas. Ese naciente enfoque, permite 
utilizar conocimientos heterogéneos, es decir, de diferentes disciplinas, en busca 
de un resultado homogéneo, visto como el desarrollo de un proyecto investigativo. 
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Cuadro No. 5: Organización investigativa en Cenicafé en el año 2001 
PROGRAMAS DISCIPLINAS 
APOYOS BÁSICOS 
Agroclimatología 
Biometría 
Control Interno 
Divulgación 
Documentación 
Economía 
Sistemas 
Biología de la Conservación (Creada este año)  
AGRONOMIA 
Conservación de Suelos 
Fitotecnia 
Química Agrícola 
BIOLOGIA 
Entomología 
Fisiología Vegetal 
Fitopatología 
Mejoramiento Genético y Biotecnología 
POSTCOSECHA 
Ingeniería Agrícola 
Química Industrial 
ETÍA 
Etía 
Medicina Veterinaria y Zootecnia  
EXPERIMENTACIÓN 
Estación Central Naranjal 
Subestación Experimental el Tambo 
Subestación Experimental el Rosario 
Subestación Experimental Gigante 
Subestación Experimental la Catalina 
Subestación Experimental Líbano 
Subestación Experimental Maracay 
Subestación Experimental Paraguaicito 
Subestación Experimental Pueblo Bello 
Subestación Experimental Santa Bárbara 
Subestación Experimental Santander 
Fuente: Cenicafé 
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En este sentido, no solo ha sido la dinámica intrínseca del proceso investigativo la 
que está impulsando tal cambio, además de ésta, existe una gestión administrativa 
forzada a hacer del trabajo desarrollado por el centro y su transferencia a los 
caficultores, una actividad más visible y reconocida, otorgándole el reconocimiento 
y la retribución que le  corresponde al centro, El esquema organizacional actual de 
CENICAFÉ, se muestra en el diagrama Nº 5. 
 
3.3. Evolución Científica de CENICAFÉ. 
 
Una vez hecha la descripción y el análisis de las principales transformaciones 
ocurridas en la estructura organizacional de CENICAFE, las variaciones en los 
parámetros administrativos y el cambio de apropiación de los postulados clásicos 
de la administración (Fayol, Mayo y Taylor entre los más sobresalientes) por los de 
la administración basada en objetivos o resultados, se continúa examinando en 
adelante, las principales características mostradas por lo programas de 
investigación de acuerdo al esquema representado en el cuadro 4 y teniendo en 
cuenta el comportamiento que respecto a los productos obtenidos de cada 
programa se ha presentado, no obstante es de aclarar, que inicialmente el análisis 
específico se realiza con base en la labor registrada por el Centro en la última 
década diferenciada en cada uno de los programas de investigación vigentes, para 
luego finalizar con una aproximación general, agregada y sistemática de la 
producción científica total generada a partir de 1989 (año en que se presentaron 
los principales cambios que influenciaron la transformación del esquema 
organizacional). 
 
Los equipos de investigación vistos como programas de investigación, para el 
caso CENICAFÉ, no constituyen en si mismos, un agente de actuación, por que lo 
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relevante de los análisis presentados en adelante, son los investigadores que 
conforman éstos equipos, grupos ó subcomunidades. 
Diagrama No 5: Organigrama Actual de CENICAFÉ 
 
Fuente: CENICAFÉ. 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero. 
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Así como las disciplinas que conforman los programas han cambiado de acuerdo 
a las prioridades y las necesidades del Centro, de la federación y del gremio 
cafetero, el trabajo científico desarrollado en los mismos, ha sufrido igualmente por 
este fenómeno transformaciones enunciadas en adelante y agrupadas de acuerdo 
a la estructura actual72 que presenta los siguientes grupos o programas de 
investigación: 
  
 PROGRAMA ETÍA 
 PROGRAMA DE BIOLOGÍA 
 PROGRAMA DE AGRONOMÍA 
 PROGRAMA DE POSTCOSECHA 
 PROGRAMA DE APOYOS BÁSICOS 
 PROGRAMA DE INDUSTRIALIZACIÓN 
 
 
 3.3.1. EL PROGRAMA ETÍA 
 
El primero de estos programas se 
denomina “Equipo Técnico de 
Investigación Adaptativa” ETÍA, el 
cual tiene como finalidad establecer 
alternativas de producción bajo 
parámetros adecuados de 
productividad, sanidad, calidad, 
competitividad y rentabilidad, 
diferentes a la actividad cafetera, con 
                                                 
 
72
 Cuando se hace referencia a la estructura actual,  se debe entender para este caso a la forma como se 
organizó desde el año 1995 la investigación en CENICAFÉ y no al esquema presente en el último año, el 
cual puede no incluir disciplinas y programas que hicieron parte del centro en años anteriores. 
Foto Nº 7. Transferencia de tecnología a caficultores 
Fuente: Archivos CENICAFÉ 
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el propósito de diversificar las fuentes de ingreso de las familias dedicadas a esta 
labor, sobre todo en épocas de poca rentabilidad del cultivo. 
En el cumplimiento de este objetivo, el grupo de trabajo de este programa, genera 
y transfiere tecnologías que facilitan los procesos de implementación y 
modificación de las actividades de producción alternativas, así mismo, estas 
múltiples  estrategias de implementación se diseñan de acuerdo a las condiciones 
agroecológicas de la zonas cafeteras y a su potencialidad de recursos naturales; 
estas herramientas, no sólo se aplican a las primeras etapas del cultivo, también lo 
hacen durante la etapa de postcosecha.  
 
La Evolución del Programa ETÍA en el Período 1995 – 2005 
 
A pesar del importante aporte que hace éste programa al desarrollo del Centro, en 
términos cuantitativos, la gráfica Nº 1 muestra un descenso pronunciado y 
acelerado, al menos desde 1996 hasta 2003, donde no se perciben síntomas de 
mejoría pese a la relevancia y prioridad que adquiere la diversificación de cultivos 
y la búsqueda de ingresos extra para las familias campesinas a partir de la crisis 
cafetera de finales de los 90’s, misión encomendada a éste programa, que desde 
entonces, ha proporcionado nuevas e innovadoras herramientas como eslabón 
para alcanzar el propósito para el cual fue creado.  
 
Las cifras muestran un ascenso importante en el primer tercio del decenio, con un 
incremento en el número de investigaciones de más del 36% entre el primer y 
segundo año del periodo y continúa con su ascenso para el tercer y cuarto año de 
aporte a la cifra global, hasta llegar al 11.37% y 12,29% respectivamente, 
situación que cambia desde 1999, pues este índice se mantiene en cifras 
cercanas al 6%, hasta el final del período, lo que evidencia una dinámica interna 
en torno a éste programa, resultado principalmente del recorte presupuestal al que 
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estuvo sometido la totalidad de las actividades científicas y administrativas del 
Centro. 
 
Gráfico No.1: evolución  de las investigaciones en el programa ETIA 
Fuente: CENICAFË 
Elaborado Por: Gildardo Monroy Guerrero. 
 
En cuanto a las disciplinas, según lo observado en la tabla Nº 1 sobresale el 
comportamiento de normalización de frutas y hortalizas, con estudios muy 
importantes sobre la caracterización del proceso de producción de frutas para 
acceder al mercado internacional y la importancia de la disciplina al interior del 
programa, con márgenes de investigación superiores al 50% en la primera mitad 
del decenio y por encima de 40%, en la segunda mitad, exceptuando el año 2000, 
que por razones expuestas líneas atrás, dan claridad sobre éste comportamiento 
atípico, con especial énfasis en el año 2001, donde sus cifras se acercan al origen 
de la gráfica.  
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Por otro lado, la disciplina que reacciona en mayor proporción a la crisis de inicio 
de siglo, es la disciplina dedicada a estudiar otros cultivos con una importante 
participación dentro del programa para este periodo, contribuyendo en más del 
40% y en las cifras globales que se encuentran en la tabla Nº 2, sus indicadores 
se mantienen entre el 2 y el 1% y  en la época de la crisis, se incrementa hasta el 
5%, prueba fehaciente de su respuesta a la coyuntura. 
 
No obstante lo anterior, es uno de los programas con mayor número de 
publicaciones registradas en el centro, lo que evidencia una tasa de transferencia 
tecnológica importante, que se manifiesta en la capacidad de las familias 
caficultoras de adaptar sus lotes cafeteros a sistemas alternativos de siembra, 
paralelos a su actividad. 
 
Estas variaciones en términos porcentuales de cada una de sus disciplinas, dentro 
del programa y dentro del total, se resumen en las tablas Nº 1 y Nº 2, denotándose 
claramente los períodos de tiempo donde la participación de cada una de las 
disciplinas y del programa presentó sus cifras límites.   
 
Tabla No. 1: Participación Porcentual de las Disciplinas dentro del Programa 
Etía 
PROGRAMA ETÍA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
NORMALIZACION DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS 69% 50% 54% 59% 41% 27% - 45% 40% 50% 40% 
PRODUCCION ANIMAL 31% 19% - 14% 24% 27% 20% - - - - 
OTROS CULTIVOS - 31% 46% 27% 35% 45% 80% 55% 60% 50% 60% 
TOTAL PROGRAMA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero 
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Tabla No.2: Participación Porcentual de las disciplinas del programa  dentro 
del total de investigaciones del centro 
PROGRAMA ETÍA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
NORMALIZ. DE FRUT. 
Y HORTALIZAS 5,56% 4,73% 6,16% 7,26% 2,52% 1,44% - 3,09% 2,40% 3,62% 2,72% 
PRODUCCION ANIMAL 2,31% 1,82% - 1,68% 1,44% 1,44% 1,19% - - - - 
OTROS CULTIVOS - 2,91% 5,21% 3,35% 2,16% 2,39% 4,76% 3,70% 3,59% 3,62% 4,08% 
PART. GLOBAL ETÍA 8,80% 9,45% 11,37% 12,29% 6,12% 5,26% 5,95% 6,79% 5,99% 7,25% 6,80% 
Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero 
 
 
3.3.2. El programa de Biología. 
 
El segundo de los programas que conforman la actividad científica de Cenicafé, es 
el de Biología, que tiene por objeto realizar las investigaciones que correspondan 
a avanzar tecnológicamente en el cultivo del café, persiguiendo siempre cultivos 
amigables con el ambiente y productivamente rentables. 
 
En este sentido, las investigaciones que 
pretendan establecer el efecto que tienen 
en los procesos fisiológicos y de 
crecimiento los factores climáticos y de 
nutrición, así como las de variedades de 
café y sus características  de 
adaptabilidad, porte,  producción, 
resistencia, métodos de manejo de 
plagas, citogenética y biología molecular 
del café, se ubican dentro de este 
programa, que en últimas busca el 
Foto Nº 8. Actividad Científica en CENICAFÉ 
Fuente: Archivos CENICAFÉ 
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conocimiento completo y detallado del cafeto, el grano y lo que lo afecta en 
términos biológicos. 
 
La Evolución del Programa de Biología en el Período 1995 – 2005 
 
 
La gráfica Nº 2, correspondiente al programa de Biología, en términos generales, 
muestra una tendencia  de descenso en la curva que representa su evolución en 
el tiempo, con picos en tres períodos que obedecen a particularidades diferentes, 
como es el caso de 1996, explicado en principio por que era de vital interés para el 
gremio cafetero reducir los costos de producción del café a través de procesos 
más sencillos y tecnificados, por lo que el incremento en este tipo de 
investigaciones, ganaba especial atención, además de la prioridad que se le dio al 
desarrollo de proyectos que alimentaran el programa de beneficio ecológico (al 
cual aportan varias disciplinas de este programa), lo que en suma impulsó este 
fenómeno positivo. 
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Gráfico No.2: evolución  de las investigaciones en el programa Biología 
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Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero 
 
 
En ese primer repunte de la curva, el aporte de Biología a la actividad científica de 
CENICAFÉ, aumentó en más de diez puntos porcentuales, pasando de 42% en 
1995 a más del 52% en el siguiente año, lo que se traduce en un incremento de 
más de 50 investigaciones en ese mismo período, como se observa en la gráfica, 
estas cifras son importantes, si se considera el crecimiento de ese mismo año 
para los otros programas y se tiene en cuenta que este es el programa que más 
contribuye a las cifras globales de investigación del Centro. 
 
El siguiente pico de curva, se presenta en 1999, año en el que se iniciaron 49 
nuevas investigaciones en el Centro y cuando el incremento de la competitividad a 
través de reducción de costos y preservar y mejorar la calidad organoléptica y 
física del café era perentorio, en esta medida, el trabajo del programa de Biología, 
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era exhaustivo si se tiene en cuenta sobre todo, el segundo factor de 
competitividad (calidad), que explicaría en gran medida éste comportamiento. 
 
El incremento del que se habla, es de poco más del 25% con respecto al año 
inmediatamente anterior, sin embargo, al ponerlo en paralelo con las cifras 
globales del Centro, se observa paradójicamente, que su aporte con este índice 
disminuyó con respecto al período que le precede, la diferencia de participación es 
de poco menos del 3%, no obstante, este comportamiento se sustenta en el 
incremento de investigaciones totales de CENICAFÉ durante 1999, pasando de 
179 a 258, es decir, el incremento está por encima del 30%, lo que traduce en que 
ese incremento en el programa de biología, es inferior al incremento de trabajo 
investigativo de la comunidad del Centro. 
 
Pasando al tercer comportamiento atípico, la abrupta caída que se presenta en el 
año 2000, se explica por la reducción de personal y de actividad investigativa a la 
que se tuvo que someter el Centro tras la fuerte crisis cafetera de fin de siglo, una 
de las más fuertes y difíciles que ha afrontado el sector73 y que se refleja en el 
programa de Biología en el año 2002, punto donde muestra el menor número de 
investigaciones de todo el período analizado, en términos estadísticos, la 
reducción con respecto 1999, es cercana al 37%. 
 
Igualmente, al observar detenidamente el comportamiento de las disciplinas del 
programa, se infiere fácilmente que Mejoramiento Genético y Biotecnología es la 
disciplina que presenta una mayor regularidad dentro de todo el tiempo de 
análisis, al menos, como se dijo anteriormente, hasta el año donde se profundizó 
la crisis (2001), pues su participación siempre estuvo por encima del 20% y en 
                                                 
 
73
  Para el período 2000 – 2001, se registraron los precios internacionales históricamente más bajos del grano. 
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este año cae al 10% dentro del programa. Con respecto al total, sus indicadores 
caen a la mitad en este período, es decir, pasa de indicadores por encima del 8%, 
a cifras cercanas al 4%, con una particular recuperación en el año 2002, que se 
puede atribuir a la firma de los nuevos convenios con otras instituciones para 
apoyar financieramente la investigación, particularmente, el firmado con el 
ministerio del medio ambiente “para la aplicación de la Biotecnología en el 
aprovechamiento de la biodiversidad en las zonas campesinas en el eje cafetero”, 
lo que le da un nuevo respiro a la actividad científica del Centro. 
 
La firma de los nuevos convenios, se logran en el año 2002, pero sus 
repercusiones se observan en los períodos subsiguientes, con especial beneficio 
para el programa de Biología, pues uno de los acuerdos con el gobierno nacional, 
se focalizó a financiar actividades relacionadas con diversas disciplinas, varias de 
ellas pertenecientes al programa, como Fisiología Vegetal, Biotecnología, 
Fitopatología, entre otros, este acontecimiento, permite incrementar y subsanar las 
dificultades del período anterior, lo que evidencia la gran dependencia que tiene la 
actividad científica de los recursos económicos y el papel relevante que cumple la 
autogestión para los centros de investigación. 
 
Todo lo anterior puede observarse en las tablas Nº 3 y Nº 4 que resumen este 
comportamiento y permite visualizar cuantitativamente la evolución. 
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Tabla No. 3: Participación Porcentual de las disciplinas dentro del programa 
Biología 
PROGRAMA BIOLOGÍA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
ESTUDIOS FISIOLÓGICOS  20% 20% 20% 18% 15% 11% 8% 25% 15% 14% 13% 
MEJORAMIENTO GENETICO Y 
BIOTECNOLOGIA 16% 30% 21% 19% 22% 23% 18% 10% 18% 16% 15% 
PROBLEMAS 
FITOSANITARIOS  64% 50% 44% - - - - - - - - 
ENFERMEDADES DEL 
CAFETO(INICIA 1996) - - 15% 13% 10% 11% - - - - - 
ESTUDIOS ENTOMOLOGICOS 
(INICIA 1997)* - - - 51% 41% 48% 42% 41% 41% 50% 48% 
BIOLOGÍA DE LA 
CONSERVACION(INICIA 1998) - - - - 13% 7% - - - - - 
FITOPATOLOGÍA (INICIA 2000) - - - - - - 32% 24% 27% 20% 23% 
TOTAL PROGRAMA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero 
 
 
 
Tabla No.4: Participación Porcentual de las disciplinas del programa  dentro 
del total de investigaciones del centro 
PROGRAMA BIOLOGÍA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
ESTUDIOS FISIOLÓGICOS 8,3% 10,5% 8,5% 8,4% 6,8% 4,3% 3,6% 10,5% 6,6% 5,1% 4,8% 
MEJORAMIENTO GENETICO Y 
BIOTECNOLOGIA 6,9% 16,0% 9,0% 8,9% 10,1% 9,1% 7,7% 4,3% 7,8% 5,8% 5,4% 
PROBLEMAS 
FITOSANITARIOS  27,3% 26,2% 18,5% - - - - - - - - 
ENFERMEDADES DEL 
CAFETO(INICIA 1996) - - 6,2% 6,1% 4,7% 4,3% - - - - - 
ESTUDIOS ENTOMOLOGICOS 
(INICIA 1997)* - - - 24,0% 18,7% 18,7% 17,9% 17,3% 18,0% 18,1% 17,0% 
BIOLOGÍA DE LA 
CONSERVACION(INICIA 1998) - - - - 5,8% 2,9% - - - - - 
FITOPATOLOGÍA (INICIA 2000) - - - - - - 13,7% 9,9% 12,0% 7,2% 8,2% 
PART. GLOBAL BIOLOGÍA 42,6% 52,7% 42,2% 47,5% 46,0% 39,2% 42,9% 42,0% 44,3% 36,2% 35,4% 
Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero 
 
 
3.3.3.  Programa de Agronomía. 
 
Otro de los programas a analizar que comprende el plan de investigaciones del 
Centro es el de Agronomía, que busca un mayor rendimiento del cultivo por unidad 
de superficie y la reducción de costo por unidad de producto sin alterar el 
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ecosistema, ni la caracterización de los suelos, así, se encarga de investigar sobre 
uso de fertilizantes, malezas y todo lo que concierne a la identificación físico – 
química y productiva de lo suelos donde se cultive el café. 
La Evolución del Programa de Agronomía en el Período 1995 – 2005. 
 
A partir del año de 1995, y hasta 1997, el número de investigaciones de este 
programa se mantenía por encima de las 40 al año, cifra importante si se compara 
con otros programas como el ETÍA, al que duplica en investigaciones producidas, 
o al de poscosecha, cuya diferencia con el programa de agronomía es superior a 
su propia imagen. En estos términos, este programa es el segundo mayor en 
número de investigaciones, superado solamente por el programa de biología, en 
cuyo mismo período el número de productos es casi dos veces al observado en 
Agronomía. 
 
Gráfico No.3: evolución  de las investigaciones en el programa Agronomía 
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Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero 
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Del primer al segundo año de este período, el número de investigaciones se 
incrementó en un 12.5%,  proporción que vuelve a perder para el tercer año de la 
misma; en el primer año, la disciplina que más aporta a este programa, es 
Fitotecnia, con el 71% del total de investigaciones del programa, le sigue la 
disciplina de Química Agrícola que aporta el 24% y por último la disciplina de 
conservación de suelos que aporta el 5%. 
 
En orden jerárquico, estas proporciones se mantienen al menos, los tres primeros 
años del periodo, con una característica especial: se observa el descenso en más 
de 8 puntos porcentuales de participación de la disciplina fitotecnia para el tercer 
año, y un incremento sustancial en términos proporcionales de esta participación 
para el cuarto año (1998), sin embargo, en valores absolutos lo que se observa, es 
un incremento mínimo en los productos científicos que aportaba la disciplina al 
programa y en el resultado global un decrecimiento de poco más de 25%; éste 
parece ser el año con el pico más bajo, al menos en la primera mitad del período 
analizado para el programa, el cual muestra signos de recuperación en 1999. 
 
Es necesario analizar por separado la primera mitad del decenio de la segunda, 
pues pueden ser fenómenos diferentes los que expliquen las dinámicas 
observadas, en un primer acercamiento, uno de los puntos más bajos de la 
gráfica, que se sitúa en el año de 1998, coincide con el cumplimiento de los 60 
años de la creación de Cenicafé y sus resultados obedecen a las metas trazadas 
en el plan quinquenal 1997 – 2002. 
 
De esta forma, el fenómeno observado, es una caída generalizada del número de 
investigaciones en todos los programas, con una pequeña recuperación en 1999 y 
un descenso continuado hasta el final del período, evidenciando por un lado, la 
importancia que adquieren otras investigaciones de orden diferente, como el 
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Manejo Integrado de la Broca (MIB), Manejo Integrado de Arvenses (MIA), y 
demás investigaciones de tipo de multidisciplinario, y por otro, la disminución de 
investigaciones en razón a la tendencia revaluacionista de la época y sostenida 
hasta la fecha, lo que necesariamente afecta la disponibilidad de recursos para el 
Centro, pues como se trata de 6 centavos de dólar por libra vendida, 
necesariamente disminuye el presupuesto de Cenicafé en términos de pesos 
colombianos, esta revaluación se mantuvo incluso por los tres años siguientes, 
llevando al Banco Central a intervenir el mercado de divisas para proteger 
sectores como el cafetero, afectado ineludiblemente por esta situación. 
 
Por otra parte, este descenso en el número de investigaciones para el año 
nombrado, puede ser atribuido a la finalización de algunos procesos investigativos, 
que al no ser renovados en el mismo año, afectan el resultado final de las 
observaciones, sin embargo, estas consideraciones son sólo para 1998, 
finalizando la primera mitad de la cohorte, pues la gráfica muestra claramente 
como la tendencia general del programa es a disminuir el número de las 
investigaciones realizadas. 
 
En este sentido, si se compara el número de 
productos científicos que entregó el programa en el 
año 2003 con respecto al punto más alto de la 
misma gráfica, es decir 1996, el resultado es una 
disminución de 38%, en estas condiciones, el 
aporte de las disciplinas varía en todos los años de 
acuerdo a la forma en que varían el número de 
investigaciones del programa, como en el caso de 
Fitotecnia, que muestra una reducción de casi el 
40% al inicio de la segunda mitad de la cohorte, 
Foto Nº 9. Científicos de CENICAFÉ 
Fuente: Archivos CENICAFÉ 
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pasando de 30 a 16 investigaciones realizadas en sólo un año, es decir, su 
participación en el programa pasa del 73% en 2000 a 46% en 2001 y en el total 
del Centro, la reducción de su participación fue paulatina pero constante, llegando 
a niveles inferiores de hasta el 8%, después de aportar más del 16% en 1996, 
cuando la prioridad de Cenicafé para ese período era la de investigar sobre 
procesos que disminuyeran los costos de producción, y los proyectos enfocados a 
este objetivo, merecían especial atención, máxime si esta disciplina trata de 
obtener productos vegetales con la maximización de recursos. 
 
Para la disciplina conservación de suelos, el comportamiento es un tanto diferente, 
y sus cifras evidencian un cambio de patrón de prioridad de investigación distinta, 
pues en la primera mitad del período, su participación estuvo siempre por debajo 
del 10% respecto a la del programa en el total del centro y a partir de 2000, se 
duplica, pasando inicialmente del 7% al 14%, y finaliza en 2003 con una 
contribución de más del 50% de las investigaciones para el total del programa. 
 
Así, al analizar el comportamiento general dentro del total de las investigaciones 
de CENICAFÉ, como se muestra en la tabla Nº 6, esta disciplina pasa del 1% al 
inicio, a cerca del 10 % al finalizar el período, lo que evidencia un crecimiento 
importante de las investigaciones en esta área, es decir, un incremento del interés 
por este tema para el gremio cafetero, valdría la pena detenerse un instante a 
analizar las razones que motivaron este fenómeno. 
 
En síntesis, el programa en términos generales, ha descendido su participación 
dentro del total de investigaciones de CENICAFÉ, sin embargo lo ha hecho a 
tasas muy inferiores a las de otros programas, y su margen de participación ha 
estado entre el 18 y 20% aproximadamente, con excepción del año 2004, que 
presenta un índice de 16%, esto, en un primer plano se puede atribuir a los 
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efectos que puede tener un recorte en los gastos de funcionamiento que se 
empiezan a dar a partir del año 2000, donde incluso se suprime uno de los 
programas de investigación (industrialización, que será nombrado y analizado más 
adelante), y como resultado de esta estrategia, se suprimieron hasta 43 cargos de 
la planta de personal, según datos proporcionados por el doctor Cadena en su 
resumen ejecutivo del año 200074, teniendo efectos retrasados ó tardíos, que se 
reflejaron en años posteriores, como se muestra en la tabla Nº 6. 
 
Tabla No. 5: Participación Porcentual de las disciplinas dentro del programa 
Agronomía 
PROGRAMA 
AGRONOMÍA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
CONSERVACIÓN 
DE SUELOS  4,8% 6,3% 9,5% 8,3% 7,0% 7,3% 14,3% 25,0% 57,1% 53,3% 54,8% 
FITOTECNIA  71,4% 75,0% 66,7% 83,3% 72,1% 73,2% 45,7% 40,6% 42,9% 46,7% 45,2% 
QUÍMICA 
AGRÍCOLA  23,8% 18,8% 23,8% 8,3% 20,9% 19,5% 40,0% 34,4% - - - 
TOTAL PROGRAMA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero 
 
 
Tabla No.6: Participación Porcentual de las disciplinas del programa  dentro 
del total de investigaciones del centro 
PROGRAMA AGRONOMÍA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
CONSERVACIÓN DE 
SUELOS  0,9% 1,1% 1,9% 1,7% 1,1% 1,4% 3,0% 4,9% 9,6% 11,6% 11,6% 
FITOTECNIA  13,9% 13,1% 13,3% 16,8% 11,2% 14,4% 9,5% 8,0% 7,2% 10,1% 9,5% 
QUÍMICA AGRÍCOLA  4,6% 3,3% 4,7% 1,7% 3,2% 3,8% 8,3% 6,8% - - - 
PART. GLOBAL 
AGRONOMÍA 19,4% 17,5% 19,9% 20,1% 15,5% 19,6% 20,8% 19,8% 16,8% 21,7% 21,1% 
Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero 
 
 
                                                 
 
74
  CADENA, G., Resumen Ejecutivo.  En: Informe Anual de Actividades 1999-2000. Cenicafé. Chinchiná.  
2000.   p18 
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3.3.4. Programa de Apoyos Básicos. 
 
Apoyos Básicos, es un programa que comprende las dependencias que tienen 
funciones de asesoría a la investigación y experimentación en aspectos 
estadísticos, de sistemas, económicos y climáticos, así como también los relativos 
a la documentación y a la divulgación científica. 
La Evolución del Programa de Apoyos Básicos en el Período 1995 – 2005 
 
 
Gráfico No.4: Evolución  de las investigaciones en el Programa Apoyos 
Básicos. 
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Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero 
 
La evolución de la investigación en este programa, se muestra en la gráfica No.4; 
se evidencia que el comportamiento general de este programa es bastante 
irregular, el número de investigaciones de 1999 es casi tres veces al observado en 
1998, respondiendo sin lugar a dudas a una coyuntura específica. 
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En este período, la crisis cafetera era inminente, la caída de los precios 
internacionales del café afectaba la rentabilidad del cultivo y tomar medidas en 
este sentido era una necesidad ineludible, por lo que es en este momento en 
donde las prioridades de la investigación cafetera cambian y se enfocan a hacer 
del cultivo del café una actividad rentable, obligando entre otras medidas, a que la 
disciplina Economía Agrícola, cobrara especial atención pues estaba encargada 
de realizar análisis económicos sobre temas trascendentales, como la 
tecnificación de procesos, los análisis de tiempos y movimientos y demás que 
pudieran hacer más competitivo los cultivos, estudiando incluso la aplicación y la 
incidencia de otras investigaciones sobre el cultivo, los caficultores y el gremio en 
general, como el caso de las investigaciones de determinación de costos, de 
eficiencia, de viabilidad y de factibilidad  entre otros. 
 
Como se observa en la tabla Nº 8, la participación de este programa en el total de 
investigaciones pasa de 3.91% en 1998, a 8.14% en el año siguiente, lo que da 
luces más claras del importante momento que atravesaba CENICAFÉ y lo que 
significaban sus avances para los usuarios de los productos ó resultados del 
Centro, en esta medida, convenios como el firmado para la caracterización de la 
biodiversidad del eje cafetero otorgaban un importante espacio a la expansión de 
la investigación en este campo. 
 
En este sentido, a pesar de que la gráfica 
analizada muestra un leve declive en los 
períodos correspondientes a  1999 – 2002, 
es un descenso poco significativo si se 
observa la tendencia, que en este lapso de 
tiempo es a mantenerse sobre las 20  
observaciones; resulta de especial 
Foto Nº 10. Actividad Científica en laboratorio del Centro 
Fuente: CENICAFÉ 
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significancia, detenerse un poco en el pico más alto de la curva, es decir, el 
correspondiente a 2003, donde, la cofinanciación jugó para la investigación en la 
entidad, un papel importante, si se tiene en cuenta la ejecución de 45 convenios 
aproximadamente y el aumento de personal para ese año, lo que traduce un 
incremento considerado de la actividad de esta comunidad científica, aunque en 
términos globales no hay mejoría sustancial debido al decrecimiento de otros 
programas. 
 
Tabla No. 7: Participación Porcentual de las disciplinas dentro del programa 
Apoyos Básicos 
PROGRAMA APOYOS 
BÁSICOS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
AGROCLIMATOLOGÍA 20,0% 50,0% 55,6% 57,1% 9,5% 15,0% 15,8% 15,8% 14,3% 22,2% 20,0% 
BIOMETRÍA  20,0% 50,0% 44,4% 28,6% 9,5% 25,0% 15,8% 26,3% 14,3% 11,1% 10,0% 
ECONOMÍA AGRÍCOLA       60,0% - - 14,3% 81,0% 60,0% 10,5% 26,3% 23,8% 11,1% 20,0% 
BIOLOGIA DE LA 
CONSERVACION (2000) - - - - - - 57,9% 31,6% 47,6% 55,6% 50,0% 
TOTAL PROGRAMA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero 
 
Biología de la conservación como disciplina de éste programa, presenta un 
comportamiento especial si en términos de cifras, como se observa en la tabla 7, 
se analiza, pues a pesar de ser una disciplina relativamente nueva; creada en el 
año 2000 y como resultado de los convenios cofinanciadores, se convierte en 
poco tiempo en la disciplina que mayor aporta al programa, comenzando en el 
primer año (2001) con un índice de 58%, y aunque la coyuntura que se mencionó 
en líneas anteriores, presionó su reducción, bajando a 32%, sigue siendo la 
disciplina que más aporta al programa en número de investigaciones. 
 
Respecto a la participación global de este programa en el total de investigaciones, 
su evolución ha sido positiva a lo largo de este periodo de tiempo, pasando de una 
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participación del 9.3% en el año 1995 al 13.6% en el año 2005, ganando en 
términos generales 4 puntos porcentuales, para este periodo. 
 
 
Tabla No.8: Participación Porcentual de las disciplinas del programa  dentro 
del total de Investigaciones del Centro 
PROGRAMA APOYOS 
BÁSICOS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
AGROCLIMATOLOGÍA 1,9% 1,5% 2,4% 2,2% 0,7% 1,4% 1,8% 1,9% 1,8% 2,9% 2,7% 
BIOMETRÍA  1,9% 1,5% 1,9% 1,1% 0,7% 2,4% 1,8% 3,1% 1,8% 1,4% 1,4% 
ECONOMÍA AGRÍCOLA  5,6% - - 0,6% 6,1% 5,7% 1,2% 3,1% 3,0% 1,4% 2,7% 
BIOLOGIA DE LA 
CONSERVACION (2000) - - - - - - 6,5% 3,7% 6,0% 7,2% 6,8% 
PART. GLOBAL APOYOS 
BÁSICOS 9,3% 2,9% 4,3% 3,9% 7,6% 9,6% 11,3% 11,7% 12,6% 13,0% 13,6% 
Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero 
 
3.3.5. Postcosecha (actualmente Ingeniería y Calidad) 
 
Este programa, busca la experimentación en el campo de la cosecha y 
postcosecha del café mediante estudios orientados a la generación de la 
tecnología más apropiada a las condiciones de la zona cafetera, su intención es 
reducir los costos de producción, incrementar la eficiencia de las prácticas y 
procesos, desarrollar máquinas y equipos, reducir el empleo de agua y conseguir 
descontaminar las aguas residuales 
producto del beneficio húmedo del café, 
siempre teniendo en cuenta conservar las 
características organolépticas del café. 
 
Este programa es de mucha relevancia 
para la actividad científica del Centro por 
el proceso de transferencia que busca 
realizar la Federación y Cenicafé, en 
Foto Nº 11. Panel de Catación CENICAFÉ 
Fuente: Archivo CENICAFÉ 
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cuanto al desarrollo de nuevas maquinarias que hagan más eficiente la actividad 
cafetera, y contiene el panel de catación del Centro.  
 
La investigación de este programa se observa en el gráfico No. 5, y como puntos 
más representativos, se tiene el presentado en el periodo 1999 – 2000, donde se 
le dio gran prioridad a la implementación y búsqueda de nuevas formas de 
recolección y transformación del grano, que permitieran ganar terreno en el 
competido escenario mundial. 
 
 
La Evolución del Programa de Postcosecha en el Período 1995 – 2005 
 
 
Gráfico No.5: Evolución de las Investigaciones en el Programa Postcosecha 
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Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero 
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Tabla No. 9: Participación Porcentual de las disciplinas dentro del programa 
Postcosecha 
PROGRAMA POSTCOSECHA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
INGENIERIA AGRICOLA 65,4% 44,1% 33,3% 26,3% 48,1% 55,8% 59,4% 40,6% 44,1% 43,3% 44,1% 
QUIMICA INDUSTRIAL 34,6% 55,9% 66,7% 73,7% 51,9% 44,2% 40,6% 59,4% 55,9% 56,7% 55,9% 
TOTAL PROGRAMA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero 
 
 
La participación de esa disciplina en el total de investigaciones adelantadas por el 
centro, ha sido significativa desde el año 1995, ganando constante y 
aceleradamente participación en las cifras globales. Para esta última década sus 
niveles se incrementaron en promedio 11% respecto al año 1995, como se 
observa en la Tabla Nº 10, siendo las actividades desarrolladas en este programa 
las que generan actualmente  casi una cuarta parte del total de las investigaciones 
del Centro, con dos momentos históricos importantes y que se reflejan en las dos 
puntas de curva, la primera, hacia 1998, con su punto más bajo, resultado del 
difícil momento que se venía presentando en el gremio, disminuyendo en poco 
más de 5 puntos. 
 
No obstante este comportamiento finalizando la primera mitad del decenio, es 
notoria la recuperación del programa hacia el inicio de la segunda mitad del mismo 
período, como se observa en la tabla No. 10, en el año siguiente, la recuperación, 
en términos porcentuales, casi que se duplica, llegando efectivamente a 
participaciones globales que se ubican por encima del 20%, en el año 2000 y 
manteniéndose en ese rango durante el resto del período, con especial 
significancia y mostrando su mejor momento en el 2005. 
 
La actividad de éste programa, presenta una participación de las dos disciplinas 
que la conforman distribuida uniformemente en términos generales, no obstante, 
se destaca la contribución de química industrial en los períodos 1999 y a partir de 
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2002, donde sus indicadores superan los 10 puntos porcentuales dentro del total 
de investigaciones del centro, cifra importante, si se considera que es un o de los 
programas con menos disciplinas, lo que afecta ineludiblemente su aporte en 
términos cuantitativos a la actividad científica realizada por CENICAFÉ. 
 
Tabla No.10: Participación Porcentual de las disciplinas del programa  dentro 
del total de investigaciones del centro 
PROGRAMA 
POSTCOSECHA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
INGENIERIA AGRICOLA 7,9% 5,5% 5,2% 2,8% 9,4% 11,5% 11,3% 8,0% 9,0% 9,4% 10,2% 
QUIMICA INDUSTRIAL 4,2% 6,9% 10,4% 7,8% 10,1% 9,1% 7,7% 11,7% 11,4% 12,3% 12,9% 
PART. GLOBAL 
POSTCOSECHA 12,0% 12,4% 15,6% 10,6% 19,4% 20,6% 19% 19,8% 20,4% 21,7% 23,1% 
Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero 
 
 
3.3.6. Programa de Industrialización. 
 
Este programa, adelantaba investigaciones entorno a procedimientos y prácticas 
industriales que permitieran la incorporación de un mayor valor agregado a lo 
productos del café y sus derivados. Creado en 1994 debido principalmente al 
traslado del laboratorio sobre la  Química y Física del café administrado 
directamente por Federacafé a Cenicafé; la intención de este programa era 
investigar en torno a métodos que permitieran un mejoramiento de los procesos 
productivos existentes que facilitaran su tecnificación, producción en masa y a 
niveles industriales, así como la búsqueda de nuevas alternativas de 
implementación del café y  sus subproductos como materia prima para otros 
proceso industriales y de acuerdo a los estándares internacionales.  
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Su duración no sobrepasó los siete 
años de funcionamiento y fue finalmente 
el programa más damnificado de los 
procesos de  reestructuración a los que 
fue sometido el centro. En el año 2000, 
se decide clausurarlo. 
 
Sin embargo, desde el año de su 
creación, los resultados fueron 
relativamente provechosos para la 
caficultura; durante el tiempo de 
funcionamiento, aportó más de 79 
investigaciones en solo 6 años de 
duración, como se muestra el gráfico Nº 
6 y en las tablas Nº 11 y Nº 12 significando siempre entre el 5 y 8%, con un 
promedio del 5.9%  en las investigaciones totales de CENICAFÉ, con especial 
efecto en 1995, al primer año de funcionamiento, que alcanzó a participar en casi 
el 8% de las investigaciones totales adelantadas por el Centro Nacional de 
Investigaciones de Café. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 12. Científico en Laboratorio 
Fuente: Archivo CENICAFÉ 
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Evolución del Programa Industrialización en el Período 1995 – 2000 
 
Gráfico No. 6: Evolución  de las Investigaciones en el Programa 
Industrialización 
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Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero 
 
 
En este sentido, después de 1997 la curva se vuelve descendente y continúa con 
este comportamiento hasta el período siguiente, donde, pese a su leve 
recuperación, no se compensa el terreno perdido en la mitad del período de 
existencia, lo que puede ser atribuido a la crisis de esta época repercutiendo 
ineludiblemente en el desarrollo de este programa, desembocando finalmente en 
su disolución. 
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Tabla No.11: Participación Porcentual de las disciplinas del programa  dentro 
del total  de investigaciones del centro 
PROGRAMA INDUSTRIALIZACIÓN 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
INDUSTRIALIZACIÓN 7,9% 5,1% 6,6% 5,6% 5,4% 5,7% 
PART. GLOBAL INDUSTRIALIZACIÓN    7,9% 5,1% 6,6% 5,6% 5,4% 5,7% 
Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero 
 
 
 
Evolución en las Investigaciones Totales de Cenicafé en el Período 1985 – 
2005. 
 
 
Gráfico No 7. Evolución de la investigación en Cenicafé, cifras Globales 
1985-2005 
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  Fuente: CENICAFÉ 
  Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero 
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El aporte investigativo en ciencia 
aplicada que hace CENICAFÉ, se 
manifiesta, hasta 1988, en cerca 
700 proyectos experimentales, 
sobre diferentes aspectos de 
producción del café, convirtiendo a 
este bien de producción nacional, 
en el producto agrícola sobre el 
cual se ha realizado mayor 
investigación en Colombia, lo que 
desemboca hasta ese período, en 
555 publicaciones y mucha transferencia de tecnología y conocimiento75, hecho 
que evidencia la gran diferencia que existe entre la investigación en ciencias puras 
y la que se realiza sobre ciencia aplicada, pues en un primer acercamiento, la 
primera, busca generar conocimientos que permitan explotarlos en alguna medida, 
además de la ilustración gráfica anterior, se presenta la tabla siguiente como 
complemento al análisis individual de los diferentes programas que componen la 
estructura investigativa del Centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
75
 JUNGUITO B., Roberto et al. Instituciones e Instrumentos de Política Cafetera en Colombia (1927-1997). 
Fedesarrollo. Fondo Cultural Cafetero. Santa fe de Bogotá. 1997. ISBN 958-9144-29-2. p 56. 
Foto Nº 13. Laboratorio Científico de CENICAFÉ 
Fuente: Archivo CENICAFÉ 
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Tabla No.12: Participación Porcentual de los programas dentro del total de 
investigaciones del centro 
PROGRAMA  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
AGRONOMÍA 19,4% 17,5% 19,9% 20,1% 15,5% 19,6% 20,8% 19,8% 16,8% 21,7% 21,1% 
APOYOS BÁSICOS  9,3% 2,9% 4,3% 3,9% 7,6% 9,6% 11,3% 11,7% 12,6% 13,0% 13,6% 
BIOLOGÍA 42,6% 52,7% 42,2% 47,5% 46,0% 39,2% 42,9% 42% 44,3% 36,2% 35,4% 
ETÍA 8,8% 9,5% 11,4% 12,3% 6,1% 5,3% 6,0% 6,8% 6,0% 7,2% 6,8% 
INDUSTRIALIZACION  
(Funcionó 1994 - 2000) 7,9% 5,1% 6,6% 5,6% 5,4% 5,7% - - - - - 
POSTCOSECHA 12,0% 12,4% 15,6% 10,6% 19,4% 20,6% 19,0% 19,8% 20,4% 21,7% 23,1% 
GRAN TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: CENICAFÉ 
 
Es necesario establecer la consistencia del análisis anterior, en función de la 
relevancia que tienen los científicos dentro de cada uno de los programas, ya que 
los programas per se, no evolucionan, son el resultado precisamente de del 
trabajo mancomunado y en equipo de los líderes de la comunidad y quienes 
conforman el equipo de investigación, no obstante, el análisis de los programas, si 
refleja, de cierta manera, diferentes momentos históricos, coyunturas específicas, 
dinámicas de la actividad y la interrelación CIENCIA – ADMINISTRACIÓN, objeto 
de ésta investigación. 
 
En este sentido, la evolución de los programas de investigación y su importancia 
relativa para el centro, puede analizarse de acuerdo al número de profesionales 
vinculados en cada uno de estos programas en cada intervalo de tiempo. La 
gráfica No. 8,  resume en forma sistemática éste escenario. 
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Gráfico No. 8: Distribución de Los Investigadores en los Diferentes 
Programas. 
INVESTIGADORES VINCULADOS POR PROGRAMA
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Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero 
 
Según lo muestra el gráfico anterior, no es necesario profundizar demasiado para 
observar el amplio margen que para este periodo de tiempo ha tenido el programa 
de investigación Biología sobre los demás programas en cuanto a la cantidad de 
investigadores vinculados, la razón no es otra que las prioridades de investigación 
que se plantearon para este periodo de tiempo, las cuales se desarrollaron en 
gran parte por las disciplinas científicas incluidas en este programa, lo anterior 
como resultado de los objetivos del plan quinquenal de investigaciones, el cual  
traduce, combina y sintetiza las exigencias, necesidades y prioridades de los 
caficultores, de la Federación de Cafeteros y del Centro Nacional  de Investigación 
de Café, para establecer la carta de navegación en torno a las investigaciones 
adelantadas y aquellas que deberían realizarse en función de garantizar 
productividad, competitividad y sostenibilidad de la caficultura colombiana.  
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Para este periodo de tiempo, se determinó como prioridad las investigaciones 
sobre el control de la broca, el cual abordaba diferentes frentes de trabajo que 
eran en su mayoría estudios de disciplinas pertenecientes al programa de 
Biología, lo que explica en gran medida, la diferencia abrupta en los datos. 
 
De la misma forma, y según los datos representados en el gráfico 8, se distingue 
al programa de Experimentación como el grupo que ocupa el segundo lugar, 
respecto al número de profesionales investigadores vinculados;  como ya se anotó 
anteriormente, este programa tiene como objetivo la coordinación de actividades 
entre los investigadores de los diferentes programas de investigación y la Estación 
Central y las Sub-estaciones, en ese sentido, ese segundo lugar responde al gran 
número de subestaciones de experimentación existentes desde el inicio de este 
intervalo de tiempo(1995-2005), observándose para  el año 2000, un promedio de 
quince estaciones de experimentación a cargo del centro, cada una de ellas 
contaba por lo menos con un investigador, que trabaja conjuntamente con los 
investigadores de los programas, siendo éste el fenómeno que explica tal posición. 
 
No obstante lo anterior, la presencia sobresaliente del programa de 
Experimentación perduró solo hasta el año 2000,  pues a partir de allí y debido a la 
crisis que para entonces azotaba a la caficultura colombiana que forzó a la 
implementación de estrategias para la reducción de costos así como, supresión de 
líneas, programas y proyectos de investigación en Cenicafé, por lo que tal recorte,  
indiscutiblemente afectó a éste programa y condujo  a la supresión de siete 
estaciones experimentales en el año 200176 y tres más en el año 200377, por lo 
                                                 
 
76
  Las subestaciones que quedaron fuera de funcionamiento a partir de este año fueron: Subestación Consacá, 
Subestación Convesión, Subestación la Sirena, Subestación Supia, Subestación Valle y Subestación 
Marquetalia. 
77
  Para este año, se cancelaron las subestaciones de experimentación el Gigante, Maracay y Santa Bárbara.                                                                                                                            
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que después de este año, el número de investigadores empleados en este 
programa disminuyó en un 50% respecto al año 2002, no solo por el recorte en la 
cantidad de subestaciones de experimentación, sino, por la reducción en el 
número de investigadores empleados en las subestaciones que permanecieron, 
esto causó que en los dos últimos años   este programa  fuera igualado por los 
programas de Etía, Agronomía y  Apoyos básicos. 
 
En los demás programas, se observó una tendencia de comportamiento  muy 
similar, pues se presenta una diferencia mínima entre ellos para este periodo de 
tiempo, inicialmente, el programa Etía sobresalía en este grupo con una pequeña 
diferencia de dos investigadores más respecto al programa de postcosecha y éste 
a su vez guardaba un margen de un investigador sobre el programa de Agronomía 
y de Apoyos Básicos, esta tendencia se conservó en cierta medida hasta el año 
2000 donde las diferencias existentes entre éstos programas se hicieron cada vez 
más reducidas. 
De esta manera y teniendo en cuenta lo anterior, se suscribe la importancia 
significativa que han tenido desde siempre las investigaciones desarrolladas en 
cada una de las disciplinas incluidas en el programa de Biología, su importancia 
radica en que gran parte del trabajo adelantado allí, responde a las necesidades 
coyunturales y estructurales demandadas por el entorno cafetero, disciplinas tan 
básicas como la Fitofisiología que dan las pautas esenciales sobre la estructura 
anatómica de la planta. 
 
De la misma forma la disciplina Fitopatología está encargada de analizar las 
enfermedades de la planta, adicionalmente está la disciplina que lidera 
actualmente los esfuerzos del centro respecto a la búsqueda de nuevas 
variedades resistente genéticamente a las enfermedades y plagas del cafeto, la 
disciplina encargada de tal propósito se denomina Mejoramiento Genético y 
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Biotecnología y por su puesto esta incluida en el programa Biología. Lo anterior 
explica la gran diferencia que tiene éste programa con respecto a los demás 
programas en términos de números de investigadores vinculados al Centro. 
 
Todo lo descrito y la contribución en términos porcentuales de cada uno de los 
programas de CENICAFÉ, puede sintetizarse en las tablas Nº 13 y Nº 14, que 
recoge los datos en orden descendente de acuerdo a su participación, desde el 
momento en que se inició con la estructura organizacional actual, basada en 
Programas de Investigación y subdivida en disciplinas. 
 
Tal y como puede observarse, desde el mismo momento en que se implementó 
esta nueva forma de organización y de división de labores científicas y 
tecnológicas al interior de  CENICAFE,  se mostró que el grupo de investigación 
conformado en torno al programa Biología, siempre ha sido el que mayor número 
de integrantes agrupa y como se verá líneas adelante, también es el grupo que 
mayor producción genera. 
 
De la misma forma, se establece que el segundo lugar histórico que ocupa el 
programa Experimentación se debe principalmente al gran número de estaciones 
y subestaciones experimentales con los que contó inicialmente CENICAFÉ, no 
obstante y debido al cierre paulatino de algunas de ellas, su participación actual 
como ya se dijo, se encuentra en niveles iguales a los alcanzados por los demás 
programas, los cuales actualmente no muestran diferencias significativas entre sí, 
exceptuando al Programa de Biología que sigue estando a la cabeza. 
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Tabla No 13: Participación porcentual de Cada uno de los Programas de 
Investigación Respecto al Total de Investigadores Vinculados al Centro 
(periodo 1989-1996). 
VINCULACIÓN EN TERMINOS  PORCENTUALES DE CADA PROGRAMA POR AÑO  
PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y GRUPOS 
 ESPECIALES 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
BIOLOGÍA 26,6 29,3 31,8 33,3 41,4 34,6 36,8 33 
EXPERIMENTACIÓN 17,2 16 14,1 18,7 17,2 18,5 15,8 15,5 
APOYOS  BÁSICOS  18,8 16 12,9 12 9,2 11,1 9,5 7,8 
AGRONOMÍA 18,8 16 10,6 10,7 8 8,6 9,5 7,8 
POSTCHOSECHA 12,5 17,3 15,3 13,3 12,6 12,3 10,5 9,7 
ETÍA - - 7,1 5,3 5,7 6,2 11,6 11,7 
PRODUCCIÓN ANIMAL 4,7 4 3,5 2,7 2,3 2,5 - - 
INDUSTRIALIZACIÓN - - - - - - 3,2 1,9 
INVESTIGADORES EN PROYECTOS ESPECIALES - - 3,5 2,7 2,3 4,9 2,1 1,9 
JOVENES INVESTIGADORES - - - - - - - 9,7 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero 
 
Una vez establecido lo anterior, debe resaltarse que aunque gran parte del total de 
los investigadores del centro están vinculados a un solo programa, no debe 
subvalorarse los productos obtenidos por los demás programas de investigación, 
sus contribuciones al cumplimiento de los objetivos del centro no es de menor 
significancia, es solo que las mismas condiciones de Cenicafé, lo ubican en un 
entorno netamente agrícola y natural y por ende le otorgan a programas como 
Biología un mayor número de investigadores y por ende de investigaciones. 
 
Esta aclaración debe hacerse para no oscurecer el rasgo característico de la 
institución, donde prevalece la integralidad y el trabajo multidisciplinario. 
 
Al llegar a este punto, se hace necesario analizar el comportamiento general y 
agregado en la evolución histórica que respecto al total de investigadores 
vinculados al centro se ha presentado; el motivo, no es otro sino, homogenizar 
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este punto, con los demás componentes del estudio.  En este sentido, se presenta 
el gráfico nueve como primera aproximación al análisis.  
 
Tabla No 14: Participación porcentual de Cada uno de los Programas de 
Investigación Respecto al Total de Investigadores Vinculados al Centro 
(periodo 1997-2005) 
VINCULACIÓN EN TERMINOS  PORCENTUALES DE CADA PROGRAMA POR AÑO 
PROGRAMAS DE INVESTIGACION Y 
GRUPOS ESPECIALES 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
BIOLOGÍA 32 32,4 30,8 27,2 34,3 34,6 39,7 39,4 39,4 
EXPERIMENTACIÓN 15,5 14,7 14 16 14,3 11,5 12,7 12,1 12,1 
ETÍA 11,7 11,8 11,2 13,6 12,9 11,5 12,7 12,1 12,1 
POSTCHOSECHA 9,7 9,8 9,3 8,6 10 9 11,1 10,6 10,6 
AGRONOMÍA 7,8 8,8 10,3 13,6 11,4 10,3 11,1 12,1 12,1 
APOYOS  BÁSICOS  7,8 7,8 8,4 8,6 10 9 11,1 12,1 12,1 
PRODUCCIÓN ANIMAL - - - - - - - - - 
INDUSTRIALIZACIÓN 2,9 2,9 2,8 3,7 - - - - - 
INVESTIGADORES EN PROYECTOS 
ESPECIALES 1,9 2 2,8 2,5 1,4 1,3 - - - 
JOVENES INVESTIGADORES 9,7 8,8 9,3 4,9 4,3 11,5 - - - 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero 
 
Los datos expuestos en el gráfico No. 9, se muestran a partir del año 1989, fecha 
en la que se presentan dos coyunturas especiales, ocurridas de forma paralela, 
por un lado, se tienen los efectos causados por la clausura del pacto mundial de 
cuotas y por el otro, la implementación de nuevas reformas a la estructura 
organizacional, respecto a la coordinación y al control de las actividades 
desarrolladas al interior de CENICAFÉ. 
 
Antes de 1989, las actividades, se coordinaban a través del mecanismo 
“Supervisión Directa” que responsabilizaba a una sola persona del trabajo de los 
demás (para ese caso, tal responsabilidad recaía en los dos jefes de 
departamento existentes). Ahora, el componente prevaleciente, se caracteriza por 
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la vinculación de profesionales con habilidades específicas y predeterminadas, 
que cumplen el papel de coordinación, pues cada uno de los integrantes del grupo 
de trabajo sabe exactamente lo que puede esperar de la labor de los demás. Este 
elemento, ha sido denominado por Mintzberg cómo “Normalización de las 
Actividades”78 y reemplazó el mecanismo de supervisión directa en razón al 
incremento acelerado de las labores desarrolladas en CENICAFÉ y su 
correspondiente nivel de complejidad, derivado no solo de la ampliación en 
número de los proyectos y programas de investigación, sino también de las 
exigencias progresivas que el entorno imponía a la organización. 
 
Aclarado lo anterior, y como inicio del análisis, se observa que el incremento inicial  
en el número de investigadores vinculados al centro, presentado hasta 1991, 
responde principalmente a  la apertura de dos nuevos grupos de investigación, el 
organizado alrededor del programa ETÍA y el que se da por el inicio de varios 
proyectos especiales, que exigió la vinculación de algunos investigadores 
externos, sobre el nacimiento del primero se hizo mención ya en el aparte anterior, 
y en lo correspondiente al segundo, se presentó como el resultado de convenios 
interinstitucionales  adelantados por CENICAFÉ. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
78
 MINTZBERG, Henry. The Estructuring of Organization. Talleres Gráficos Hurope, S.L. Barcelona. 1995.                                           
p 30-31. 
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Gráfico No. 9: Evolución  de los Investigadores Vinculados a CENICAFÉ 
(1989-2005). 
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Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero. 
 
A partir del año 1994, se nota una recuperación acelerada de la planta laboral 
científica de CENICAFÉ, entre las causas más influyentes en este fenómeno, está 
la inclusión del nuevo programa de investigación, el de Industrialización que ligó 
un 3% de investigadores más al total de los ya establecidos en el centro, 
adicionalmente y como producto del convenio realizado con Colciencias, fue 
posible vincular en las diferentes actividades científicas, a un total de 10 jóvenes 
investigadores, que vendrían a reforzar y a colaborar con los proyectos, líneas y 
programas de investigación adelantadas en el Centro. Por último, está el 
crecimiento acelerado del trabajo realizado en el Programa de Biología 
(principalmente en la Disciplina de Mejoramiento Genético y Biotecnología), que 
serviría para impulsar el ascenso presentado para este periodo, pues tal 
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incremento, trajo como consecuencia la inclusión en las filas científicas de este 
programa , diez investigadores promedio, para este intervalo de tiempo. 
Desde 1996 en adelante, no se observan modificaciones sustantivas respecto al 
número de investigadores vinculados al centro, no obstante, las secuelas de la 
crisis cafetera que se venía gestando desde años atrás, ocasiona que para el año 
2000 se tomen medidas para maximizar los menguados ingresos de Cenicafé, es 
así como debido a la supresión de varios programas y proyectos de investigación 
se desvinculan un total de 21 investigadores, siendo el programa Biología quien 
asumiría la mayor parte del recorte. 
 
Para el año siguiente (2001) y debido a la insostenible caída en los precios 
internacionales del café no fue posible retomar el ritmo de años anteriores, así, se 
presentó un recorte adicional en el número de investigadores empleados en el 
centro, para este año se desvincularon de la institución once investigadores, que 
sumado a los retiros anteriores, sumaría para el 2001 una caída del  31% en el 
total de los investigadores laborando en Cenicafé respecto al año 1998. 
 
De la misma forma, el pequeño repunte observado para el año 2002, se presentó 
como resultado de los múltiples convenios adelantados por el centro como contra 
respuesta a la aguda situación presentada. En ese sentido, se firmaron 41 
convenios con instituciones como: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
El Ministerio de Medio Ambiente, Colciencias, el Sena y un gran número de 
universidades del país79. Todo lo anterior permitió incrementar en más de un 10% 
el número de científicos pertenecientes al centro, gran parte de estas nuevas 
vinculaciones se dieron gracias al convenio firmado con Colciencias que dio píe 
                                                 
 
79
 Para profundizar sobre el contenido de los convenios, véase el análisis de la evolución de los programas de 
investigación ó  remítase al Informe Anual de Actividades de CENICAFÉ año 2000, 2001 
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para contar con un nuevo grupo de investigadores que vendría a reforzar el grupo 
denominado: Jóvenes Investigadores, implementado varios años atrás80.    
Es de resaltar que el aumento en cuanto al número de nuevos científicos 
vinculados al centro (respecto al alto porcentaje de desvinculación de años atrás) 
podría haber sido mayor si las circunstancias prevalecientes en el mercado 
internacional del café no hubieran continuado en la senda del detrimento. 
 
Siguiendo con la idea central del análisis, se denota como un año después de la 
leve recuperación se presenta nuevamente un declive pronunciado, ahora la 
causa principal de tal caída es la misma que causó el efecto positivo en el año 
anterior, para este año se dio por terminado el trabajo con los jóvenes 
investigadores, el cual le aportaba a la institución nueve profesionales, 
adicionalmente se desligaron seis investigadores más, tres del programa Biología 
y los restantes de los programas de Agronomía, Etía y Experimentación. Por 
último, en los tres años finales de este periodo se denota cierta constancia y 
estabilidad en cuanto a los profesionales dedicados a la investigación, tal 
estabilidad fue el resultado del contraste de los efectos negativos proporcionados 
por los rezagos de la crisis cafetera compensados por los nuevos y variados 
recursos adquiridos a través de convenios con entidades nacionales e 
internacionales. 
 
 
 
 
                                                 
 
80
 CADENA, G., Resumen Ejecutivo. En: Resumen Del Informe Anual De Actividades 2001-2002. Cenicafé. 
Chinchiná. 2002. p. 11.  
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3.4. Componentes  Académicos de los Investigadores de CENICAFÉ 
 
Según la teoría Z ó el llamado método Japonés81, el trabajo en equipo es la 
cohesión, coordinación y combinación de esfuerzos individuales, por lo que la 
calidad y cantidad de estos, ineludiblemente repercutirá en el desempeño final del 
grupo, de la misma forma, las condiciones intelectuales y pragmáticas de cada 
uno de los integrantes del grupo influyen en tal desempeño. Teniendo en cuenta lo 
anterior se mostrará en adelante la evolución que ha tenido el Centro Nacional de 
Investigaciones de Café, respecto a los investigadores y sus respectivos niveles 
educativos; la exploración se realiza inicialmente de manera general, describiendo 
y analizando  las diferentes profesiones con su respectivo nivel, para luego 
concluir en este respecto. En este periodo de tiempo,  la distribución promedio de 
profesiones al interior de Cenicafé se resume en la gráfica Nº 10. 
 
Tal y como se observa en la gráfica, se denota que la profesión por excelencia en 
Cenicafé, es Ingeniería Agronómica, pues del total de los investigadores del 
centro, 55% de ellos ostentan como profesionales este titulo, seguido de éste, se 
encuentra la profesión Microbiología, con un 6% del total de los investigadores 
vinculados, así mismo, quien ocupa el tercer lugar, con un 5% son profesionales 
titulados son ingenieros Químicos, por último, se observa como las demás 
profesiones conservan un  mismo porcentaje de  participación (3%) en el total de 
profesionales de la institución. 
 
De todo lo anterior, puede derivarse sin sorpresa alguna que, ineludiblemente el 
trabajo desarrollado por CENICAFÉ tiene una prelación por la agricultura, éste 
                                                 
 
81
 Es una teoría administrativa desarrollada por William Ouchi y Richard Pascale (colaborador), se basa en las 
relaciones humanas, pretende entender al trabajador como un ser integral que no puede separar su vida 
laboral de su vida personal, por ello invoca ciertas condiciones especiales como la confianza, el trabajo en 
equipo, el empleo de por vida, las relaciones personales estrechas y la toma de decisiones colectiva. 
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centra su atención principalmente en los procesos primarios de producción, sin 
querer decir con ello que el manejo de los procesos subsiguientes se descuide; 
esta afirmación se deduce de los datos obtenidos de la formación profesional de 
los investigadores que hacen parte del Centro, pues si se comparan las 
actividades enfocadas a procedimientos de transformación y modificación de los 
productos agrícolas con las desempeñadas en el sector primario sobre los cuales 
se trabaja, se observa que no es posible determinar relevancia primordial para las 
primeras, dado que la cantidad de profesionales que según su título de pregrado 
adelantan  investigaciones en ese propósito, es muy inferior a aquellos que se 
desenvuelven en el sector primario de la producción.  
 
Por otro lado, del total de los investigadores vinculados actualmente a Cenicafé, el 
25% de ellos ostenta un titulo de  alto nivel académico como lo es el Ph. D, por 
cada cuatro investigadores del centro, uno de ellos posee este titulo; de igual 
forma, en lo concerniente a títulos de maestría, es posible observar que 
actualmente, existe un porcentaje igual al 25% de científicos que ostentan éste 
nivel académico; por último, solo un 4% de los profesionales adscritos a los 
diferentes programas cuenta con título de especialización; el resto de miembros 
involucrados con la investigación científica (este porcentaje es el más alto con  
46%) cuentan con el título de pregrado. 
 
Así mismo y siguiendo con el análisis de los componentes académicos de los 
investigadores de Cenicafé, se mostrará en delante de manera concreta y 
sistemática, la  evolución que se ha presentado en el centro, respecto a los niveles 
educativos superiores al pregrado.  
 
El rasgo esencial de la variable analizada es, que desde el inicio de este periodo 
de tiempo, se observa que más del 50% de los investigadores ligados a Cenicafé, 
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cuentan con estudios posteriores al pregrado, igualmente, se denota claramente el 
proceso de escalonamiento de los profesionales, pues para los últimos años del 
periodo, gran parte de los investigadores han pasado de tener como titulo 
educativo una Maestría para ostentar el de  Doctorado.  
 
 
Gráfico No 10. Distribución de Investigadores por Profesiones (1995-2005). 
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*Para conocer las profesiones incluidas en este grupo, remítase a la referencia al pie 82 
Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero. 
 
 
                                                 
 
82
 Las siguientes profesiones no fueron incluidas de forma individual porque cada una de ellas representa 
menos del 1% dentro del total de profesiones del Centro: Veterinario, Ing. Agrícola, Estadístico, Químico, 
Electromecánico, Ing. Mecánico, Arquitecto, Lic. en Biología, Ing. Electrónico, Agrólogo, Zootecnista, 
Químico Farmacéutico, Ing. Sistemas, Ing. Forestal, Ing. Alimentos, Geólogo, Fotoquímico, Físico, 
Economista Empresarial, Ecólogo, Diseñador Industrial, Bioquímico, Bacteriólogo y Laboratista Clínico, 
Administrador de Empresas Agropecuarias. 
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Lo anterior se enseña con mayor claridad en los gráficos Nº 11 y  Nº 12 que 
muestran, en un primer plano, la evolución en los niveles educativos de los 
profesionales que conforman los diferentes grupos de investigación existentes a lo 
largo de los 30 últimos años de funcionamiento (1975 – 2005) y en un segundo 
plano, específica el análisis para la última década, facilitando así, el juicio que 
puede hacerse sobre la idea del papel que como escuela formadora de científicos 
juega CENICAFÉ.  
 
Gráfico No 11: Composición Histórica de Niveles Educativos en CENICAFÉ 
(1989-2005). 
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Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero. 
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Tabla No 15. Participación Porcentual de Investigadores por Nivel Educativo 
1975 – 1989. 
               AÑO 
NIVEL 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
PREGRADO 63% 60% 58% 61% 62% 57% 51% 48% 47% 48% 47% 53% 53% 55% 58% 
MAESTRIA 35% 38% 40% 37% 36% 41% 47% 48% 44% 42% 43% 38% 38% 37% 31% 
DOCTORADO 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 5% 9% 10% 9% 9% 9% 8% 11% 
Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero. 
 
 
 
Tabla No 16. Participación Porcentual de Investigadores por Nivel Educativo 
1990 – 1995. 
                AÑO 
NIVEL 1990 1991 1992 1993 1994 
PREGRADO 51% 53% 55% 58% 57% 
MAESTRIA 37% 35% 32% 32% 32% 
DOCTORADO 12% 12% 13% 10% 11% 
Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero. 
 
 
 
 
No es necesario profundizar mucho para visualizar con facilidad que la evolución 
que ha tenido el Centro ha estado a la par con el fortalecimiento, preparación y 
actualización del capital humano vinculado a las actividades científicas; a nivel de 
pregrado, se muestra como el número de investigadores con esta preparación no 
ha variado significativamente desde 1975 hasta la actualidad según la tendencia, 
el promedio de profesionales en este grupo se ha mantenido entre un margen que 
oscila sobre el 50%, no obstante, si se continúa con la actual tendencia, es posible 
que a futuro se acelere el cierre de la brecha existente con los demás grupos 
(Maestría y Doctorado). 
 
En lo correspondiente a los niveles de postgrado, la línea que representa la 
evolución de los Magíster, deja claro que desde el inicio del período analizado su 
participación ha sido significativa, sin embargo, el rasgo mas particular de este 
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grupo es el declive presentado luego de la mitad del período, este fenómeno se 
explica en parte por el avance en términos educativos que gran parte de los 
investigadores han tenido, pues el hecho de que éste grupo pierda participación 
mientras de manera paralela el grupo de Doctores gana terreno, no es más que el 
reflejo y resultado de una capacitación en órdenes superiores de los 
investigadores del primer grupo; lo anterior sin desconocer el repunte acelerado y 
significativo que se muestra en el grupo de doctores a partir de 1982. 
En este orden de ideas, la composición de los grupos de investigación de 
CENICAFÉ a través de la historia, muestra una transformación positiva en la 
calidad de quienes la conforman, pues los resultados de una comunidad científica 
son inherentes, no solamente a la cantidad de productos entregados sino a la 
calidad de los mismos, la cual en parte puede estar respaldada por el bagaje y los 
mayores conocimientos adquiridos no sólo por la experiencia, sino por procesos 
de constante capacitación y actualización de información y conocimientos, 
retroalimentados y  discutidos al interior de la comunidad. 
La información contenida en la parte inmediatamente anterior, puede ser verificada 
y ratificada en una aproximación más concreta para la última década y 
específicamente analizando la composición educativa del año 2005, en la tabla Nº 
17 y vista en el gráfico Nº 12. 
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Gráfico No 12. Nivel Educativo de los Investigadores de Cenicafé para la 
Última Década (1995-2005). 
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Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero. 
 
 
Tabla No 17. Participación Porcentual de Investigadores por Nivel Educativo 
1995 – 2005. 
                AÑO 
NIVEL 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
PREGRADO 48% 58% 56% 56% 47% 46% 46% 53% 44% 46% 49% 
MAESTRIA 40% 31% 33% 31% 36% 33% 31% 27% 29% 26% 23% 
DOCTORADO 12% 11% 11% 13% 17% 21% 23% 21% 27% 27% 29% 
Fuente: CENICAFÉ 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y para hacerse una idea más clara de las calidad 
de los grupos y los programas de investigación de Cenicafé en el último año del 
periodo, basta con decir que si se conformaran grupos de investigación de cuatro 
integrantes, cada uno de ellos contaría con un profesional Ph. D, uno con titulo de 
Maestría y los dos restante serán profesionales con título de pregrado, así mismo, 
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uno de cada seis grupos reemplazaría uno de sus integrantes de titulo de 
pregrado por uno que posee un nivel de especialización.  En este sentido, y como 
se dijo líneas atrás, no es la cantidad de profesionales la que facilita el éxito de un 
grupo de investigación determinado, pues además del bagaje de los integrantes 
de éste, cuenta también el nivel de los mismos respecto a su formación 
académica. 
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CAPITULO IV 
 
4. CONVERGENCIA ENTRE LAS NECESIDADES DE LA CIENCIA Y 
PRIORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
En palabras de la UNESCO:  
El saber científico ha dado lugar a notables innovaciones beneficiosas para la 
humanidad. […] han descubierto tratamientos para muchas enfermedades. La 
producción agrícola se ha incrementado aceleradamente en muchos lugares 
del mundo para atender las crecientes necesidades de la población. […] 
también han permitido que surja una gama compleja y cada vez mayor de 
productos y procedimientos industriales. Las tecnologías […] han suscitado 
oportunidades, tareas y problemas sin precedentes para el quehacer científico 
y para la sociedad en general. El avance ininterrumpido de los conocimientos 
científicos sobre el origen, las funciones y la evolución del universo y de la 
vida proporciona a la humanidad enfoques conceptuales y pragmáticos que 
ejercen una influencia profunda en su conducta y sus perspectivas83. 
De esta forma, el desarrollo del saber científico como resultado de interacciones 
en la ciencia, requiere de la instauración de un entorno adecuado, que incluya  
características necesarias para el correcto desempeño, que van más allá de los 
simples recursos económicos, pues además de éstos, los de orden físico y 
humano y un adecuado sistema de información, son indispensable en este 
propósito. 
 
Los recursos económicos demandados por las labores adelantadas por la ciencia, 
para que cumplan su verdadero aporte, deben estar en función del alcance de los 
                                                 
 
83
 UNESCO. Declaración Sobre la Ciencia y el Uso del Saber Científico. En : Conferencia mundial sobre la 
ciencia. Science for the twenty-first century. (1º : Julio de 1999 : Budapest). [On Line] [Citado en 21 de 
Enero] disponible en la World Wide Web: http://www.unesco.org/science/wcs/esp/declaracion_s.html.  
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objetivos propuestos en los múltiples y variados proyectos de investigación, es 
decir, la función principal de estos recursos, es garantizar la culminación total de 
las actividades que se hagan en este sentido.  El espacio físico, es una variable o 
característica inherente al mismo proceso científico, que posibilita la realización de 
éste, en una dimensión de espacio y tempo determinado.  
 
Gran parte de los acontecimientos acaecidos en el mundo son resultantes de 
procesos sociales y la actividad científica hace parte de ellos, que aunque varias 
de sus acciones se encaminen a develar el comportamiento natural de las cosas, 
ninguna de ellas sería posible sin la acción conciente del hombre, quien se 
convierte indiscutiblemente en el motor principal de todas labores encaminadas a 
revelar el funcionamiento de la realidad, instituyéndose así como el tercer grupo 
de recursos indispensables para la ciencia. En este sentido, no es solo la 
condición de ser racional la que justifica la dependencia, pues debe existir dado el 
carácter especial de las actividades científicas, un marco conceptual plenamente 
desarrollado en aquellos individuos que participan en la esfera científica, que 
según el nivel, el grado de especificidad y la calidad de conocimientos agregados 
de tal marco, serán igualmente los aportes producidos,  por lo que ineludiblemente 
lo anterior, se convierte en un proceso cíclico.  
        
Al llegar a este punto, debe resaltarse la importancia del mecanismo que garantiza 
el intercambio oportuno, la actualización, la socialización y el discernimiento de los 
productos derivados de las actividades científicas, indispensable para la evolución 
de la propia ciencia que se retroalimenta y se depura en la medida en que exista 
un adecuado y accesible canal de comunicación  e información, pues de el 
dependerá la velocidad con la que transite la ciencia en su camino evolutivo. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, y especificando tales postulaciones para el 
caso objeto de estudio, se presenta el siguiente diagrama que sintetiza la forma 
como se presenta este fenómeno en CENICAFÉ, así como algunas conclusiones 
extraídas del comportamiento interno de esta institución. 
 
Diagrama No 6: Interacción de los componentes internos y externos  que 
permeabilizan las actividades 
en CENICAFÉ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 *Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero. 
 
La forma como se presentan las diferentes interacciones al interior de CENICAFÉ, 
sus necesidades (como comunidad científica) y la manera como se socializan los 
productos, se expresan básicamente  por medio de cuatro marcos de referencia 
internos y uno externo, los cuales sin lugar a dudas, permeabilizan,  manipulan y 
ajustan el desarrollo científico e investigativo en el Centro, el que actúa como un 
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recipiente donde  se mezclan e interrelacionan entre si tales marcos, recogiendo y 
agrupando en cada uno de ellos,  diferentes actividades, procedimientos y 
acciones que comparten el seguimiento de un mismo fin, que como un todo, 
develan el funcionamiento y comportamiento general de esta  comunidad, 
motivado no solo por la influencia de sus propios mecanismos, sino por la relación 
con su entorno social sobre el cual se desenvuelve(véase el diagrama Nº 6). 
 
El marco de referencia  denominado como Marco Formativo comprende el 
conjunto de actividades cuyo objetivo es la formación o perfeccionamiento de los 
recursos humanos involucrados en las actividades científicas  adelantadas en 
CENICAFÉ, respecto a  conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y 
capacidad de percepción,  los cuales cumplen un doble papel en esta comunidad, 
por un lado influencian el trabajo en CENICAFÉ, de acuerdo a las 
preconcepciones adquiridas en el proceso mismo de formación y 
perfeccionamiento profesional, mientras que por otro, deben garantizar un nivel 
apropiado como requisito indispensable que satisfaga los requerimientos sobre los 
cuales se erigirá parte de la actividad. 
  
De modo esquemático, el Marco Científico, agrupa al conjunto de actividades que 
introducen el conocimiento científico y tecnológico al Sistema, de diferentes 
maneras, es el lugar donde se generan, asimilan, almacenan y difunden los 
conocimientos científicos y tecnológicos, creados local o externamente. Incluye 
por supuesto la  investigación básica, la aplicada y la que conlleva el diseño de 
procesos o productos nuevos. 
 
El marco anterior, se conforma en su mayoría por los diferentes programas de 
investigación de CENICAFÉ, que utilizan información proveniente de los demás 
marcos como materia prima para dar origen a nuevos conocimientos que  a su vez 
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retroalimentan y modifican los comportamientos internos en los mismos grupos de 
investigación, establecidos en torno a los programas de investigación. 
Debe resaltarse en este punto, (cohesionar al anterior)  que la función que ejerce 
el Centro, está enfocada no solo como institución de promoción, aplicación y 
fomento de  investigación científica, sino, incluye en su actividades como 
comunidad, el  procesamiento del conocimiento disponible (desarrollado en el 
marco anterior) para adaptarlo a la solución de problemas concretos o 
necesidades específicas, que para este caso giran sobre las múltiples condiciones 
que afectan a los directos beneficiarios de su trabajo, los Caficultores 
Colombianos;  Es esto, lo que se ha denominado como Marco de Traslación, que 
recopila, elabora y adecúa los conocimientos preexistentes elaborados por 
CENICAFÉ (enmarcados en la esfera científica abstracta en su mayoría) para  
hacerlos accesibles como base técnica para su aplicación específica a la 
producción, mejora y perfeccionamiento de  bienes y servicios84. 
 
El último grupo de características del proceso interno, que ejerce influencia sobre 
el  desarrollo y  el accionar de la comunidad científica CENICAFÉ, se relaciona 
con las acciones que incorporan y aplican el conocimiento científico y 
tecnológico a las actividades productivas de bienes y servicios, privadas y 
públicas, que permiten desarrollar y fomentar la innovación de manera cíclica y 
continúa, a través de la retroalimentación de la transferencia del centro como tal. 
 
                                                 
 
84
  Es necesario aclarar que una limitación de este enfoque sistémico es que a veces en la práctica es difícil 
precisar en qué momento una actividad propia de un Marco se deba considerar como una actividad de otro, 
lo que nos recuerda que no se debe perder la perspectiva acerca de un “todo integral” de estas actividades.  
Así, debe resaltarse que tanto el Marco Científico como el de Traslación se desarrollan casi en su totalidad 
en el seno de los programas de investigación del Centro. Por lo que no debe confundirse el Marco como 
conjunto de actividades y sus fuentes de origen.     
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Paralelo a las repercusiones influenciadas por los cuatro marcos de referencia 
nombrados y descritos anteriormente,  se presenta un quinto grupo que despliega 
persuasión sobre los mecanismos funcionales de la actividad científica en 
CENICAFÉ, que se ha denominado como la sección de Influencias Externas, que 
incluye variables, normas, orientaciones, políticas, controles y recursos 
provenientes de agentes externos al  centro, como el caso de entidades 
gubernamentales, organizaciones  científicas o empresas privadas con las que se 
realicen convenios y por supuesto la Federación Nacional de Cafeteros y los 
caficultores del país,  que de manera directa o indirecta interfieran  en el 
funcionamiento interno de la institución. 
 
La doble condición sintetizada en todo lo anterior, explicita por un lado, la forma 
como se permeabilizan,  manipulan y ajustan las variadas actividades que en torno 
a esta comunidad científica  se presentan, y por el otro, deja claro el tipo de 
requerimientos que  CENICAFÉ como representante parcial de la ciencia necesita 
para cumplir a cabalidad con su propósito. Es así, que una vez aclarado lo 
anterior, se identificará en adelante en términos generales, cuales son las 
verdaderas y substanciales  prioridades que la administración tiene (para este 
caso, la administración es la dirección de CENICAFÉ, influenciada directamente 
por la FEDERACAFÉ), respecto a su función de ser y a su objeto social. 
 
4.1. Prioridades de la Administración. 
La Federación Nacional de Cafeteros, como se dijo al inicio del presente trabajo, 
se caracteriza por poseer un modelo económico único y reconocido a nivel 
mundial, pues siendo una organización de carácter privado, administra recursos 
públicos provenientes de la contribución cafetera; es una entidad sin ánimo de 
lucro, que tiene como misión promover primero y prioritariamente, la prosperidad, 
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el bienestar y el interés general de los productores de café. Por este motivo, no 
debe confundirse su razón social con la mecánica implementada al interior, que en 
términos integrales, no diverge mucho respecto a la empresa privada en general. 
En este sentido, parte de la ideología empleada en función de beneficios 
empresariales está acorde con lo que se planteará en este aparte85. 
La búsqueda incesante de mejorar las condiciones de organización y de 
producción, plantea claramente prioridades en función del alcance de este 
objetivo, en este sentido, se realiza el siguiente análisis que concretiza, para este 
caso específico, la forma como se gestan esas prioridades, nombrando 
especialmente aquellas que de una manera u otra interfieren en el entorno donde 
se desenvuelven gran parte de las actividades de CENICAFÉ. 
Es conocido el agresivo escenario de competencia e internacionalización de las 
economías locales, que impone constantemente obstáculos que impiden la 
perdurabilidad y la continuidad de gran parte de actividades económicas que están 
insertadas en este círculo; la explotación cafetera, es una de las labores 
colombianas que mayor dependencia tiene de las variaciones del mercado 
internacional, en desarrollo de esta exigencia, FEDERACAFÉ, como representante 
del gremio ante el mundo, debe adoptar políticas administrativas y económicas 
para contrarrestar posibles efectos negativos derivados de esta situación, que no 
son las únicas fuentes generadoras de cambios, pues además, se presentan las 
motivaciones propias de buscar la eficiencia de todos los recursos, procesos  y 
procedimientos involucrados en su actividad. 
                                                 
 
85
 El término beneficio, se utiliza no el sentido estricto que podría entenderse en este contexto, es decir, abarca 
más allá de la simple asociación con la ganancia o excedente económico, incluye  todo tipo de acciones 
encaminadas a favorecer a los dueños ó quienes hagan sus veces en las organizaciones. 
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La afirmación anterior, evidencia claramente la implementación de un enfoque (al 
menos, en un primer nivel) de cambio y evolución permanente de procesos, 
actividades y objetivos, que le ha facilitado consolidarse como institución insigne al 
servicio de los caficultores. 
Este hecho, desemboca en la aplicación de una estrategia de mejoramiento 
permanente, que requiere la creación del hábito “cambio para mejorar” a nivel de 
toda la organización”, que no es otra cosa que la aplicación de éste, a las 
estrategias administrativas de la Federación, atribuidas por supuesto al resultado 
del enfoque sistémico, desde el cual la organización se puede definir como un 
sistema dinámico que responde a continuos cambios en su entorno86.  
De esta manera, los recursos invertidos en búsqueda de los propósitos anteriores, 
deben ser, según la misma actuación de la administración, de rápida 
compensación, en función no solo del excedente, sino además, de la premura con 
la que se presentan las transformaciones, que hacen de los productos resultantes 
de la inversión, obsoletos y desvalorizados si no se presentan en el momento y 
espacio adecuado. 
Realizando un paralelo entre los dos apartes anteriores, se pueden identificar 
rasgos particulares que separan las dos instituciones, por un lado, en las labores 
científicas, se vela por principios universales de socialización e implementación, 
para el caso de la administración, se aplican procedimientos particulares de 
beneficio y resultados; igualmente, para la ciencia el tiempo dedicado al 
cumplimiento de los objetivos, no es de carácter vital, contrario a lo que acontece 
en el plano administrativo; en lo correspondiente a las relaciones que se instituyen 
                                                 
 
86
 AHUMADA F., Luis. Teoría y Cambio en las Organizaciones: Un Acercamiento desde los Modelos de 
Aprendizaje Organizacional. Ediciones Universitarias de Valparaíso. Universidad Católica de Valparaíso. 
Salesianos Impresores S.A. Santiago de Chile. 2001. p72 
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en cada una, se presenta como diferencia principal, la flexibilidad  en los procesos 
que como herramienta cotidiana utiliza la ciencia y la rigidez que se superpone 
como contraparte a la agencia87. 
 
En este orden de ideas, el objeto de estudio analizado, resalta la especial 
particularidad de conocer la forma como se han logrado relacionar las dos 
instituciones y sus actividades, así como, descifrar el engranaje del proceso 
convergente entre las necesidades de la ciencia y las prioridades de la 
administración, resulta igualmente pertinente y se desarrolla en adelante 
mostrando inicialmente el proceso interno del Centro y los principales puntos por 
donde se filtra la influencia y los requerimientos de la Federación. 
 
4.2. La Senda Hacia la Convergencia.  
 
La institucionalización profesional de la actividad científica, lleva implícita una serie 
de aptitudes creadoras y de cuestionamientos que motivan a los investigadores a 
preguntarse por diferentes fenómenos de la vida cotidiana, todo enmarcado dentro 
de una serie de características propias ó adquiridas con la experiencia, la 
capacitación ó la observación del mundo; éste es el primer elemento que 
constituye una iniciativa de investigación, como se muestra en el diagrama Nº 7; 
los científicos que deciden iniciar la travesía de la exploración de fenómenos, lo 
hacen por una serie de motivaciones personales y universales, comenzando con 
su propio marco axiológico y los valores personales que posee; de la mano con 
esto, se encuentran los conceptos derivados de su formación profesional, de la 
experiencia que se adquiere en el ejercicio de los conocimientos, y que viene a 
                                                 
 
87
 La flexibilización en los procesos enunciada, incluye variables que van desde las relaciones laborales, la 
disponibilidad y administración de recursos, hasta la pluralidad de pensamientos.  
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constituir los marcos conceptuales, que van evolucionando y se van fortaleciendo 
con el tiempo, permitiendo que esa sed de conocimiento sea cada vez mayor y la 
búsqueda de lo desconocido cada vez más satisfecha. 
 
De acuerdo a lo observado en el trabajo de campo y a las respuestas de los 
científicos del Centro, existe otro factor importante que los impulsa a ser 
investigadores, como es la labor social que se puede ejercer desde una 
comunidad científica, máxime si es una creada con fines sociales y de apoyo a los 
caficultores, este interés está ligado a valores intrínsecos que poseen los 
científicos como la ética que se relaciona con el sentimiento de una función social 
y de carácter universal que debe tener la ciencia y un cierto tipo de altruismo 
particular que se puede ejercer al compartir los resultados de una investigación, 
esperando sólo que estos resultados sirvan para la mejora en la calidad de vida de 
quienes los usan, y del bienestar general que pueden tener los desarrollos 
científicos, técnicos ó tecnológicos. 
 
No obstante lo anterior, esta apreciación no se observa sola, pues el 
reconocimiento goza de mucha importancia en la comunidad científica, sobre todo 
como motivación a continuar investigando y cosechando conocimiento; en este 
sentido, la exaltación más importante que existe para los científicos de 
CENICAFÉ, es la que hacen los principales usuarios de los productos, es decir, 
los caficultores, que se hace a través de la implementación ó aplicación de los 
procesos creados, generados ó modificados, sin con ello desconocer la relevancia 
que tienen para los diferentes grupos, e incluso para algunos investigadores en 
particular, el estímulo de sus propios pares, a través de la validación que hacen 
con los premios y el uso de los productos y resultados y por supuesto, los 
estímulos económicos y sociales. 
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De acuerdo a lo visto, una de las principales motivaciones que tienen los 
científicos para pertenecer a CENICAFÉ, es la oportunidad de trabajar por la 
sociedad desde una comunidad que basa su propia existencia en la evolución de 
quienes la conforman y esta evolución, los incita cada vez más a la búsqueda de 
la verdad; en términos de la teoría psicológica de Abraham Maslow88, la 
vinculación de los científicos a CENICAFÉ, les proporciona en gran parte, la 
satisfacción de las necesidades ubicadas en lo más alto de la pirámide elaborada 
por este autor, es decir, satisface las que hacen referencia al Reconocimiento y a 
la Autorrealización, las primeras, que se refieren a la exaltación por el trabajo 
ejecutado, concierne a la autoestima; las segundas, se compensan a través de su 
satisfacción personal, pues encuentran un sentido a la vida mediante el desarrollo 
de su potencial humano en la actividad científica. 
 
Lo anterior se ve plasmado en el diagrama No. 7, en su primer vínculo que 
describe los elementos que conforman la perspectiva personal del científico y 
desembocan en una investigación, transformándose en un elemento de 
convergencia, al entenderlo como un estímulo para la generación de iniciativas de 
investigación, que simultáneamente, garantiza y permite la estabilidad de los 
científicos en la actividad y por ende en CENICAFÉ, llegando al nivel donde éstos, 
encuentran un equilibrio sin motivos de fondo para dejar de hacerlo.  
 
En este sentido, las entrevistas vislumbran claramente que el éxito de las 
investigaciones, según su propia percepción, se puede medir por dos factores 
fundamentales: la objetividad de la investigación, medida por una nula existencia 
de sesgos en el momento de observar, proceder, probar y concluir y por la 
                                                 
 
88
  MASLOW, Abraham H. Motivación y Personalidad.  Ediciones Díaz de Santos. Madrid, España. 1991. 
496p.   
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aplicabilidad que tengan los resultados arrojados por ellas, que deben gozar 
plenamente de  repeticiones y comprobaciones. 
 
 
Diagrama No7: Relación Vertical de la Ciencia y la Influencia de la 
Administración. 
 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero. 
 
Para llegar a este punto, lo más importante, es señalar las rutas adecuadas y 
tomar el camino correcto, incluso, si se falla en este sentido, estar en capacidad 
de retomar el sendero adecuado para llevar a feliz término el proceso, es decir, la 
aplicación rigurosa del método científico en su concepción más específica, si se 
compara con el aplicado en las aulas universitarias. 
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Si se vislumbra con detenimiento la idea anterior, existe un vacío entre el proceso 
de tomar una iniciativa y el resultado derivado de ella, este vacío, está compuesto 
por una sinergia que surge entre los demás elementos que conforman el 
desarrollo previamente descrito, pues entran a dinamizar éste, actores ó 
actividades como el servicio de extensión de la Federación a través de la Gerencia 
Técnica; el programa de divulgación y transferencia de CENICAFÉ; la 
investigación como tal; los mismos caficultores y el comité de investigaciones, 
todos los que hacen parte de este sistema de investigación interna. 
 
Es importante y trascendental, develar el comportamiento de la actividad científica 
en CENICAFÉ, teniendo en cuenta lo dicho en líneas anteriores, pues son dos 
fenómenos que, aunque visiblemente se pueden presentar de una sola forma, en 
un examen más profundo, son dos instituciones interdependientes que se mezclan 
e interactúan para dar figura a la verdadera actividad realizada el interior de 
CENICAFÉ, la administración y la ciencia, lo que pone de manifiesto la forma en 
que ésta última, va siendo permeada y moldeada en sus diferentes etapas, de 
acuerdo a los requerimientos, necesidades y prioridades del gremio caficultor,  
como lo muestra el diagrama Nº 7, donde la ciencia tiene su orden natural y 
Universal (de forma simplificada reflejadas por las casillas centrales en el 
diagrama), cambiando únicamente en los momentos en que la administración 
logra penetrar sus barreras (bloques de penetración, a la derecha del diagrama),  
 
En primera instancia, esta intervención se logra justo en el momento en que el 
científico tiene la iniciativa de acuerdo a los procesos ya descritos, allí y antes de 
convertirse en una investigación formal, agencias y herramientas como el Plan 
Quinquenal de Investigaciones, el Congreso Cafetero, la Gerencia Técnica de 
FEDERACAFÉ y el Comité de investigaciones de CENICAFÉ, ejercen influencia 
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para que la iniciativa se acomode a los requerimientos de la administración, es 
decir, se adapte a las necesidades del gremio (que se manifiestan a través de la 
Federación), filtrando y depurando las investigaciones que no cumplen con esta 
característica. En un segundo momento, y luego de que se ejecuta la 
investigación, ocurre otra transformación ó inserción de la administración en el 
proceso investigativo, pues los resultados cumplirán con su objetivo y llegarán a 
los caficultores a través de los programas de Divulgación y Transferencia de 
CENICAFÉ y del servicio de Extensión de la Gerencia Técnica de la Federación, lo 
que ineludiblemente empapará este paso científico con el lenguaje y la logística 
adecuada para los caficultores, este paso es donde la aplicabilidad y el servicio 
social se hacen realidad. 
 
Algo importante que no se muestra de forma gráfica en el diagrama, pero que es 
la esencia del proceso descrito, es el papel que juegan los caficultores como 
institución central y que constituyen la razón de ser de las dos instituciones, en 
ellos se retroalimenta el proceso y le da continuidad al mismo de manera cíclica y 
casi perpetua, manifestándose de forma tangible e indivisible esta interacción, 
donde la actividad científica no pierde su carácter universal, social y objetivo, 
influenciada por el carácter particular, específico, interesado y económico que le 
confiere a la actividad cafetera y el mercado. Éste último, explicita su injerencia de 
dos maneras: i) la administración observa a los científicos como capital humano 
de trabajo que promueve la innovación y la eficiencia y ve en la investigación una 
materia prima generadora de valor agregado. ii) los científicos observan a la 
actividad científica como proyecto de vida y a CENICAFÉ como la institución que 
les permite combinar la ideología universal de la Ciencia (presente de forma 
implícita en la mayoría de ellos) y sus intereses particulares (estabilidad y 
crecimiento económico, laboral y profesional), esto deja entrever los primeros 
pasos que impulsan la convergencia entre las dos visiones. 
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Esta relación entre las dos instituciones es dependiente, por lo que no se  puede 
desarrollar de forma desordenada e individual; requiere de un orden sistémico y 
coherente que facilite y combine sus motivaciones e intereses en función de un 
propósito en común y como se muestra en el diagrama Nº 8, no obstante, la teoría 
de la agencia, aporta al análisis de esta relación, un entendimiento sobre la forma 
en que estos agentes han superado el problema del doble riesgo moral ó al 
menos, lo han reducido a su mínima expresión, pues la presunción de sentirse 
utilizados por la administración ó de que éstos se escaqueen, ha sido 
prácticamente eliminado, terminando en una especie de “juego cooperativo” donde 
la confianza en ambas vías soluciona el problema.  
 
Así, la teoría de la agencia analiza los contratos formales e informales mediante 
los que una persona ó institución, denominado como "el principal", encarga a otra 
persona, denominada "el agente",  tareas ó funciones específicas, delegando en 
ella cierto poder de decisión89; para el caso analizado, la actividad investigativa es 
la responsabilidad de la comunidad científica, pero las mismas condiciones del 
contrato y la forma en que ambas partes han asumido el proceso, ha 
desencadenado que los científicos (agentes), formen parte activa de la 
planificación estratégica dando origen, en este plano, a la disminución del 
denominado “riesgo estratégico”90, es decir, el riesgo que asumen al decidir 
pertenecer al Centro y participar del proceso de planificación. 
                                                 
 
89
 DUNCAN, R. «Characteristics of Organizational Environment and Perceived Environment Uncertainty». 
Administrative Science Quarterly, vol. 17. 1972 págs. 313-327. Citado por: OREJA RODRÍGUEZ J. R.  y 
YANES ESTÉVEZ V. La incertidumbre percibida del entorno como condicionante del riesgo estratégico 
asumido por el decidor. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa. [pdf] . Núm . 25, 005-028. 
2005. p 7. 
90
  BAIRD, I. S. y THOMAS, H. (1985): «Toward a Contingency Model of Strategic Risk Taking». Academy 
of Management Review, vol.10, núm.2, págs.230-243. Citado por: OREJA RODRÍGUEZ J. R.  y YANES 
ESTÉVEZ V. La incertidumbre percibida del entorno como condicionante del riesgo estratégico asumido 
por el decidor. Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa. [pdf] . Núm . 25, 005-028. 2005. p 7. 
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Diagrama Nº 8: La convergencia entre CENICAFÉ Y FEDERACAFÉ. 
 
Elaborado por: Gildardo Monroy Guerrero 
 
 
El “Plan Quinquenal de Investigaciones”, es finalmente la forma física, concreta 
y visible de un proceso intangible, que materializa  los puntos en común y 
redirecciona las actuaciones particulares hacia la convergencia, que en 
CENICAFÉ, se presentan a través del comité de investigaciones y en la 
Federación se hace por medio de la Gerencia Técnica, para permitir finalmente 
una retroalimentación por parte de los propios caficultores representados en el 
Congreso Nacional de Cafeteros, ante el cual se presenta el esquema del plan, 
donde se han planteado los proyectos de investigación para contar con su 
aprobación. 
 
FEDERACAFÉ CENICAFÉ 
PLAN QUINQUENAL DE 
INVESTIGACIONES 
COMITÉ DE 
INVESTIGACIONES 
GERENCIA TÉCNICA 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
CAFICULTORES 
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Las labores adelantadas en el primer punto de unión del diagrama Nº 8 (el comité 
de investigaciones), deja entrever (además de la influencia en el proceso 
investigativo del centro del que se habló anteriormente), la forma como las 
iniciativas de los investigadores y las necesidades de los caficultores se hacen 
cada vez más homogéneas, es decir, las primeras, se clasifican, se filtran y se 
ajustan a las segundas. 
  
La influencia directa que ejerce los caficultores a través del Congreso Cafetero y 
FEDERACAFÉ por medio de la Gerencia Técnica (segundo punto de unión en el 
diagrama Nº 8), en la dirección del CENICAFÉ, se materializa en el enfoque que 
se va dando a las actividades investigativas y científicas, lo que finalmente se 
refleja y desemboca en que lo planteado en el Plan Quinquenal, está acorde con 
el expreso propósito de lograr una caficultura sostenible; fortalecer el tejido social 
en las zonas cafeteras y mantener el café colombiano como el mejor del mundo, 
utilizando las herramientas y mecanismos que estén a su alcance, como lo es por 
supuesto, la investigación científica. 
 
La unión de estas dos formas de organización y planificación, es lo que permite 
homogenizar las prioridades de la administración y las necesidades de la ciencia 
(diagrama Nº 8), dando paso al modelo único aplicado por la Federación Nacional 
de Cafeteros, que como organismo de carácter privado, goza con la recomendable 
inclusión de la investigación como materia prima y como proceso propio de 
iniciativa e innovación que según se mostró a lo largo de la investigación ha sido 
de gran valía para el desarrollo de la caficultura Colombiana. 
 
No obstante, el proceso convergente y el éxito del mismo, se debe en parte a la 
implementación y combinación de variados roles de liderazgo, pues cualquier 
planteamiento que tenga el líder, influye significativamente en la conciencia 
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colectiva y en el marco de significados compartidos por los miembros de la 
organización, reflejando tal imagen en el sistema cultural, la estructura y por 
supuesto en el clima que perciban los individuos, la comunidad científica, el 
gremio y los demás actores sociales. 
 
Teniendo como base los aportes de los capítulos anteriores y los hallazgos 
proporcionados por las entrevistas aplicadas, es posible identificar el enfoque 
teórico de liderazgo presentado en CENICAFÉ, para este caso y observando con 
detenimiento la relación entre el rendimiento organizacional y las actitudes del 
Líder, es posible enmarcar el accionar directivo del centro bajo los parámetros de 
la teoría de la Contingencia, que desarrollan autores como Fred Fiedler91 (primer 
Modelo de Contingencia para el Liderazgo) y Robert House.  
 
Las aproximaciones al rol de la dirección del Centro, determinaron inicialmente, 
que éste (el rol), proporciona una mayor satisfacción cuando se culminan las 
tareas de gran tensión ó con un nivel elevado de exigencia (cumplimento de 
metas, evaluación de indicadores, aplicabilidad de las investigaciones y otras 
derivadas del proceso investigativo enmarcadas bajo los parámetros del plan 
quinquenal de investigaciones). Igualmente, cuando los investigadores están 
desarrollando actividades altamente estructuradas, el líder se convierte en el 
apoyo fundamental para lograr altos niveles de desempeño y satisfacción en ellos. 
 
Dentro las hipótesis planteadas por House, identifica la existencia de cuatro 
comportamientos de liderazgo: Líder Directivo, Líder Apoyador, Líder Participativo 
                                                 
 
91
 Nació en el año 1920 y – habiendo primero investigado el impacto que tienen los rasgos y las características 
personales de los líderes – se especializó en tratar de investigar, identificar y descubrir cuales son los 
diferentes Estilos de Liderazgo y como estos se relacionan con sus respectivos comportamientos y la 
eficiencia empresarial. Hoy día se ha asignado un nombre a una de las teorías situacionales de liderazgo. 
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y El Líder Orientado a la Realización; en su postulado, considera que los líderes 
poseen la capacidad para asumir cualquiera de los roles, flexibilizándose de 
acuerdo a las situaciones de la organización y a los requerimientos situacionales. 
Para el caso el mención, la recurrencia observada permite determinar que en el 
ejercicio de Dirección del Centro, se cumple con los cuatro roles de liderazgo, con 
diferencias de acuerdo al grado de presencia de cada uno, estableciendo el 
siguiente orden descendente: i). Líder Participativo, ii) Líder Apoyador, iii) Líder 
Orientado a la realización y iv) Líder Directivo.                                       
 
Se observa entonces, con claridad y como uno de los desenlaces de esta 
investigación, que la Federación Nacional de Cafeteros, la dirección de 
CENICAFÉ y su comunidad científica, han logrado desarrollar con éxito un modelo 
de convergencia especial y particular de trabajo mancomunado entre la 
administración y la ciencia, en pro de hacer de la caficultura un proceso de 
permanencia, viabilidad, sostenibilidad y competitividad, a través de un proceso 
armonioso y coordinado que conjuga los principales intereses de todos los 
involucrados, puesto de manifiesto en los 80 años de creación de FEDERACAFÉ y 
respaldado en los 69 años de creación de CENICAFÉ. 
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5. CONSIDERACIONES FINALES 
 
 
La explotación estricta de un producto agrícola tradicional como el café, su 
bonanza e incluso sus diferentes coyunturas, han logrado desencadenar lo que en 
éste trabajo se denomina la “cultura del café”, la cual ha provocado diferentes 
escenarios que han facilitado la construcción de la llamada “institucionalidad 
cafetera”, consolidándose a través de más de 80 años de historia, en instituciones 
como la Federación Nacional de Cafeteros y el Centro Nacional de Investigaciones 
de Café CENICAFÉ. Así mismo, se resalta el modelo único que ha desarrollado la 
FEDERACIÓN, pues administra de una manera exitosa, recursos provenientes de 
la contribución cafetera, es decir, recursos públicos, a través una entidad de 
carácter privado que vela por los intereses de los caficultores, asegurando así, la 
sostenibilidad del cultivo a través del tiempo, en una lucha permanente por lograr 
niveles superiores de conocimiento en torno al grano, a su producción y a su 
comercialización, alcanzando índices positivos de competitividad y productividad. 
 
Es evidente que CENICAFÉ, dado sus grandes aportes a la agricultura 
colombiana, al gremio cafetero, a la ciencia, a la verdad y al desarrollo de la 
sociedad en general beneficiada directa ó indirectamente de los productos 
derivados de ella, se ha constituido en una comunidad científica por excelencia; 
fenómeno que se ratifica de tres formas diferentes: por los caficultores, 
manifestado en el apoyo de la Federación, por los pares, que se hace tangible en 
los premios y reconocimientos que le otorgan y por supuesto, por aquellos que, de 
otra manera, se convierten en beneficiarios directos ó indirectos de los productos 
científicos que allí se producen. 
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Resulta en suma interesante observar cómo la multidisciplinariedad de CENICAFÉ 
como centro de excelencia, ha permitido la construcción de programas integrales 
que aseguran la sostenibilidad del cultivo del café y que revalidan el papel de la 
investigación como motor de desarrollo de un sector productivo determinado, 
máxime, si se entiende que ha sido la visión crítica y dinámica de quienes han 
estado a la cabeza de la organización la que ha permitido la utilización de ésta 
como materia prima. 
 
CENICAFÉ no sólo elabora y produce conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos sino que se constituye de manera paralela en una escuela formadora 
de investigadores científicos; lo hace a través de dos procesos casi análogos a la 
actividad investigativa, por un lado brinda apoyo y oportunidad a los estudiantes 
de pregrado para realizar sus tesis e investigaciones de grado, proporcionándoles 
las herramientas necesarias para su expansión intelectual y especializando en el 
área de la investigación científica a quienes se vinculan de una u otra forma al 
Centro y por el otro, brinda permanentemente estímulos y motivaciones a los 
investigadores adscritos a los diferentes programas para avanzar en su propia 
capacitación, actualización y escalafonamiento en los niveles académico, 
profesional e intelectual, lo que en última instancia nutre y  retroalimenta la misma 
evolución del centro como comunidad científica. 
 
En desarrollo de lo anteriormente expuesto, se destaca el alto nivel intelectual y 
profesional de los científicos que conforman la actividad investigativa de 
CENICAFÉ,  siendo contundente el ejercicio mental de dividir a la comunidad en 
grupos de cuatro integrantes y observar como resultado que la mitad de cada 
grupo sería de un nivel de especialización alto y los otros dos, ostentarían por lo 
menos, título profesional, lo que evidencia su alta calidad en recursos humanos. 
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El contexto histórico donde se desenvuelve CENICAFÉ, se descubrió el accionar 
activo y dinámico de sus actividades científicas y de las labores  administrativas, 
que respondieron a los diferentes escenarios coyunturales y estructurales que, 
como propiciadores de obstáculos, potencialidades e interferencias, obligaron a 
las transformaciones de fondo tanto en la estructura administrativa como en la 
organizacional y científica, conservando siempre el estilo particular de cohesión y 
eficacia que tanto se ha resaltado durante la presente investigación y que hace de 
éste centro, un caso especial de maximización de recursos, procesos y 
actividades, mostrando claramente que es un modelo preciso de imitar.  
 
En CENICAFÉ se da una aplicación rigurosa en la elaboración de los proyectos, 
en los pasos del método científico, en el diseño y en el análisis estadístico 
aplicado al seguimiento de los resultados derivados de la implementación de los 
conocimientos técnicos y tecnológicos, lo que marca una diferencia sustancial 
respecto a la investigación que se realiza en los claustros universitarios bajo la 
coordinación de la comunidad académica colombiana, teniendo en cuenta que 
ésta última, desarrolla la investigación, de manera dispersa y sus líneas obedecen 
a planes de corto plazo e incluso, en ocasiones los temas son elegidos de manera 
coyuntural, entre otras cosas, por falta de una infraestructura adecuada y 
disponibilidad permanente de los recursos de todo orden, lo que dificulta la 
continuidad, la implementación y la evaluación del trabajo investigativo. 
 
Se destaca la relevancia que tienen las CENI’S (Centros Nacionales de 
Investigación), como entidades sin ánimo de lucro, creadas por asociaciones de 
productores, y su aporte al desarrollo sectorial en Colombia, mostrándose como 
componente fundamental del desarrollo agropecuario, como en el caso de 
CENICAÑA, CEVIPAPA, CENIBANANO, CENIPALMA, CENIPACIFICO 
CENICAFÉ, que sin lugar a dudas propician escenarios de transformación e 
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innovación, que como generadores de valor agregado son de vital importancia no 
solo para el sector donde se desarrolle, sino para la economía y el desarrollo de la 
sociedad en general.  
 
En ese sentido, la importancia de inculcar en los procesos administrativos vínculos 
con la investigación científica como parte integral de su funcionamiento, es 
evidente y se demuestra su exitosa implementación, en el  modelo que ha sido 
desarrollado por FEDERACAFÉ y CENICAFÉ, que ha aportado directamente a los 
niveles de competitividad, productividad y sostenibilidad de la caficultura e 
indirectamente al bienestar general de la población; labor reconocida no solo por 
los directos beneficiarios, sino por instituciones, organismos y entidades públicas, 
privadas, nacionales y extranjeras, que ven en las actividades desarrolladas en 
este modelo, un ejemplo a imitar, que ha permitido que la institucionalidad cafetera 
Colombiana, en cabeza de la Federación Nacional de Cafeteros, continúe en su 
largo camino, completando 80 años de instauración como representante de los 
intereses cafeteros, y 70 años involucrando la investigación científica en sus 
dinámicas.  
 
Igualmente, cabe destacar el aporte fundamental que realiza la administración 
como ciencia, al proceso de convergencia y de permanencia  del Centro, sus 
elaboraciones teóricas se reflejan explícitamente en el desarrollo de la caficultura 
colombiana y en la consolidación institucional de FEDERACAFÉ y CENICAFÉ, 
pues gracias a las herramientas y métodos que proporciona, ha permitido la 
evolución y adaptación de éstas al entorno, a las exigencias del mercado, a las 
necesidades sociales del gremio y a las condiciones particulares gestadas al 
interior de cada una (relaciones laborales, científicas, personales y académicas   
entre otras), conservando como se demostró, la cohesión entre el trabajo 
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científico, las actividades administrativas y los objetivos sociales y económicos del 
gremio. 
 
En este punto, debe exaltarse que parte del éxito de la institucionalidad cafetera, 
responde al trascendental aporte que hace la ciencia administrativa, al esquema 
fundamental que soporta el accionar del gremio, pues como se determinó a lo 
largo de la investigación, existe una fuerte incidencia de las teorías englobabas 
por esta rama,  en la totalidad de los procesos estratégicos y estructurales de las 
organizaciones que conforman esta institucionalidad, específicamente, 
FEDERACAFÉ y CENICAFÉ, que demostraron la aplicación de parámetros 
contenidos en las teorías estructurales de Mintzberg, de la Contigencia de Fiedler 
y House, de la Agencia y la de necesidades de Mazlow, entre otras.  
 
El protagonismo que tiene el mercado como coordinador y facilitador de las 
necesidades de las dos instituciones estudiadas, es decir, la administración de 
CENICAFÉ y el grupo de científicos,  puede fácilmente ser disminuido para darle 
paso a una agencia que funciona como armonizador y permite la doble 
coincidencia de deseos, por un lado, los científicos, que buscan desarrollar 
plenamente sus conocimientos, aplicar los principios universales de la ciencia, 
crecer, acumular, acopiar y generar conocimiento, así como estabilidad laboral y 
económica, por el otro está la necesidad del gremio cafetero para vincular en su 
diario accionar las actividades científicas como insumo indispensable para la 
sostenibilidad, productividad y viabilidad de su principal actividad, develando de 
esta forma, que la comunidad científica establecida en CENICAFÉ, actúa como  
recipiente, donde convergen las diferentes actuaciones particulares de los agentes 
mencionados, permitiendo su equilibrada y funcional combinación de manera que 
se satisfagan las necesidades y prioridades de todos los involucrados. 
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Se ha encontrado que existe en el proceso científico del Centro, la conservación 
del orden y los principios básicos universales de la ciencia, pero permeada por la 
actividad administrativa de CENICAFÉ influenciada por FEDERACAFÉ, no 
obstante, esa intervención , no impide que los científicos y la actividad misma que 
desempeñan, se tergiverse ó deje de ser objetiva, significando finalmente, el 
exitoso modelo establecido CIENCIA – ADMINISTRACIÓN, donde el engranaje 
apunta con seguridad a conseguir las metas propuestas, es decir, trabajar con 
ciencia y objetivamente, pero con principios de eficiencia y eficacia en la utilización 
de los recursos. El mecanismo que ha permitido lo anterior, es sin lugar a 
equivocaciones, la planificación concertada entre los actores especializados en el 
trabajo científico y aquellos establecidos para las labores administrativas. 
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ANEXO I. PERSONAL INVESTIGADOR VINCULADO AL CENICAFE EN CADA 
DISCIPLINA. PERIODO 1974-1988. 
 
PERSONAL INVESTIGADOR VINCULADO AL CENICAFE EN CADA DISCIPLINA 
PERIODO 1974-1988. 
Nombre del Investigador Sección de Investigación Profesión Periodo de Vinculación 
Silvio Echeverri DIRECCIÓN Ing. Agrónomo 1974-1987 
Alberto Gallego Experimentación Regional 
Caldas 
Ing. Agrónomo 1974-1980 
Alfonso Mestre Sección de Biometría Ing. Agrónomo 1980-1983 
Alfonso Mestre Sección de  Café Ing. Agrónomo 1974-1979 y 1984-1988 
Alfonso Uribe  Departamento de Agronomía y 
Tecnología 
Ing. Agrónomo 1974-1983 
Alonso Gallo Sección de Investigaciones 
Económicas  
Veterinario 1974-1988 
Álvaro Duarte Sección Divulgación Científica Ing. Agrónomo 1977-1980 
Álvaro Duarte Experimentación Regional 
Cundinamarca 
Ing. Agrónomo 1981-1988 
Álvaro Goméz  Sección Conservación de Suelos Ing. Agrónomo 1974-1988 
Álvaro Jaramillo Sección Agroclimatología Ing. Agrónomo 1974-1988 
Álvaro Valencia  Sección Beneficio de Café  Ing. Agrónomo 1974-1977 
Argemiro Herrera Experimentación Regional Valle Ing. Agrónomo 1974-1988 
Bernardo Chávez Sección de Biometría Estadístico 1988 
Carlos A. Baeza  Sección Fitopatología Ing. Agrónomo 1974-1987 
Carlos Franco Sección Industria Animal Veterinario 1974-1988 
Carlos Oliveros Sección Ingeniería Agrícola  Ing. Agrícola 1985-1988 
Carlos Ramírez Sección Fitopatología Ing. Agrónomo 1982 
Carlos Ramírez Experimentación Regional 
Caldas 
Ing. Agrónomo 1983 
Carlos Rivillas Sección Fitopatología Ing. Agrónomo 1984-1988 
Celso Arboleda Estación Central Naranjal Ing. Agrónomo 1988 
Cesar Sierra Sección Fitopatología Ing. Agrónomo 1979-1988 
Clemencia Villegas Sección Cultivos Asociados  Ing. Agrónomo 1988 
Diego Zambrano Sección Química Industrial Ing. Químico 1984-1988 
Diógenes Villalba Sección Fitopatología Ing. Agrónomo 1981-1988 
Eduardo Bravo Sección Química Agrícola  Agrólogo 1974-1988 
Eduardo Hernández Experimentación Regional 
Tolima 
Ing. Agrónomo 1974-1988 
Erneth Parra M. Experimentación Regional Huila Ing. Agrónomo 1988 
Esther Montoya Sección de Biometría Estadístico 1984-1988 
Fernando Arcila Sección Química Industrial Químico 1974-1982 
Francisco García  Sección Cultivos Asociados  Ing. Agrónomo 1974-1982 
Francisco Grisales Sección Fitopatología Ing. Agrónomo 1984-1988 
Francisco J. Orozco Sección Fitomejoramiento Ing. Agrónomo 1974-1988 
PERSONAL INVESTIGADOR VINCULADO AL CENICAFE EN CADA DISCIPLINA 
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PERIODO 1974-1988. 
Nombre del Investigador Sección de Investigación Profesión Periodo de Vinculación 
Gabriel Alvarado Sección Fitomejoramiento Ing. Agrónomo 1986-1988 
Gabriel Cadena DIRECCIÓN Ing. Agrónomo 1988 
Gabriel Cadena Sección Fitopatología Ing. Agrónomo 1978-1985 
Gerardo Chamorro Sección de Invs. Económicas  Ing. Agrónomo 1983-1988 
Gerardo Chamorro 
 
Experimentación Regional 
Caldas 
Ing. Agrónomo 1981 
German Moreno Sección Fitomejoramiento Ing. Agrónomo 1974-1988 
German Valencia Sección Fisiología Vegetal Ing. Agrónomo 1974-1980 
German Valencia Sección Química Agrícola  Ing. Agrónomo 1981-1988 
Gloria Inés Puerta Sección Química Industrial Ing. Químico 1986-1988 
Gonzalo Chavarro Experimentación Regional Huila  Ing. Agrónomo 1978-1985 
Gonzalo Roa Sección Ingeniería Agrícola  Ing. 
Electromecánico 
1984-1988 
Héctor Alarcón Sección Divulgación Científica Ing. Agrónomo 1974-1976 
Héctor F. Ospina Sección Divulgación Científica Ing. Agrónomo 1984-1988 
Helí Marín Experimentación Regional 
Cundinamarca 
Ing. Agrónomo 1974-1988 
Hernan Tovar Experimentación Regional 
Quindío 
Ing. Agrónomo 1974-1980 
Horacio Rivera Sección Conservación de Suelos Ing. Agrónomo 1983-1988 
Ignacio Federico Carrillo Sección Química Agrícola  Ing. Químico 1974-1988 
Jaime Arcila Sección Fisiología Vegetal Ing. Agrónomo 1974-1988 
Jaime Castillo  Sección Fitomejoramiento Ing. Agrónomo 1974-1988 
Jaime Orozco Sección Entomología Ing. Agrónomo 1988 
Jaime Rubio Sección Industria Animal Veterinario 1974-1988 
Jaime Zuluaga Sección Ingeniería Agrícola  Químico 0 
Jaime Zuluaga Sección Química Industrial Químico 1983-1988 
Jairo Álvarez  Sección Ingeniería Agrícola  Ing. Agrícola 1978-1988 
Jairo Leguizamon  Sección Fitopatología Ing. Agrónomo 1974-1988 
Javier García A. Sección Cultivos Asociados  Ing. Agrónomo 1988 
Javier García A. Experimentación Regional 
Caldas 
Ing. Agrónomo 1986-1987 
José Álvarez Sección Ingeniería Agrícola  Ing. Agrónomo 1983 y 1986-1988 
José Álvarez Hacienda Maracay Ing. Agrónomo 1984-1985 
José Arias Experimentación Regional 
Caldas 
Ing. Agrónomo 1988 
José Vélez  Sección Divulgación Científica Ing. Agrónomo 1974-1988 
José Vicente Baldión Sección Agroclimatología Ing. Agrónomo 1988 
José Vicente Suárez Sección Agroclimatología Ing. Agrónomo 1974-1980 y 1988 
Lina Londoño Sección Fitomejoramiento Ing. Agrónomo 1984-1988 
Lucelly Orozco Sección de Biometría Ing. Agrónomo 1974-1988 
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PERSONAL INVESTIGADOR VINCULADO AL CENICAFE EN CADA DISCIPLINA 
PERIODO 1974-1988. 
Nombre del Investigador Sección de Investigación Profesión Periodo de Vinculación 
Lucia Goméz Sección Agroclimatología Ing. Agrónomo 1974-1988 
Luís Arango Sección Fitopatología Ing. Agrónomo 1980-1982 
Luís Arango Sección Cultivos Asociados  Ing. Agrónomo 1983-1988 
Luís Arias Experimentación Regional 
Antioquia 
Ing. Agrónomo 1981-1988 
Luís F. Gil Sección Fitopatología 0 1988 
Luís F. Gil Hacienda Maracay Ing. Agrónomo 1986-1987 
Luís Ignacio Estrada 
 
Sección Química Agrícola  Químico 1986-1987 
Luís Machado Experimentación Regional 
Caldas 
Ing. Agrónomo 1984-1988 
Manuel Echeverri Sección Cultivos Asociados  Ing. Agrónomo 1974-1988 
Marcial Benavides Sección Entomología Ing. Agrónomo 1974-1988 
Maria Cristina Cardona Sección Industria Animal Veterinario 1986-1988 
Maria de lonodoño Sección Fisiología Vegetal Bióloga 1981 
Maria del Pilar Moncada Sección Fitomejoramiento Ing. Agrónomo 1988 
Maria González Sección Fitomejoramiento Bacteriólogo 1988 
Mario Botero Sección Conservación de Suelos Ing. Agrónomo 1988 
Mario Botero Sección Fisiología Vegetal Ing. Agrónomo 1984-1987 
Mario Franco Sección Química Industrial Ing. Industrial 1984-1988 
Martín Duran Experimentación Regional 
Antioquia 
Ing. Agrónomo 1974-1980 
Néstor Salazar Sección de  Café Ing. Agrónomo 1975-1988 
Octavio Fernández Departamento de Biología y 
Suelos 
Ing. Agrónomo 1974-1987 
Orlando Guzmán Sección Agroclimatología Ing. Agrónomo 1984-1988 
Reinaldo Cárdenas Sección Entomología Ing. Agrónomo 1988 
Reinaldo Cárdenas Sanidad Vegetal Ing. Agrónomo 1974-1987 
Roberto López Sección de Investigaciones 
Económicas  
Ing. Agrónomo 1974-1988 
Selma López Sección Fitopatología Ing. Agrónomo 1974-1977 
Senén Suárez Sección Química Agrícola  Ing. Agrónomo 1974-1988 
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ANEXO II.  PERSONAL INVESTIGADOR VINCULADO AL CENICAFE EN CADA 
DISCIPLINA  PERIODO 1989-2005. 
 
PERSONAL INVESTIGADOR VINCULADO AL CENICAFE EN CADA DISCIPLINA PERIODO 
1989-2005. 
NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR PROGRAMA / DISCIPLINA 
 
PROFESIÓN 
PERIODO DE 
VINCULACIÓN 
ADRIANA GONZALES Jóvenes investigadores Microbiólogo 1999-2000 
ADRIANA ROZO Jóvenes investigadores Zootecnista 1998-1999 
AÍDA E. PEÑUELA M. Etía Ing. Alimentos 1995-2005 
ALBA LUCIA QUICENO Postcosecha/química industrial Tec. Químico 1993 
ALBEIRO SALAMANCA Agronomía / suelos Ing. Agrónomo 2004-2005 
ALEX BUSTILLO P. Biología / entomología Ing. Agrónomo 1990-2005 
ALFONSO MESTRE Agronomía / fitotecnia   Ing. Agrónomo 1989-2000 
ALFONSO PARRA 
Investigadores en proyectos 
especiales Ing. Agrícola 2000 
ALONSO GALLO Apoyos básicos / economía  Veterinario 1898-1991 
ALVARO DUARTE Experimentación Ing. Agrónomo 1989-1992 
ALVARO GÓMEZ Agronomía / suelos Ing. Agrónomo 1989-1990 
ALVARO JARAMIILLO  Apoyos básicos / agroclimatología Ing. Agrónomo 1898-2005 
ALVARO L. GAITAN B. Biología / fitopatología Microbiólogo 2000-2005 
ALVARO L. GAITAN B. 
Biología / mejoramiento genético y 
biotecnología Microbiólogo 1991-1999 
ALVEIRO SALAMANCA Jóvenes investigadores Ing. Agrónomo 2002 
AMERICO ORTIZ Programa industrialización Físico 1995-2000 
ARGEMIRO HERRERA Experimentación Ing. Agrónomo 1989-1993 
ARGEMIRO M. MORENO  Agronomía / fitotecnia Ing. Agrónomo 1991-2005 
ARMANDO RIVERA Biología / entomología Microbiólogo 1993-1999 
ARNUBIO VALENCIA 
Investigadores en proyectos 
especiales Ing. Agrónomo 1998-1999 
BÁRBARA KRAUSE Experimentación Ing. Agrónomo 1991 
BEATRIZ PADILLA Jóvenes investigadores  Bacteriólogo 2002 
BEATRIZ VÉLEZ Biología / fisiología vegetal Biólogo 1992-2000 
BEATRIZ VÉLEZ 
Biología / mejoramiento genético y 
biotecnología Biólogo 1990-1991 
BERNARDO CHÁVEZ  Apoyos básicos / biometría Estadístico 1989-2000 
BERTHA L. CASTRO C Biología / fitopatología Ing. Agrónomo 1990-2005 
CAMPO E. RIAÑO Programa industrialización Ing. Químico 1995 y 1997-2000 
CARLOS A. ANGEL C. Biología / fitopatología Ing. Agrónomo 2001-2005 
CARLOS A. ANGEL C. Jóvenes investigadores Ing. Agrónomo 1998-2000 
CARLOS A. GALVIS G. Biología / fitopatología Ing. Agrónomo 2002-2005 
CARLOS A. RIVILLAS. Biología / fitopatología Ing. Agrónomo 1989-2005 
CARLOS E. OLIVEROS Postcosecha / ingeniería agrícola Ing. Agrícola 1989-2005 
CARLOS FRANCO Programa de producción animal Veterinario 1989-1992 
PERSONAL INVESTIGADOR VINCULADO AL CENICAFE EN CADA DISCIPLINA PERIODO 
1989-2005. 
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NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR PROGRAMA / DISCIPLINA 
 
PROFESIÓN 
PERIODO DE 
VINCULACIÓN 
CARLOS M. OSPINA P Etía Ing. Forestal 1996-2005 
CARLOS R. SOLARTE  Experimentación Ing. Agrónomo 1993-2005 
CARLOS RAMIREZ Experimentación Ing. Agrónomo 1989-1999 
CARLOS ZAMBRANO Experimentación Ing. Agrónomo 1993-2000 
CARMENZA GÓNGORA Biología / entomología Microbiólogo 2001-2005 
CARMENZA GÓNGORA 
Biología / mejoramiento genético y 
biotecnología Microbiólogo 1993-2000 
CARMENZA JARAMILLO 
Investigadores en proyectos 
especiales Ing. Químico 2001-2002 
CAROLINA 
ARISTIZABAL  Jóvenes investigadores 
Economista 
empresarial 2002 
CELSO ARBOLEDA P. Experimentación Ing. Agrónomo 1989-2005 
CESAR A. RAMIREZ  Postcosecha  Arquitecto 1990-2005 
CESAR AUGUSTO 
SIERRA Biología / fitopatología Ing. Agrónomo 1989-1995 
CLAUDIA MUÑOZ  Jóvenes investigadores  Ing. Agrónomo 1998-1999 
CLAUDIA QUINTERO Jóvenes investigadores  Ing. Agrónomo 1996-1997 
CLAUDIA R. GOMEZ P Etía Tec. Químico 1995-2005 
CLEMENCIA VILLEGAS  Agronomía / cultivos asociados Ing. Agrónomo 1989-1990 
CLEMENCIA VILLEGAS  Etía Ing. Agrónomo 1991-2005 
DAGOBERTO CAPERA Jóvenes investigadores Ing. Agrónomo 1996-1997 
DIANA LONDOÑO Jóvenes investigadores  Ing. Agrónomo 1998-1999 
DIANA M. MOLINA V 
Biología / mejoramiento genético y 
biotecnología Bacteriólogo 2002-2005 
DIEGO A. ZAMBRANO  Postcosecha / química industrial Ing. Químico 1989-2005 
DIEGO AGUDELO Jóvenes investigadores Ing. Electrónico 2001 
DIÓGENES VILLALBA Biología / entomología Ing. Agrónomo 1994-1999 
DIÓGENES VILLALBA Biología / fitopatología Ing. Agrónomo 1989-1999 
EDGAR HINCAPIE G. Agronomía / suelos Ing. Agrónomo 2002-2005 
EDUARDO DE JESÚS 
BRAVO Agronomía / química agrícola Agrólogo 1990-1991 
EDUARDO HERNANDEZ Agronomía / suelos Ing. Agrónomo 2002-2003 
EDUARDO HERNANDEZ Agronomía / química agrícola Ing. Agrónomo  1998-2001 
EDUARDO HERNANDEZ Experimentación Ing. Agrónomo 1989-1997 
ELENA TRINIDAD 
VELASQUEZ Biología / entomología Bioquímica 1995-2005 
ERNETH PARRA Experimentación Ing. Agrónomo 1989-1990  
ESPERANZA BARCO 
Biología / mejoramiento genético y 
biotecnología Biólogo 1995-1999 
ESTHER C. MONTOYA  Apoyos básicos / biometría Estadístico  1989-2005 
FERNANDO ÁLVAREZ. 
Investigadores en proyectos 
especiales Ing. Agrónomo 1999 
 
 
 
 Agronomía / fitotecnia Ing. Agrónomo 
1992-1995 y 2001-
2005 
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PERSONAL INVESTIGADOR VINCULADO AL CENICAFE EN CADA DISCIPLINA PERIODO 
1989-2005. 
NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR PROGRAMA / DISCIPLINA 
 
PROFESIÓN 
PERIODO DE 
VINCULACIÓN 
FRANCISCO GRISALEZ Etía Ing. Agrónomo 1991-1999 
FRANCISCO JAVIER 
OROZCO 
Biología / mejoramiento genético y 
biotecnología Ing. Agrónomo 1989-1991 
FRANCISCO LUIS 
GRISALES Biología / fitopatología Ing. Agrónomo 1989-1990 
FRANCISCO POSADA 
FLOREZ Biología / entomología Ing. Agrónomo 1992-2005 
FRANSISCO A. QUIROGA 
Investigadores en proyectos 
especiales Ing. Agrónomo 1991-1993 
GABRIEL ALVARADO. 
Biología / mejoramiento genético y 
biotecnología Ing. Agrónomo 1989-2005 
GABRIEL CADENA DIRECTOR Ing. Agrónomo 1989-2005 
GERARDO CHAMORRO Apoyos básicos / economía  Ing. Agrónomo 1989-1995 
GERMÁN MORENO 
Biología / mejoramiento genético y 
biotecnología Ing. Agrónomo 1989-1994 
GERMAN VALENCIA  Agronomía / química agrícola Ing. Agrónomo 1989-1991 
GLADYS HERRERA Jóvenes investigadores 
Química 
farmacéutica 1996-1997 
GLORIA CAMAYO Jóvenes investigadores 
Licenciada en 
biología 1996-1997 
GLORIA E. ARISTIZABAL Etía Fotoquímico 1995-2005 
GLORIA I. PUERTA Q. Postcosecha / química industrial Ing. Químico 1989-2005 
GONZALO ROA Postcosecha / ingeniería agrícola Electromecánico 1989-2005 
GUILLERMO ORBES Biología / entomología Ing. Agrónomo 1993 
HÉCTOR FABIO OSPINA. 
Apoyos básicos / divulgación y 
transferencia Ing. Agrónomo 1989-2005 
HELÍ MARIN Experimentación Ing. Agrónomo 1989-2000 
HENRY CASTILLO Biología / entomología Ing. Agrónomo 1991 
HERNAN GONZALES Agronomía / suelos Ing. Agrónomo 2004-2005 
HERNANDO A. CORTINA  
Biología / mejoramiento genético y 
biotecnología Ing. Agrónomo 1991-2005 
HERNANDO DUQUE Apoyos básicos / economía  Ing. Agrónomo 1994-2005 
HORACIO RIVERA Agronomía / suelos Ing. Agrónomo 1989-2001 
HUVER E. POSADA Z. 
Biología / mejoramiento genético y 
biotecnología Ing. Agrónomo 2001-2005 
HUVER E. POSADA Z. Etía Ing. Agrónomo 1991-2000 
IGNACIO CARRILLO  Agronomía / química agrícola Químico 1989-1999 
IVAN TORRES Jóvenes investigadores Ing. Agrícola 1996-1997 
JAIME A. PULGARIN Agronomía / fitotecnia Ing. Agrónomo 2000-2005 
JAIME A. PULGARIN  Biología / fisiología vegetal Ing. Agrónomo 1989-1999 
JAIME CASTAÑO Programa industrialización Físico 1995-2000 
JAIME CASTILLO Z. 
Biología / mejoramiento genético y 
biotecnología Ing. Agrónomo 1989-1995 
JAIME OROZCO Biología / entomología Ing. Agrónomo 1989-2002 
JAIME RUBIO Producción  animal Veterinario 1989-1991 
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PERSONAL INVESTIGADOR VINCULADO AL CENICAFE EN CADA DISCIPLINA PERIODO 
1989-2005. 
NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR PROGRAMA / DISCIPLINA 
 
PROFESIÓN 
PERIODO DE 
VINCULACIÓN 
JAIME ZULUAGA Postcosecha / química industrial Ing. Químico 1989-1993 
JAIRO ALVAREZ Postcosecha / ingeniería agrícola Ing. Agrícola 1989-1999 
JAIRO LEGUIZAMON Biología / fitopatología Ing. Agrónomo 1989-1998 
JAIRO ZAPATA Z Postcosecha / ingeniería agrícola Ing. Electricista 1990-1991 
JAVIER ALZATE Experimentación Ing. Agrónomo 1992-1999 
JAVIER GARCÍA Agronomía / cultivos asociados Ing. Agrónomo 1989-1990 
JAVIER GARCÍA Etía Ing. Agrónomo 1991 
JAVIER HERNANDO 
DULCE Biología / entomología Ing. Agrónomo 1993 
JERSON R. DOMINGUEZ  Biología / fisiología vegetal Biólogo 1995-2005 
JESUS CABALLERO Agronomía / química agrícola Ing. Agrónomo 2000 
JHON CASTAÑO Jóvenes investigadores Veterinario 2002 
JHON HENAO Jóvenes investigadores Ing. Electrónico 2001 
JHON W. MEJÍA M. Experimentación Ing. Agrónomo 2001-2005 
JOHN ARIAS Agronomía / fitotecnia Ing. Agrónomo 1998-2000 
JORGE ARBOLEDA Jóvenes investigadores Ing. Agrónomo 2002 
JORGE C. TORRES 
NAVARRO Experimentación Ing. Agrónomo 1992-2005 
JORGE E. BOTERO E 
Apoyos básicos / biología de la 
conservación Ecólogo 1999-2005 
JORGE PERALTA Jóvenes investigadores Ing. Agrónomo 1996-1997 
JORGE VALENCIA 
Investigadores en proyectos 
especiales Biólogo 2000 
JOSÉ A. LOPEZ R. Etía Ing. Agrónomo 1991-2005 
JOSÉ ALVAREZ Experimentación Ing. Agrónomo 1992 
JOSÉ ALVAREZ Postcosecha / ingeniería agrícola Ing. Agrónomo 
1989-1991 y 1994-
1989 
JOSÉ ARIAS 
Biología / mejoramiento genético y 
biotecnología Ing. Agrónomo 1991-1993 
JOSÉ ARIAS Experimentación Ing. Agrónomo 
1989-1990 y 1994-
2005 
JOSÉ BARAJAS Experimentación Ing. Agrónomo 1993-2000 
JOSÉ BAUTE Experimentación Ing. Agrónomo 2001-2005 
JOSÉ MONTESINO Experimentación Ing. Agrónomo 1992-1993 
JOSE RICARDO ACUÑA 
Biología / mejoramiento genético y 
biotecnología Biólogo 1995-2005 
JOSÉ V. BALDION R Apoyos básicos / agroclimatología Ing. Agrónomo 1989-2005 
JOSÉ VÉLEZ 
Apoyos básicos / divulgación y 
transferencia Ing. Agrónomo 1989-1990 
JUAN C. GARCIA L Experimentación Ing. Agrónomo 1996-2005 
JUAN C. HERRERA P. 
Biología / mejoramiento genético y 
biotecnología Biólogo 1995-2005 
JUAN C. LOPEZ NUÑEZ Biología / entomología Microbiólogo 1993-2005 
JUAN C. LOPEZ RUIZ Biología / fisiología vegetal Ing. Agrónomo 2001-2005 
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PERSONAL INVESTIGADOR VINCULADO AL CENICAFE EN CADA DISCIPLINA PERIODO 
1989-2005. 
NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR PROGRAMA / DISCIPLINA 
 
PROFESIÓN 
PERIODO DE 
VINCULACIÓN 
JUAN C. VELEZ  Jóvenes investigadores Ing. Agrícola 1996-1997 
JUAN CARLOS GARCIA Etía Ing. Agrónomo 1993-1994 
JUAN LARA Jóvenes investigadores Ing. Agrónomo 2002 
JUAN M. ROJAS. A Etía Ing. Alimentos 1995-2005 
JUAN PIÑEROS Agronomía / química agrícola Ing. Agrónomo 1995-1997 
JUAN R. SANZ U Postcosecha / ingeniería agrícola Ing. Mecánico 1990-2005 
JUAN VÉLEZ Apoyos básicos / biometría Ing. Agrícola 2004-2005 
JULIAN GARCIA  
Etía / medicina veterinaria y 
zootecnia Veterinario 1995 
JULIAN GARCIA  Programa de producción animal Veterinario 1993-1994 
LILIANA ESTHER 
ARAGÓN Experimentación Ing. Agrónomo 1994 
LINA CLEMENCIA 
LONDOÑO 
Biología / mejoramiento genético y 
biotecnología Ing. Agrónomo 1989 
LUCELLY OROZCO Apoyos básicos / biometría Ing. Agrónomo 1989-1998 
LUCÍA GÓMEZ G. Apoyos básicos / agroclimatología Ing. Agrónomo 1989-1992 
LUCILA L. RUIZ Biología / entomología Microbiólogo 199 
LUIS ARISTIZÁBAL Jóvenes investigadores Ing. Agrónomo 1993 
LUIS F. GIL Biología / fitopatología Ing. Agrónomo 
1989-1994 y 1996-
2002 
LUIS F. GOMEZ GIL Biología / fisiología vegetal Ing. Agrónomo 2001-2005 
LUIS F. SALAZAR G. Agronomía / suelos Ing. Agrónomo 1999-2005 
LUIS G. ARANGO Agronomía / cultivos asociados Ing. Agrónomo 1989-1990 
LUIS G. ARANGO Etía Ing. Agrónomo 1991 
LUIS MACHADO Experimentación Ing. Agrónomo 1989-2000 
LUIS MARIO ORTIZ Biología / fitopatología Ing. Agrónomo 1990-1995 
LUIS MORENO 
Biología / mejoramiento genético y 
biotecnología Ing. Agrónomo 1995-2000 
LUIS RIVERA Jóvenes investigadores Ing. Sistemas 2002 
LUS ARIAS Experimentación Ing. Agrónomo 1989-1991 
LUZ ESTELLA VALLEJO Apoyos básicos / economía  
Administrador de 
empresas  1999 
MANUEL J. ECHEVERRI Experimentación Ing. Agrónomo 1989-2000 
MARCIAL BENAVIDES Biología / entomología Ing. Agrónomo 1989-1990 
MARCO A. CRISTANCHO  Biología / fitopatología Microbiólogo 1991-1993 
MARCO A. CRISTANCHO  
Biología / mejoramiento genético y 
biotecnología Microbiólogo 1994-2000 
MARIA APONTE 
Biología / mejoramiento genético y 
biotecnología Biólogo 1991-1996 
MARIA C. CHAPARRO  Etía Tec. Químico 1995-2005 
MARIA CARDONA 
Etía / medicina veterinaria y 
zootecnia Veterinario 1995-2005 
MARIA CARDONA Producción animal Veterinario 1989-1994 
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PERSONAL INVESTIGADOR VINCULADO AL CENICAFE EN CADA DISCIPLINA PERIODO 
1989-2005. 
NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR PROGRAMA / DISCIPLINA 
 
PROFESIÓN 
PERIODO DE 
VINCULACIÓN 
MARIA DEL PILAR 
MONCADA B 
Biología / mejoramiento genético y 
biotecnología Ing. Agrónomo 1989-2005 
MARIA ESTRADA Biología / entomología Bacteriólogo 1999 
MARIA FLOREZ Biología / entomología Ing. Agrónomo 1993 
MARIA GONZALES Biología / entomología Bacteriólogo 1992-1999 
MARIA RAMIREZ Jóvenes investigadores  Ing. Agrícola 1998-1999 
MARIA T. DÁVILA Postcosecha / química industrial Ing. Químico 1990-1999 
MARIA TERESA 
GONZÁLEZ 
Biología / mejoramiento genético y 
biotecnología Bacteriólogo 1989-1991 
MARIBEL PORTILLA Biología / entomología Ing. Agrónomo 1991-2005 
MARIO A. GIRALDO  Jóvenes investigadores Ing. Agrónomo 1996-1997 
MARIO BOTERO Agronomía / suelos Ing. Agrónomo 1989-1992 
MARIO FRANCO Postcosecha / química industrial Ing. Industrial 1989-1991 
MARTHA BERNAL Biología / entomología Bacteriólogo 1993-1999 
MARTHA FLOREZ Jóvenes investigadores  Bacteriólogo 1996-1997 
MARTHA HENAO Agronomía / química agrícola Geólogo 1995-2001 
MARTHA HENAO  Agronomía / suelos Geólogo 2002 
MAURICIO CARDENAS Jóvenes investigadores  Diseñador industrial 1998-1999 
MIGUEL BONILLA Experimentación Ing. Agrónomo 1991-2001 
MIRYAM PACHECO  
Biología / mejoramiento genético y 
biotecnología Biólogo 1995-1999 
MOISES VÉLEZ Jóvenes investigadores Ing. Agrónomo 2001 
MONICA P. PAVA R Biología / entomología 
Bacteriólogo y 
laboratorista clínico 2004-2005 
NAMER GALEANO Jóvenes investigadores Microbiólogo 2002 
NELSON RODRIGUEZ  Postcosecha / química industrial Ing. Químico 1990-2005 
NESTOR M. RIAÑO Biología / fisiología vegetal Ing. Agrónomo 1990-2005 
NESTOR SALAZAR Agronomía / fitotecnia Ing. Agrónomo 1989-1999 
OLGA P. ANTÍA Biología / entomología Lic Biología y quím. 1993 
ORLANDO GUZMAN  Apoyos básicos Ing. Agrónomo 1989-2005 
OSCAR ALVAREZ Agronomía / química agrícola Ing. Agrónomo 2000 
ÓSCAR GUZMÁN Jóvenes investigadores Ing. Agrónomo 2002 
ÓSCAR QUINTERO Jóvenes investigadores Ing. Agrónomo 1998-2000 
PABLO BENAVIDES 
MACHADO Biología / entomología Ing. Agrónomo 1993-2005 
PABLO OROZCO Jóvenes investigadores Ing. Agrícola 1998-199 
PATRICIA VELEZ Biología / entomología Bacteriólogo 1992-1999 
PATRICIA VELEZ Biología / fitopatología Bacteriólogo 1990-1991 
PEDRO M. SANCHEZ Experimentación Ing. Agrónomo 1995-2005 
PETER BAKER 
Investigadores en proyectos 
especiales Ing. Agrónomo 1994-1997 
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PIEDAD HENAO Experimentación 
Administrador de 
Emp. Agro. 1996-2002 
 
PERSONAL INVESTIGADOR VINCULADO AL CENICAFE EN CADA DISCIPLINA PERIODO 
1989-2005. 
NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR PROGRAMA / DISCIPLINA 
 
PROFESIÓN 
PERIODO DE 
VINCULACIÓN 
RAUL HERNANDEZ Etía Ing. Forestal 1996-2000 
REINALDO CARDENAS Biología / entomología Ing. Agrónomo 1989-1999 
ROBERT ASTON 
Investigadores en proyectos 
especiales Ing. Agrónomo 1991 
ROBERTO LÓPEZ Apoyos básicos / economía  Ing. Agrónomo 1989-1991 
RUBEN D. LANDÍNEZ Biología / entomología Ing. Agrónomo 1993 
SAUL VILLABONA  
Investigadores en proyectos 
especiales Ing. Agrónomo 1994 
SENÉN SUAREZ Agronomía / química agrícola Ing. Agrónomo 1989-1999 
SHIRLEY SÁNCHEZ Jóvenes investigadores  Ing. Agrónomo 1998-1999 
SIAVOSH SADEGHIAN 
KH Agronomía / suelos Ing. Agrónomo 2002-2005 
SIAVOSH SADEGHIAN 
KH Agronomía / química agrícola Ing. Agrónomo 1999-2001 
THIERY LESCOT 
Investigadores en proyectos 
especiales Ing. Agrónomo 1991-1994 
VICTOR H. MORALES Experimentación Ing. Agrónomo 1990-1995 
YAMEL LOPEZ 
Investigadores en proyectos 
especiales Ing. Agrónomo 1994-1999 
ZULMA GIL PALACIO Biología / entomología Ing. Agrónomo 2002-2005 
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ANEXO III  Cuestionario de Entrevista  
 
DESARROLLO DE UNA COMUNIDAD CIENTÍFICA EN TORNO AL CAFÉ  Y 
SU CONVERGENCIA CON  LA ADMINISTRACIÓN: EL CASO CENICAFÉ 
 
PREGUNTAS TENTATIVAS DEL CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 
 
 
I. HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR 
 
 
NOMBRE COMPLETO: ___________________________________________ 
 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ________________________________ 
 
SEXO:    MASCULINO (  )     FEMENINO  (  )  
 
PROFESIÓN: ___________________________________________________ 
 
UNIVERSIDAD: _______________________ CIUDAD:__________________ 
 
Email: _________________________________________________________ 
 
 
1). ¿Qué Estudios ha realizado desde el pregrado?  
 
 
ESTUDIO INSTITUCIÓN LUGAR 
1.   
2.   
3.   
4.   
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II. TRAYECTORIA PROFESIONAL E INVESTIGATIVA 
 
 
2). Antes de llegar a Cenicafé, ¿a que instituciones se vinculó como 
 profesional? 
 
 
3). De las anteriores, ¿en cuantas ejerció como investigador y en cuantas 
 como docente? 
 
 
4). ¿Cuáles fueron la(s) razon(es) que motivaron el cambio de institución  de 
las anteriores a Cenicafé?  
 
 
III. INGRESO A CENICAFÉ 
 
 
5). ¿En que fecha ingresó a Cenicafé? (dd/mm/aa) 
 
 
6). ¿Cuáles son los principales aspectos que motivan su estabilidad en el 
 Centro Nacional de Investigaciones de Café? 
 
IV. VINCULACIÓN A PROGRAMAS Y EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN EN 
CENICAFÉ 
 
 
7). ¿Cuál fué el primer proyecto que desarrolló al interior de Cenicafé?, 
 ¿fue desarrollado de forma individual ó colectiva? 
 
8). ¿Que resultados se obtuvo de esta primera investigación? 
 
9). ¿Qué otros proyectos ha desarrollado en la institución?, e igualmente, 
 ¿Cuáles han sido los resultados derivados de estas? 
 
10). ¿A que otros grupos de investigación al interior de Cenicafé ha 
 pertenecido? 
 
11). ¿Cuáles considera ud. que son las principales dificultades que  surgen 
al conformar los equipos de investigación? 
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12). De acuerdo a lo anterior, ¿Cómo se fijan las metas de cumplimiento  en 
los grupos de investigación? 
 
 
 
 
V. VOCACIÓN POR LA INVESTIGACIÓN 
 
13). ¿Cuál es su principal motivación para ser investigador?, y, ¿Qué 
 razones lo exhortan a continuar siéndolo? 
 
14). Dentro de sus experiencias como investigador de Cenicafé, 
 ¿Quién(es) fue(ron) ó ha(n) sido su(s) líder(es) internos ó 
 externos?, ¿Pertenecen ó han pertenecido a los grupos de 
 investigación de los cuales ud. ha hecho parte? 
 
15). ¿Qué reconocimientos ó distinciones ha recibido a lo largo de su 
 trayectoria profesional?, ¿Cuántas de estas han sido como  miembro 
de Cenicafé? 
 
 
16). ¿Qué papel considera ud. que juegan los premios y las distinciones  en 
la vocación por la investigación? 
 
17). ¿Qué diferencia encuentra entre la investigación realizada por una 
comunidad académica y la realizada por Cenicafé? 
 
18). ¿Las investigaciones efectuadas por Cenicafé, están sometidas a 
validaciones a cargo de pares o instituciones académicas-científicas 
externas al centro?, si es así, ¿Cómo y quienes hacen estas 
validaciones? 
 
 
VI. RELACIONES ENTRE LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y LA 
INVESTIGACIÓN 
 
 
19). En cuanto a la asignación interna de recursos, ¿considera ud. que al 
 interior de Cenicafé existen privilegiados y excluidos?, ¿Cómo se 
 manejan estas relaciones? 
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20). ¿Quién considera ud. que elige las prioridades en los procesos 
 investigativos que adelanta Cenicafé?, ¿Es la administración del 
Centro, la Federación ó el grupo de investigación? 
 
21). ¿Quién toma la decisión de convertir una iniciativa en proyecto de 
 investigación? 
 
22). ¿Ha sido ó es parte de las directivas y/ó administrativas de Cenicafé? 
 
23). ¿Cómo maneja el trato con los subalternos? 
 
24). ¿Qué trato recibió como subalterno? 
 
25). ¿Cómo son las relaciones laborales al interior del Centro, Formales, 
Informales, flexibles? 
 
 
VII. RESULTADOS DE SUS PROYECTOS 
  
 
26). ¿Cuántas publicaciones ha realizado?, ¿Cuántas de estas 
 nacionales?, ¿Cuántas internacionales? 
 
27). ¿Para usted, como se mide el éxito o el fracaso en una investigación? 
 
28). ¿Qué recompensas ha obtenido como fruto  del resultado de sus 
 investigaciones? (En todos los aspectos) 
 
29). ¿Ha pertenecido  a algún grupo de investigación premiado por la 
 Fundación Alejandro Ángel Escobar?, ¿Qué significo para ud. ese 
 premio? 
 
30). ¿Los resultados de sus investigaciones han sido divulgados en 
 conferencias, seminarios nacionales ó internacionales u otros?, 
 ¿Cuáles y cuántos en C/U? 
 
31). ¿Considera ud. que su línea de investigación deja reclutas de la 
 Ciencia?, y en que medida piensa que está formando discípulos? 
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VIII. TEMAS GENERALES 
 
 
32). ¿Que aspectos dentro de la actividad científica interna, considera ud. 
que no han sido señalados en estas preguntas? 
 
33). ¿Encuentra algunas de las anteriores preguntas mal formuladas? 
 
34). ¿Qué preguntas considera ud. que podrían reenfocarse? 
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